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rAnoch)e tciroulaban con insistencia 
rumores de trastornos del orden; pero 
no qnisimos hacernos -eco de ellos, si-
guiendo nuestro tradicional sistema 
de ayudar con nuestra prudencia a 
los encargados de velar por la seguri-
dad pública. 
En Gobernación había noticias de 
una partida en Vuelta Abajo; pero no 
esta'ba allí el señor O 'Fárrill para au-
torizar su publicación y nosotros no 
ineeesitaimos que se suspendan las ga-
rantías constitucionales para dejar de 
publicar noticias que puedan entorpe-
cer la gestión gubernativa. 
Decimos esto para que nuestros lec-
jtores, al ver en algunos colegas de la 
imañana las noticias que vamos a re-
producir, no achaquen á falta de celo 
ánformativo del DIARIO lo que solo 
iba sido deseo de no alarmar y respeto 
y consideración á ios que mandan. 
hace días vienen desapareciendo caba-
llos de los alrededores de Pinar del 
Río y pueblos cercanos, y ayer ha lle-
gado hasta esta capital el rumor de 
haberse levantado una pequeña parti-
da por el pueblo de Mantua. 
Veremos si se confirma este grave 
rumor, del que seguramente se tendrá 
ya conocimiento en la Secretaría de 
Gobernación." 
* 
• * Según nuestras noticias, la pequeña 
partida va mandada por el Teniente 
Coronel del Ejército Libertador se-
ñor Pozo y ayer fué batida por el Ca-
pitán Rabena de la Guardia Rural de 
Pinar del Río. 
La partida abandonó un caballo con 
municiones. 
• * 
Dice El Mundo: 
Ayer, al medio día, se recibieron 
noticias en esta ciudad de que en la 
provincia de Pinar del Rio había apa-
recido una partida de sesenta hombres 
el mando del coronel señor Faustino 
Guerra y de otro jefe del ejército l i -
bertador. 
Más taride supimos que ese otro je-
íe del ejército libertador se hallaba en 
esta capital, no siendo posible por lo 
etnismo que estuviera alzado en Pinar 
del Rio. 
Siguiendo al tanto de esas noticias, 
se nos dijo después que la partida de 
referencia era de 14 hombres manda-
idos por un cabo desertor de la Guar-
id i a Rural. 
Luego volvió á hablarse de Pino 
¡Guerra y del coronel Pozo. 
Habiendo llegado ayer tard^A la 
Habana procedente de Artemisa, don-
de reside, el general s-nlor Pedro Diaz, 
3e ioiterrogamos acerca de las anterio-
jres noticias, respondiéndonos del si-
guiente modo: 
—Cuando monté en el tren no sabía 
nada. Ya en el tren empezaron á ha-
Marme varios pasajeros de la existen-
cia de una partida; pero yo, particu-
larmente, no sé nada. 
Nosotros no hacemos más que reco-
ger las noticias cuando ellas tienen orí-
gen respetable; pero sin asegurar que 
pean ciertas ó equivocadas, observa-
oióri que hacemos en vista de todas 
Has que anteriormente circularon,sien-
ido, al fin, desmentidas/" " 
* 
Del <{Havana Post'y: 
"Por noticias con-fidenciales que nos 
Snerecen crédito, sabemos que desde 
« 
« * * 
Como se vé, según todas las trazas, 
la cosa no pasa de una intentona tan 
inexplicable como todas las ocurridas 
en estos últimos tiempos. 
Una partida aislada es un nuevo 
fracaso de los conspiradores. 
En tiempos de España podía ser la 
base de un movimiento serio y consti-
tuía para el Gobiemo graves dificul-
tades, merced al apoyo que los insu-
rrectos encontraban siempre en el 
país; pero ahora no es más que la 
prueba de que el pueblo no responde 
á esas llamadas á la revuelta, ya por-
que el disgusto no es tan grande co-
mo algunos suponen, ya porque el ins-
tinto de conservación le dice que mien-
tras los Estados Unidos garanticen la 
paz, aquí no puede haber serios tras-
tornos. 
De todas suertes, no hay porqué de-
cir cuanto lamentamos y cuan hondo 
diíyr:;st^ •i«~,,á.i «en las clases con-
servadoras esa persistencia en apelar 
á los procedimientos de fuerza y ese 
estado de intranquildad que merced á 
ella se nota ya en toda la Isla. 
, i«» m» 
PLáTIMOS INMEJORABLES 
SOQ los que se hacen en la Fotografía MA-
CEO, á cargo de Eduardo SUTOLONGO, 
O'Reilly 75. 
i m 
La revolución en Rusia presenta su 
faz más horrible, contándose ya por 
docenas los asesinatos que diariamen-
te se cometen. 
En medio de tantos horrores como 
nos trasmite el cable, no es extraño 
que ciertas personalidades que encar-
nan la reacción sean designadas como 
víctimas futuras t)or e'l Comité terro-
rista. Esas mismas personas conocen el 
peligro que les amenaza y lâ  sentencia 
lanzada contra ellos por el tétrico Co-
mité que labora en la sombra. 
Tampoco admira á nadie el hecho 
de que sea la Polonia rusa el campo 
más fecundo en escenas sangrientas so 
pretexto revolucionario, pues los pola-
cos no perdonan ocasión alguna que se 
les presente para alcanzar su indepen-
dencia y no olvidan lo de que " á río 
revuelto ganancia de pescadores". 
Pero en cambio, lo que sí causa ver-
dadero asombro, lo que no tiene ex-
plicación fácil, es el ver mezcladas con 
las amotinadas turbas, á mujeres de la 
buena sociedad rusa, á hijas y esposas 
de acaudalados burgueses, á familiares 
femeninos de quienes gozan de las más 
altas jerarquías en la magistratura ó 
en el ejército. 
Una señorita joven y elegantemente 
vestida es azotada en el patio de un 
cuartel á consecuencia de proferir iró-
nicas frases contra el ejército. Otra 
señorita de diez y ocho años, hija de 
M. Pelenhof, célebre jurisconsulto, es 
condenada por haber lanzado una 
bomba al paso de una patrulla de po-
licía. 
La hija del general Printz, preciosa 
joven de diez y ocho años que ocultaba 
una bomba destinada al palacio del go-
bernador general Kaulbars, se le esca-
pa de entre las manos y después de 
salir ilesa milagrosamente de la terri-
ble explosión, saea un revólver y se 
suicida. La señorita Mistchenko, per-
sona ilustrada, de educación exquisita, 
de incomparable belleza y en toda la 
intensidad de los diez y ocho años é hi-
ja del general del mismo apellido y 
que si mal no recuerdo mandaba en la 
guerra ruso-japonesa los cazadores si-
berianos; esta joven, repito, ha sido 
horriblemente mutilada por una bom-
ba que le estalló entre las manos ai 
tratar de cargarla. 
¿No causa profunda admiración ver 
á estas jóvenes, casi niñas, andando 
con tan peligrosos explosivos y mez-
cladas en la revolución? ¡ Demonio con 
las señoritas de diez y ocho años que 
se gastan en Rusia y las hijas que se 
traen ios generales y magistrados mos-
covitas ! 
Muchos son los casos que registra 
la historia de las guerras civiles en que 
dos hermanos y aun padre é hijo, se 
han fusilado mutuamente desde con 
trarias filas defendiendo distintas can 
sas é ideales; pero que señoritas de 
posición social algo elevada y en quie-
nes es lógico suponer la timidez pro 
pia de una edad que rechaza todo acto 
violento y condena toda escena de 
sangre; que jóvenes de corta edad, 
apuestas, garridas y dotadas de gran 
bellezan anden por las calles á caza 
de generales con bombas bajo el bra 
zo, es cosa que no conocía y que aun 
no me he podido explicar. 
Lo curioso del caso es que ha podido 
darse la coincidencia de que mientras 
la señorita Printz perseguía al general. 
Mistchenko, la señorita Mistchenko 
tratara de suprimir al general Printz 
¡ Quién sabe también si ambaa ilustres 
jóvenes, se felicitaron algún día en el 
mitin ó recibieron un voto de gracias 
por su abnegación del Comité terro-
rista ! 
Lo cierto es que las cosas más raras 
del mundo se ven en Rusia ó en los 
Estados Unidos. 
¡Lástima grande es que mujeres de 
tanto aliento no se enlazaran con los 
jóvenes casaderos de la revolución 
guatemalteca; porque entonces, la 
América latina y hasta creo que Euro-
pa entera, se reirían á mandíbula ba-
tiente de los yankis, de Monroe y de su 
famoso catecismo. 
Telequino. 
El OTOÑO DE UNA MUJER 
por M a n u e l P r é v o s t ; I^a P r i n c e s a de 
E r m i n g e por I d e m ; V í r g e n e s á me-
dias por I d e m . E u v i o franco contra 
0 . 5 0 cy. en sellos de correo. L i b r e -
r ía N u e v a , D r a g o n e s , frente a l T e a -
tro M a r t i . P i d a n c a t á l o g o . 
De Europa y América 
CRUCE DE LOS ALPES 
E N AEROSTATO 
Dicen los periódicos de Milán que el 
teniente Cianetti de ingenieros del 
ejército italiano agregado á la sec-
ción de aeronáutica descendió cerca 
de Magenta con su globo aerostático 
después de haber intentado, sin éxito, 
cruzar la cordillera de los Alpes. 
Habiendo enconitrado vientos con-
trarios fué lanzado por aquellos pun-
tos de partida y, después de haber es-
tado 21 horas seguidas encima de las 
vastas llanuras de la Lombardía, des-
cendió, cerno se ha dicho, en un pun-
to qne dista unos 30 kilómetros de Mi-
lán. 
E L STRAMBOLI E N ERUPCION 
Telegrafían de Roana que anuncian 
del observaitorio de Catania que el 
volcán iStrómboli vuelve á estar en 
erupción, sin que hasta ahora hayan 
ocurrido por fortuna desgracias per-
sonales ni daños materiales de consi-
deración. 
E L BARCO MAS VIEJO 
D E EUROPA 
El buque más 'antiguo conocido en 
Europa es ó parece ser, porque pudie-
ra salir por ahí otro algnno, el "Ema-
nuel", que fué construido en 1749, en 
Dinamarca. En su primera época fué 
buque corsario, luego pasó á mercante 
que trasportaba maderass de construc-
ción urbana. En la actualidad aun sir-
ve para lo mismo; siempre en propie-
dad de dinamarqueses, que lo tienen 
en mucha veneración por su antigüe-
dad respetable. 
DESTRUCCION DE UN 
REFUGIO ALPINO 
Telegrafían de Inspruck—Tirol aus-
tríaco—que una terrible explosión, 
acompañada de un voraz incendio des-
truyó el chalet de refugio alpinista 
llamado de Francisco José en la cima 
del éievacro monte Grossglokner. 
Aseguran los alemanes que se tra-
ta de un complot irridentista, por lo 
cual han dispuesto las autoridades 
austríacas que se abra una informa-
ción judicial. 
MISION ALEMANA A LA CHINA 
Telegrafían de Bruselas que Tuan 
Fang, jefe de la delegación imperial 
china, ha hecho saber á las autorida-
des belgas que, en contestación á la 
cortesía de haber mandado el Empe-
rador del Celeste Imperio algunas mi-
siones que han visitado recientemente 
varias naciones de Europa, va á man-
dar Alemania una comercial á aquel 
vasto imperio asiático. Tuang Fang 
aconseja al gobiermo belga que imite 
la conducta del alemán mandando 
también una misión comercial á Chi-
na. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
El gobierno alemán desmiente 
en la National Zeitung" de Berlín, 
la noticia publicada por el ^Temps" 
y otros periódicos de París, de que di-
rigida por oficiales del ejército impe-
rial, manda Alemania una caravana 
con la orden de estudiar detenidamen-
te de todos los caminos de Trípoli á fin 
de establecer comunicaciones directas 
y rápidas entre la ciudad de Trieste 
y los territorios de Trípoli y de los 
Camerones. 
UN NEGOCIO DE M I L 
MILLONES DE DOLLARS 
Telegrafían de Londres que varios 
financieros que se encuetnran ahora 
en aquella capital han tenido de ori-
gen oficial la notica de haberse ce-
rrado el negocio que significa mil mi-
llones de dollars, del arrendamiento 
de los vastísimos terrenos mineros de 
Great-Northen inglés á la Corporación 
de Aceros de los Estados Unidos que 
tendrá,hasta que termine dicho arrien, 
do, el control obsoluto de dichos te-
rrenos mineros. 
COLOSAL EMPRESA ALEMANA 
Confírmase el rumor que hace tiem-
po está circulando en Berlín referente 
á la formación de una gran Compañía 
Alemana para proporcionar desde las 
cataratas de Victoria fuerza motriz 
eléctrica, á todas las minas del Afri-
ca del Sur. 
Será el capital de la citada Compa-
ñía, de 120 millones de marcos, y de 
la misma formarán parte algunas ca-
sas inglesas asociadas á la Compañía 
Chartered. 
No se duda del éxito en la difícil 
tarea de transmitir la potencia eléc 
trica desde una distancia de más 
de 750 millas, que es la que 
hay entre las minas citadas y las câ  
taratas Victoria. 
Entre otras cosas alemanas que for-
man parte de la colosal empresa, fi-
guran las deSiemens y Schuckert. 
UTILISIMO INVENTO 
"Una de las principales dificultades 
que hasta ahora ha tenido, dice el 
" M a t i n " de París, el empleo de la te 
legrafía eléctrica sin alambres ha si 
do, que cualquiera chispa eléctrica, 
sea procedente de la atmósfera ó de 
otro aparato, echaba á perder la co-
municación, pero se ha salvado ya ese 
inconveniente gracias á un nuevo apa 
rato que acaba de inventar el notable 
electricista doctor Brandly, con el 
cual sé impide eficazmente que las 
chispas accidentales ó extrañas influ-
3'an en la transmisión de los marconi-. 
gramas. 
" Dicho aparato—cosa extraña,—so-
lo puede emplearse en tiempo de paz, 
pues en tiempo de guerra so pueden, 
como nadie ignora, interrumpir á vo-
luntad todas las comunicaciones del 
telégrafo sin alambres valiéndose de 
aparatos productores incesantemení» 
de chispas eléctricas." 
L A REVOLUCION EN E L YEMÜW 
Ante el incremento que en el Yemen 
va tomando la insurrección desloé 
árabes, ha movilizado el gobierno^ oto-
nmno para ref orzar las tropaif /̂ que 
tiene en aquel país un cuerpo d£ ejér-
cito de 20,000 hombres y camJiiar to-
dos los jefes de las brigadas de redifa 
que constituyen el sexto cuerpo del 
•Ejército Imperiall. 
LA CAZA DE ELEPÁ'NTES 
Escribe el corresponsal^del Tempa 
de París, en Timbuctouc/Airica fran-
cesa, que hace pocos días mató un 
grupo de cazadores .eSiropeos en aia 
punto llamado Góune á unos cien k i -
lómetros de Korienza, tres elefantes, 
hiriendo mortalmente etros dos, perte-
necientes á una manada de veiáite da 
aquellos paquidermos que reeoírre ca-
si siempre aquella región. 
Dada la notica, declara el- citado co-
rresponsal que en oquel distrito de 
unos treinta kilómetros cuadrados se 
pueden encontrar más de trescientos 
elefantes de extraordinaria corpulen-
cia ó sea un excelente atractivo para 
los amantes ó aficionados á la caza 
mayor que abunda mucho en el i-fr i -
cit^francesa. 
UNA PROFECIA DE EDISON 
Dice el célebre inventor Tomás Edi-
son, y así lo hacen constar los perió-
dicos de su país, que Nueva York i-pa. 
ra realizar su completo desarrollos no 
tendrá más remedio que llenar el cau-
ce del río del Este, aunque pa^a lle-
var la obra á efecto, tenga que. gastar 
la barbaridad de millones de- dollars 
que costará. 
UNA COSA BIEN PENSADA 
Ha resuelto, el gobieron austriaca 
la organización de un servicio públi-
co de automóviles en todas las regio-
nes del imperio en que no hay cami-
nos de hierro. Para este útilísima 
proyecto se han hecho ya laá conve-
nientes pruebas y fijado los itinera-
rios. 
En el servicio se emplearán vehícu-
los de condiciones especiales, que se 
podrán, dada su ingeniosa construc-
ción, emplear con toda clase de tiem-
po y puedan correr á una velocidad 
media de veinte kiilómetros por hora, 
cada uno de ellos. 
L A F I L O S O F I A 
REGALA a todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS quê  ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
1 
j 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que ge embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
/La C a s a de Wilson9 Obispo 52 , Teléf. 742, 




T O D A S 
las noches 
A las ocho: ¡PA QUE SUDE! 
A las nueve: Entre Cubanos, &, &. 
D e s p u é s de cada tanda Ciuematof irraío . 
'niffliHmmniinniiiiinntiiniiiiiiiiiiii 
EL VERANO 
trastorna la digestión i / dá lugar íi Jaquecas, 3 Mareos, BDlosidad, = Malestar general, etc. s 
= Una cucharada todas las mañanas ~ evita todas esas inconveniencia,» = 
I 30 AROS OE EXITO CRECIENTE I 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
OGUERÍA SARRÁ 88 to4" | 
E TenifnU tvj j C»mpo»t«ls. Habana Fataatüi = 
'̂"•''"MllllllllllllillllinillllllllllllillllllllllilllllllMllIlfi 
? Jl 
r NO DEBE FALTAR - - - - EN CASA 
_ INALTgRABLg 
MAGNESIA 1 REFRESCO 
SARBlI I DH-ICIOSO 
Una cncharada todas las maflanas regularlsa el cuerpo y evita los ma-
ÍGOB, Indigestiones, Jaqueóos, etc.. Propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ En1̂M 
_ T'nlenU lUy | toropotWia. Habua Parmuiai 
L A L i - Y 
* LA* 
? í i m m $ Chegres 
La Ley p«rt»je la Marea rií te* 
IcíWmis Plldors» Chafreí gtr 
SARftAy caitiigailét faljiScaio-
ras. Ltt PtLOORAS CHA-
GRES protejan i Vd. f ta man 
al paiudimoy todaciess át 
calenturas, 
0R06ÜEWI SARRA. NAIANA 
INALTERABLE 
M A G N E S I A r 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSfl 
REFRESCANTE 
Bn Udai I» Farmiem 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ SA R RA' 
calor. - \ Tt«. R«y y 
Trastornos digestivos. xCompoMel» 
30 años de éxito cada Yfubani1 
vez mas creciente. - - Vfc 
G A L M O T NEPTUNO 
E s t a casa se p r o p o n © favorecer a l p ú b l i c o o b s e q u i á n d o l e con sellos do-
bles todos los d í a s , y tr iples los lunes, a l efectuar sus compras . E n e l mis-
mo establecimiento e n c o n t r a r á n un g r a n surt ido de l o c e r í a y c r i s t a l e r í a . 
E L R A M I L L E T E 
tí 
0-£ii>ljL£i:o.o 
c 1708 t6-17 
FILTRO "BROWNLnŴ  ^ s ~ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Bü.rmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, Mercaderes, 15. 752D 78-26 My 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Ag. T. 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I m i i t a b l e m su a r o m a . 
O p t i m a e n s ü o l a s b . 
ü l t r a - s ü p e r i o r M t o d o . 
POE ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono K. 6137~DirecdÓD, telegráfica, NUEVAHIELfl. 
E GALM GÜILLEM. 
Imootencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
ri l idad.-Venéreo.- -Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consaitas de H a 1 v de t • 1. 
49 H A B A . 5í A 4» 
• q 1599 l-AK. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
li CoraSía litoriMs, i EMoastitiietó 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la «Agosto 18 cíe iyutt. i Mb-
B A T U R R I L L O 
Viendo, con harto dolor, cómo Ion 
hombres que representan hoy en Ca-
mara-s y Consejas á lo® diminutos Con-
dados y Diistritos de la República, se 
despreocupan de los altos intereses 
morales de sus comitentes, y se lo de-
jan arrebatar todo para los protegíaos 
de camarillas de Filadelíia, Nue-
va Oríeans y Nueva York que entre 
nosotros son Pinar del Río, Santa Cla-
ra y Habana; contemplando con pro-
funda trizleza. cómo se ha suprimido 
la enseña u/a superior en las villas cu-
banas, y cómo para los alumnos de 
nuestras escuelas rurales están cerra-
das todois los horizontes de progreso, 
viéneme el recuerdo de los grandes ciu-
dadanos que durante un siglo, vencido 
en .1880, rigieron los destinos de ia 
Bepública americana, hasta dejar en 
wianos de los Cleveland, los Mac Km-
lev y los Roosevelt, esa nación poder 
roW y feliz, soberana de América y 
arbitro decisivo muchas veces en los 
MoWemaá del mundo. 
Veinte y un Presidentes eompremie 
ese período: ninguno de ellos nació en 
alguna de las grandes capitales; casi 
todos fueron humildes y pobrísimos 
campesinos: que cu eso se diferencian 
de las monarquías las orgaui/aeiones 
democráticas; que por no preocupar-
se de eso, vá pareciendo Cuba un rei-
no con gorro frigio, 
Y antes de tocar al fondo de este 
trabajo, permítaseme una digresión. 
Con frecuencia los paisanos míos, exa-
jerando mis aptitudes de periodista y 
juzgando benévolamente de mis con-
diciones de carácter, suelen dejar á 
salvo su incorformidad con la esen-
cia de mis trabajos; paréceles incon-
veniente y molesita mi devoción á las 
•glorias y virtudes de mi ra/a, á ' las 
virtudes y las glorias del pueblo ibé-
rico. 
Pues bien, en esa lista de patriotas 
v estadistas norte-americanos, donde 
aparecen ei inmortal Washington, el 
ilustre Lincoln, el célebre Monroe, so'lo 
uno' es descendiente de holandeses: 
todos los demás eran nietos de irlan-
deses, de escoseees, alguno hijo de fa-
milias gemünamente i i: 'lasas. Fué 
Francia, fué España, quienes ayuda-
ron á ios colonos á hacerse indepen-
dientes. Ni uno solo se avergonzó de su 
©rigen británico, olvidó á Shakespeare, 
Milton, Newton; ninguno quiso susti-
tuir su idioma por el de Racine y Boi-
leau, ni trocar sus costumbres por las 
de España. 
En íntima comunión de ideas é inte-
reses viven las dos naciones, Inglate-
r: ,i y Estados Unidos, y son para estos 
objeto de culto, todos los heroísmos de 
•la raza de origen durante el curso de 
los siglos. 
Esas son mis ideas, las ideas que no 
cuadran á los paisanos que más bené-
volamente me juzgan: el amor al idio-
ma, las creencias y las costumbres de 
mis antepasados, en el seno de la pa-
tria chica, liberada y enaltecida. 
Y vuelvo á mi tema. Si la Repúbli-
ca cubana hubiera de subsistir, ningún 
pvovinciauo podría llegar á lias altas 
esferas del Estado, porque nuestros 
pequeños Condados no tienen repre-
sentación en las organizaciones nacio-
nales. Becas pensionadas. Institutos, 
escuelas superiores, todo para la gran 
ciudad; para el pueblo agricultor, 
exacciones y menosprecios. 
En la nación vecina sucedió todo lo 
contrario. 
Andrés Johnson fué oficial de sastre 
antes de haber aprendido á leer; Uli-
ses Grant curtidor de pieles antes que 
General, y Abraham Lincoln, cortador 
de leña. 
Nacieron en aldeas, Quincy Adans, 
Jakson, Van Buretm, Harrison, Tyler, 
Fillmore, Arthur, Jefferson. 
Madison, Tayior y Pierce, nacieron 
en haciendas de labor. Polk aró la 
tierra. Wa.shingtan plantó árboles y 
crió gallinpjs. 
Y esos hombres crearon la más po-
tente nacionalidad de los tiempos mo-
dernos. 
Como la política de lais asambleas 
no era la (pie proveía allí las escuelas 
primarias; como los maestros rurales 
sentían entonces la vocación de, la 
ciencia y se interesaban por ei porve-
nir de su pueblo, en aulas humildes, 
en eseuelitas pobrísimas adquirieron 
los primeros conocimientos, Fillmore, 
Garíield, Quincy, Jakson, Van Burem. 
.Ain estros privados, ambulantes, po-
bres hombres que daban cíases de ha-
cleiula en hacienda, pusieron el allfa-
beto en manos de Taylor y Lincoln. 
Un arrendatario de la finca de su pa-
dre enseñó á leer á Juan Adans. 
Y para que el cuadro sea más com-
pleto y más evidente el contraste de 
las ideas de aquel pueblo con las per-
turbadas ideas de este pueblo, digá-
moslo: ni uno solo do los primeros 21 
Presidentes de los Estados Unidos de-
jó de recibir y 'aprovechar la enseñan-
za religiosa. A Buchanan se la dieíOD 
sus padres, á Juan Adans y Chester 
Arthur, ministros protestantes, á Je-
fferson y Madison, dos clérigos, á Polk 
y Quincy dos reverendos, á Tyler un 
Obispo. 
Entre los sugestivos detalles de lav 
vida sencilla del Padre Washington, 
recuérdase el cuidado con que pedía á 
su cqrresponsa] en Londres, Biblias y 
Devocionariois forrados en tafilete para 
sus hijastros. 
Precisamente creo que por eso, por-
que creían mucho en Dios y tenían en 
alta estima su raza, fueron capaces 
aquellos colonos de realizar la epope-
ya de su independencia y de constituir 
una nadonaílidad que perdurará más 
que Roma y Grecia en los anales del 
mundo. 
Leyendo en la historia y contemplan-
do cómo en nuestro país se establece 
el privilegio de la civili/ación para los 
vecinos capitaleños, y nadie se preo-
cupa de abrir horizontes de luz á la 
población campesina, yo-me pregunto: 
¿podría salir algún Lincoln y algún 
Monroe de las campimxs cubanas, 
cuando el Gobierno no protejo la ins-
trucción rural, ni Consejeros y Repre-
sentantes se preocupan del povenir de 
nuestros hijos? //Dará algún Washing-
ton y algún Jefferson la gran ciudad, 
la de las frivolidades y los vicios, la 
de lo ridículo y lo inmoral? ¿Pues no 
dieron Presidentes Nueva York y Fi-
la delfia, los darán Palatino y el Male-
cón? 
¡Ah, sí: Presidentes sí; estadistas y 
patriotas, no 1 
* 
# * 
El Sr. Féliz Rousirle, anciano y en-
fermo maestro de Güines, ha reparti-
do unos impresos doliéndose de que se 
le ha reprobado en los últimos exáme-
ies, cuando más falta le hacía el suel-
decito para soportar sus últimas tris-
tezas. 
Siento de veras el percance del po-
bre señoy. De eso de los exámenes ya 
no se puede ni hablar. 
Probablemente habrá maestros 
aprobados, en otras provincias, des-
pués de continuas reprobaciones y 
merced á combinaciones de todo en 
todo agenas á la enseñanza; probable-
mente las calificaciones serán, en lo 
general, tan deficientes como otros 
años. 
No culpe Rousilie á nadie: culpe al 
Congreso. 
Se me asegura que el Asilo "La Rpr 
sericordia", de cuya triste situación 
me he ocupado en estas columnas, co-
re á cargo de masones; es una institu-
cin particular, que no recibe subven-
ción del Municipio ó del Estado. 
No me extraña, pues, que el tal Asi-
lo deje bastante qu edésear. 
Divididos los masones de Cuba en 
regulares é irregulares; dentro de esa 
clasificación separados en moderados 
y liberales, apenas si les quedará tiem-
po para hacer limosnas. 
Pero ¿y el Estado, no debe sostener 
Asilos de Ancianos? Yo creo que sí. 
J. N. Aramburu. 
SI, «I; fíese usited de palabras, y olvide 
los hecho*, y ya vera cómo queda chas-
queado. Muchas palabran para elogiar ¿ate, 
aqû I y el oíre tabaco. Y ¿quC dicen lo« he-
chos? Que ni A Id abó matando venados, ni 
llcaté de Valen cav-ande palomas y codorni-
ces, son tan buenos caaiadoreH como ei ca-
zador del "GuardlfiB," que elabora la Rran 
f£brlca de tabacos "La Flor de A. Fernfln-
dez y García," de Xeptnno 170 y 172, pro-
piedad de R. Fernández y Compañía. 
(De nuestro Kedactor Corresponsal) 
Comienzan las fiestas.—Un timo.—Los 
Orfeones provinciales.—Festejo fra-
casado.—¡Oh la magna Comisión! 
—Los que veranean.—Varias noti-
cias. 
Gijón ofrece ya su bulliciosa carac-
terística de estación veraniega. 
El boulevard, los paseos, las calles 
céntricas, van pareciéndose algo, 
aunque poco, á las de los puertos más 
favorecidos del Cantábrico. 
Este año nuestras hermosas playas, 
pese á la vergouzosa gestión del 
Ayuntamiento que nada hace por 
ellas, prometen estar muy concurri-
das. 
La afluencia de forasteros no os to-
davía extraordinaria. No quiere decir 
esto que la colonia, veraniega sea ho-
gaño poco numerosa; realmoute la ¡es* 
F&ción—ó como dicen con alguna pro-
piedad los fondistas—la temporada se 
presenta bien. 
Desde luego se observa que los ve-
raneantes son más distinguidos, es 
más selecto el bañista y sobre todo en 
mujerío, el actual verán» no tiene 
comparación con los anteriores, ¡Qué 
forasteros!!! Difícilmente se verán en 
las playas aristocráticas de San Sebas-
lián. llian itz y San Juan de Luz una 
igualdad mayor en número y en be-
i / . a . Yo no las conozco y seguramente 
mis lectores, aún cuando yo digera el 
nombre de estas hermosas y sus fami-
lias, tampoco las conocerían. Son gen-
te rica de Madrid, de Aragón, de Va-
lencia, de Extremadura; ¡pero qué es-
cogida, qué elegante y sobre todo qué 
guapas ellas! 
La banda municipal de música ha 
dado principio en Begoña sus coneier-
tos diarios. 
El paseo, de suyo escaso, lo es mu-
cho más, dada l i concurrencia que á 
él afluye. 
El concierto dura hasta las doce y 
todavía continua el público paseando 
hasta la una, hora en que se apagan 
los faroles eléctricos. 
De diversiones teatrales aún no ha 
comenzado la temporada formal, gran-
de. Solo actúa el Teatro Jovellanos 
con una compañía infame del género 
de zarzuela chica. Las entradas no son 
llenos precisamente, pero como no hay 
otra cosa, vamos á reimos con las gra-
cias retorcidas de estos comediantes. 
Todos aguardamos á Loreto Prado 
y á Chicote, y luego á Borras y á la 
Pino. Entre tanto dejaremos eso de las 
emociones artísticas grandes y peque-
ñas y á ver á la Valdemoro que tiene 
una cara muy simpática, muchísimo 
más simpática que la voz. 
* * 
Mientras nosotros—la mayoría—nos 
disponemos á echar una cana al aire, 
otros maldicen de las fiestas que han 
traído á Gijón á ciertos sujetos temi-
bles por la prodigiosa agilidad de sus 
manos. 
Son ya varias las víctimas. 
La de mayor importancia es un po-
bre contratista de Corvera, de 48 años 
de edad, llamado D. Modesto Fernán-
dez Junco. 
El hombre vino con el objeto de 
cobrar cierta cantidad, mas sn mala 
estrella quiso que hallándose paseondo 
por la playa le pidiera lumbre pa-
ra eneender un cigarro, un cala'ilero 
elegantemente vestido y acompañado 
de otro señor no menos decente en la 
apariencia. 
El incidente de encender ?] pitilio 
fué motivo de que Molesto y sus des 
compañeros de playa trabasen cono-
cimiento, y hablando, llegasen a: plan-
teamiento de un negocio . 
Decididamente el ser demasiado lis-
to resulta en la mayoría de los casos 
muy perjudicial y bien convencido de 
ello está á estas fechas el contratista 
de Corvera. 
Los dffs desconocidos se franquea-
ron con Modesto refiriéndole el motivo 
de su estancia en Gijón. 
—Venimos—le dijeron—4 entregar 
al Sr. Obispo 60,000 pesetas proceden-
tes de una manda; por cierto que aún 
no hemos averiguado el domicilio del 
prelado. 
Y por ahí continuó la conversación 
en términos que no conozco, pero que 
supongo debieron ser habilidísimos 
cuando Modesto (haciendo gala de 
una modestia ejemplar) se prestó á 
hacerse cargo de las 60,000 pesetas y 
entregarlas al Sr. Obispo, mediante el 
depósito previo en poder de los dos 
elegantes, de 1,350 pesetas. 
Y dicho y hecho: la cajita que con-
tenía las 60,000 pesetas fué enterra-
da á disposición de Modesto, quien 
á su vez entregó á los dos babiecas los 
5,400 reales. 
No necesito decir á Vdes. el paso 
que tomaron los enterradores. A estas 
horas deben estar la mar de tranquilos 
y satisfechos, mucho ihás que el vecino 
de Corvera que no cesa de llorar su 
equivocación. 
La entrada ele los orfeones provin-
ciales en Gijón ha sido solemne, y la 
acogida que el pueblo les ha dispensa-
do muy cariñosa. 
Las cinco agrupaciones corales con 
,?us estandartes á la cabeza, han desfi-
lado por las principales calles de la 
villa prestándonis brillantez y anima-
ción. 
Ayer se celebró el concurso, 
líasta aquí todo fué bien. Confrater-
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nidad entre los 'orfeonistas, alegría, 
zambra, ilusiones, etc. etc. 
Pero llegó el Certámen y los salo-
nes del Jovellanos y del Duiduno, don-
de se celebraron las oposiciones á loá 
premios estaban casi desiertos. 
Los orfeonistas se portaron bien en 
general; demostraron que habían es-
tudiado y que traían un bagaje de for-
midable amor propio cada cual por su 
respectiva banda. 
Yo les he oído á las cinco comentar 
su labor y no me cupo duda: cada or-
feón merecía el primer premio. 
Pero llegó el jurado y aquí fué 
Troya: otorgó el primer premio de 
ejecución del concurso de honor á la 
Asociación Coral Avilesina, que diri-
ge D. Enrique del Valle y de la email 
es presidente D. Pedro Robes. 
Y ya no es posible continuar. 
Al hacerse público el fallo del Ju-
rado, la indignación brota estupenda, 
amenazadora, horripilante de loa de-
más orfeonistas. 
Ante el Ayuntamiento los que se 
eren postergados chillan, vociferan, 
amenazan. 
De no sabe donde parten tres feno-
menales piedras, yendo á chocar con el 
cartel donde se van publicando los 
premios, que fueron adjudieándose en 
esta forma: 
Concurso de Ejecución 
Primer premio: ''Asociación Coral 
Avilesina", que cantó admirablemente 
la "Caza del Corsario", de Zabala. 
Otro primer premio: "Orfeón ove-
ItMise" que interpretó la "Aurora" de 
J. Reventós. Dirige á estos orfeonistas 
D. Manuel Olavarrieta. 
Segundo premio: "Asociación Mu-
sical Obrera de Avilés", su director 
D. José Muñoz. Ejecutó " E l regreso á 
la Patria" de Monasterio. 
Tercer premio: "Asociación Musi-
cal Obrera" de Langreo; director don 
Cipriano Pedresa. Cantó "La Vendi-
mia" de L. Rillé. 
Otro tercer premio: "Orfeón Mie-
renze" dirigido por D. Jovino Fernán-
dez; cantó "Los Mineros" de Torre-
grosa. 
Concurso de Honor. 
Fué la obra obligada para este con-
curso la inspirada de Saintís, "Gentil 
Arroyo''. 
Hé aquí el veredicto del Jurado: 
Primer premio: "Asociación Coral 
Avelesina". 
Segundo: "Asociación Musical Obre-
ra" de Avilés. 
Tercero: "Orfeón ovetense". 
Cuarto: "Orfeón Mierense". 
Quinto: "Asociación Musical Obre-
ra" de Sama de Langreo. 
El público no ha hecho manifesta-
ciones de censura al jurado. Algunos 
inteligentes no se recataban en decla-
rar que hubo alguna injusticia, pero 
la mayoría aprueban sin reserva las 
concesiones de los premios. 
Para evitar graves disgustos, que 
seguramente hubieran ocurrido, el Al -
calde suspendió el concierto de orfeo-
nes en Begoña. 
En este momento termina el Certá-
men de bandas. 
Está ahora actuando la de Noreña, 
que es la última, en el concurso de 
honor. 
Salgo de la plaza de toros para in-
cluir estas impresiones en la presente 
erniea. 
Fr̂  el Certamen toman parte las si-
guientes bandas: de Noroña, dirigida 
p r D. Solutor Buey: i? Avilés, don 
Joaquín Zamora; de Langreo, D. Ci-
priano Pedresa; la de Vill»viciosa, D. 
José Murgniña, que ejecutmri respec-
tivamente "Fantasía da la ópera Car-
r .WB" Fantasía de la óperi "La Gio-
conda", Fantar.i de la «'•pera "San-
són y Dalila" y la partitura de Croi-
ser "Halte de Bohemiens". 
El concurso de honor ha sido bri-
llantísimo y la opinión dominante, de 
la que participo, es que el primer pre-
mio será para la banda de música de 
Langreo, que interpretó con admirable 
justeza la fantasía de la ópera " Mig-
uen". 
Consisten los premios en 1,500 pe-
setas, diploma y una corona de Ver-
meil para e'l primero; palma de Ver-
meil, diploma y 1,000 pesetas para el 
segundo; diploma, medalla de Vermeil 
y 750 pesetas para el tercero y meda-
lla de plata y 500 pesetas para el 
cuarto. 
Procendete del Vedado (llábana) ha 
regresado á su pueblo de Nueva, Don 
José Buergo. 
Avanzan eonsiderablemente las obras 
de la nueva estación del ferrocarril 
del Vasco Asturiano que se está levan-
tando en la calle de Jovellanos en 
Oviedo. 
El sábado último llegó por primera 
vez á dicho sitio la locomotora, ha-
ciendo maniobras de prueba. 
Si no ocurre alguna contingencia, se 
cree que la nueva estación pueda ser 
inaugurada del 1 al 4 de Agost(> 
* i 
Animadísimas han resultado las fies-
tas de Santa Marina de Ribadesella, 
que terminarán pasado mañana. 
La comisión particular de señoritas 
ha conseguido un verdadero triunfo. 
La plaza de Laureno García viose 
todas las noches concurridísima, cons-
tituyendo el baile popular uno de los 
números más agradables del progra-
ma. 
En el campo de Santa Marina se ce-
lebró la clásica romería. 
El número de romeros fué enorme, 
y la alegría extraordinaria. 
Mañana se efectuarán las graciosísi-
mas carreras de burros. 
La fiesta promete ser célebre. 
# * 
En Oviedo han contraído matrimo-
nio la bella señorita María Alvarez 
Alburquerque, hija del que fué inspec-
tor de los Servicios Municipales don 
Manuel Alvarez Pintaño, con el joven 
D. Sixto Suárez Sánchez. 
* 
« * La sequía vuelve con mayor y mas 
alarmante recrudecimiento. 
La seca tiene alarmadísimos á la 
mayoría de nuestros labradores y muy 
especialmente á los de Coravia. 
La yerba en este Concejo está ya 
perdida y si no llueve pronto se secará 
por completo todo lo sembrado, pre-
sentándose un año de pavorosa mi-
seria. 
Hasta la fruta amenaza perderse, 
según me comunica un amigo mío de 
dicho pueblo. 
Ha tomado posesión de su cargo de 
director de la Sucursal del Banco de 




Con motivo de ser mañana la fiesta 
onomástica de la dueña de la casa, se 
verá concurridísima la magnífica po-
sesión donde actualmente residen en 
Somiró los señores de Pial. 
Con igual solemnidad que en años 
anteriores se ha celebrado la festivi-
dad de la Patrona de la Magdalena de 
Corro en Avilés. 
La fachada de la iglesia, la casa de 
los vecinos y todo los alrededores lu-
cieron una espléndida iluminación. 
Hubo baile, amenizado por una pa-
reja de tamborileros y gaiteros; ani-
madas giraldillas y grandes hogueras 
de órgoma, durando la verbena hasta 
la madrugada. 
La función religiosa estuvo níny 
concurrida, siendo dirigida la capilla 
de música por el inteligente profesor 
D. Ramón Iglesias. 
La romería celebrada en el prado 
del Huertón, resultó lo mejor de la 
fiesta. 
Los muchachos del Sportin jugaron 
algunas partidas de foot-ball, siendo 
apíudidísimos, 
A pesar de la muchísima sidra que 
se consumió en la romería, no hubo 
que lamentar el menor incidente desa-
gradable. 
* 
•Se encuentran veranean lo. 
En Gijón: Sra. Rosario Pérez Mon-
teserín ¡ Sr. Verazis; doña María Agui-
lar, D. José Cima, D. Luis Vallaure, 
D. Marcelino San Román y familia, 
doña Eladia Riera, viuda de Pérez, 
•Sr. de Pidal (D. Manuel). 
En la Arena: D. Armando Bances 
Conde. 
En su posesión de San Nicolás de 
Bari, el diputado provincial D. Euge-
nio Arrizo y familia. 
En la suya de San Justo (Luerca), la 
señora viuda de Collantes. 
En Muros de Bravia: Dr. D. Anto-
nio Muñoz y familia. 
En Villabona: el diputado provin-
cial D. Francisco Bailly. 
En Llanes: Sr. Marqués del Vadillo, 
con su hija y hermana mayor; el Se-
nador D. José María Parres. 
En su suntuoso hotel de Caravin, 
•queaeaba de inaugurar, la opulenta fa-
milia de D. Ramón Prieto, recién lle-
gado de Cuba, á quien acompaña su 
hermano D. Antero. 
De este señor se dice que rfi á eons 
truir un hotel gemelo del de D. ¿ 
món. 
En Luanco: el médico inspector 
Sanidad de la provincia D. Ferna'nd! 
G. Valdés y familia. ^ 
En su quinta de Luarca la señora 
viuda de Menéndez de Luarca. 
En Avilés: Marquesa de Manzane, 
do é hija; Marqués de Teverga, 
En Salinas: D". Modsta Argüeiw 
Landeta de Valdés. 
En sus posesiones de Teverga.-
Condes de Agüera, 1). Manuel G. Loü, 
goria y el Marqués de la Rodrigo. 
En 'Grado: Srta. María Mene'ndez 
Chacón. 
En Fuente, Sania: D. Armando Ar. 
güelles y familia y D. Victoriano AN 
güelles Alvarez y familia. 
En Luarca: D. Eugenio Blanco 
Abella, D. Francisco Gallo Glauco y 
la Srta. Angeles Rodríguez San Pedro. 
# 
« * 
Con toda la brillante/ que la natu. 
raleza de la fiesta requería se iuaugu^ 
anoche el pabellón del Casino de Gi. 
•ión- . , . • Dejo para la próxima crónica entrar 
en detalles. 
Bastará, para no hacer demasiado 
extensa esta carta, decir que el acto 
resmltó magnífico y que la eleganta 
sociedad escribió en la noche de ayer 
una de las páginas más hermosas de 
sus anales. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón, 30 de Julio de 1906. 
T r M T ü L T Ü R A ^ 
CULTIVO DEL ÑAME 
(Discorea alata et sp, pl), 
Ñames se llaman los tubérculos co-
mestibles de varias especies de género 
"Discorea," cultivadas desde tiempos 
inmemoriables en las regiones cálidas, | 
Son más nutritivas que las papas co-
munes, y suplen con abundante ali-
mento á los habitantes de las zonas 
tropical y sub-tropical ;cn las Antillas 
y Centro América, dosompeñan un pa- .; 
peí importante en la dieta de todas las 
clases del pueblo. La mayor parte 
do los ñames cultivados son probable-
mente oriundos del Asia, do donde se 
han introducido á las Antillas, ya en | 
los primeros tiempos de la colonización 
y aclimatado al extremo de volverse 
casi silvestre. El único ñame de buen 
paladar y de -algún valor como alimen,; 
to que pertenece naturalmente á U 
flora de las Indias Occidentales es el 
"waw-waw" de la Dominica, "Raja-
nia pleioneura," que crece en abun-
dancia en las selvas de aquellas islas. 
Los leñeros lo excavan y lo venden 
con facilidad en TOS mercados de la 
ciudad principal, en donde con razón 
se les tiene mucho aprecio. Después 
del huracán del año 1.883, cuando 
quedaron destruidas la mayor parte 
de las cosechas de esta isla, un graa 
número de gentes del campo *ubsis-
tieron casi enteramente y durante va-
rias semanas de "waw-waw, extraído 
del suelo de las selvas. 
Todos los ñames son el producto 
de plantas de tallos delgados y volú-
biles, que miden hasta 8 m. y más de 
longitud y en cuyas raíces principales 
se forman los tubérculos. Estos va-
rían en tamaño y en peso, desde el 
pequeño "cush-cusb," que no supera á 
una papa ordinaria, hasta los enormes 
ñames que pesan de 15 hasta 20 kiló-
gramos y no miden menos de 1 m. de 
largo. Existe mucha confusión en 
cuanto á los nombres y caracteres de 
las diferentes especies de ñames y ca-
da país parece tener su propia nomen-
clatura. Pero hay cuatro especies, 
usualmente eultivadas en las Antillas 
y en Centro América, y cuyos princi-
pales caracteres distintivos son como 
sigue: 
Ñame blanco.—"Discorea alata".— 
Se llama algunas veces "Ñame de la 
Barbada" y es oriundo de las M'olucas 
y de Java. El tallo es cuadrado con 
alitas en cada ángulo. Las hojas son 
grandes, cordiformes y opuestas. Lna 
particularidad de esta planta es qa« 
"bulbillos" 'ó ñames pequeños, se eri-
an en el tallo y cuando están maduros 
caen al suelo y reproduceiii la especie. 
Los tubérculos son grandes y pesaa 
4 á 5 kilos cuando proceden de buena 
tierra. Hay de esta especie dos vane 
dades principales, la blanca y la me 
rada; la superficie de la últiana es de 
un color de púrpura oscura y el in-
terior de tubérculo es morado cla-
ro. Una tercera variedad llamada 
"ñame de agua", se diferencia po1' 
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la apariencia liúm'cda y viscosa del 
initerior del tubérculo. Estos ñames 
se oooseryaii b im fuera del suelo y 
son muy gustados tanto por la facili-
dad con que se digieren como por su 
gusto superior. 
Ñame negro.—£<Diseorea sativa."— 
Este se conoce también por los nom-
bres de ñame amarillo, criollo ó común 
y es indígena en Java y en las Fili-
pinas. El tallo que alcanza hasta 5 
ó 7 m. es redooido; lleva aguijones ó 
espinas en su parte inferior, mientras 
es liso liacia su extremidad. Las ho-
jas son también acorazonadas pero 
alternas. Los tubérculos se crian muy 
grandes y pesan por lo general como 
5 kilos; son palmados, es decir, su 
forma recuerda ia de una mano, y se 
quiebran con mucha facilidad. En 
•el interior su color es blanco é amari-
llento, siendo ia variedad blanca la 
que más gusta. Esta clase de ñame no 
se conserva mucho después de sacada 
del sucio. 
Ñame de guinea.—"Discorea aculea-
ta."—En Jamaica llaman á esta espe-
cie "ñame de Afú". Su cultivo está 
muy 'esparcido por todas las Antillas, 
pero su país de origen es la Cochin-
china, y también viene del Malabar. 
El tallo es redondo, espinoso y muy 
ramificado. Las hojas son también 
cordiformes, pero muy anchas y á ve-
ces opuestas, y otras veces alternas. 
Los tubérculos son muy grandes: sien-
do sn largo hasta de 1 m., su diámetro 
de más de diez y siete centímetros y 
el peso de 7 hasta 10 kilos. El inte-
rior es blanco ó amarillo y el sabor 
ligeramente amargo. 
Ñame cush-cush ó de tres hojas.— 
Discorea triphylla."—En Jamaica se 
llama algunas veces "ñame de la In-
dia" y en la Guayana "ñame de ca-
bro." El tallo es redondo, las hojas 
opuestas ó divididas en tres lóbulos. 
Los tubérculos1 son redondos, casi de la 
forma de una papa. Pasan pocas ve-
ces de 25 cm. de largo y de 8 cm. en 
diámetro, pero son generalmente mu-
cho más pequeños. Es el más diminu-
to y el más delicado de todos los ña-
mes. La planta es muy prolífica y 
no es raro ver hasta doce tubérculos en 
las raíces. Hay dos variedades prin-
cipales, la blanca y la morada; los 
tubérculos de la última son color de 
•púpura en su interior, 
Suelo y clima.—Todas las clases de 
ñames requieren nñ suelo rico, areno-
so, hondo y bien suelto, puesto que los 
sabrosos tubérculos no se desarrollan 
bien en tierras pesadas y 'arcillosas. 
Sin embargo, el ñame blanco se da 
bien en snelos de caliza de nna pro-
fundidad moderada. Buenos desagü-
es son indispensables, y lo mismo pue-
de decirse para todas las plantas de 
tubérculos. El clima debe ser caliente, 
pero no necesariamente cálido, pne? la 
planta se desarrolla bien en las mon-
tañas y en las ¡regiones extra-tropica-
les. De buena autoridad se sabe que 
los ñames pueden cultivarse con pro-
vecho en una zona que alcanza los 
treinta grados al iXorte y al Sur del 
Ecuador. 
Cultivo.—La gran mayoría de los 
ñames se propagan del siguiente mo-
do: Cuando los tubérculos están lis-
tos para desenterrar se cortan las pun-
tas del lado del bejuco y se cuida de 
mover la planta lo menos posible. Es-
tas puntáis se entierran de nuevo, se 
aporca ai pie de la mata con buen 
suelo y se ia deja por unos tres meses 
sin molestarla. A l cabo d este tiempo 
ha producido un nuevo tubérculo que 
se llama "cabeza ó cabo." _ Este se 
corta en pedazos, con el cuidado de 
dejar á cada uno de ellos un " o j o " ó 
yema, del que se desarrolla la nueva 
planta. 
El terreno se alinea usualmente á 60 
cm. en ambos sentidos ó en líneas dis-
tantes de 1 m. en las que las plantas se 
suceden de 6 en 6 m. En el lugar de 
cada estaca, el suelo se ara á fondo, 
extrayendo las piedras y las raíces, 
y el suelo alrededor se amontona de 
modo á formar una lomilla en que la 
planta de ñame se coloca como 10 ó 
15 cm. debajo de la superficie. En 
cada lomilla se clava un palo bien 
grueso de unos 3 m. de altura, el que 
servirá de soparte para el bejuco. A 
veces se siembran dos matas en cada 
lomilla. Es preciso mantener el sue-
lo bien desyerbado, y un aporque de 
vez en cuando no será tampoco por 
demás, ya que el agua tiende á llevarse 
la tierra y arrastrarla hacia los bajps. 
Se hacen á veces cultivos intercalarips 
de maíz ó de camotes, pero este sis-
tema sólo se recomienda para suelos 
excepcionalmente ricos. La mejor es-
tación para ia siembra en las Antillas, 
es de enero hasta abril, y los ñames 
Requieren de nueve hasta once meses 
para desarrollarse; pero lo mejor es 
de sembrar en cada mes del año, de 
modo á tener á seguro un abasto con-
tinuo de ios tubércudos. Se ha cal-
culado que una hectárea de tierra pue-
de dar de tres hasta cinco toneladas 
de 1.000 k. al año, y se dice que un 
peso igual de camotes puede cosechar-
se como producto del cultivo interca-
lario. De modo que el producto total 
sería como de ocho toneladas, esto es, 
el equivalente de una cosecha de pa-
pas en los mejores terenos de Ingla-
terra. Pero como los ñames y los ca-
motes contienen más alimento que la 
papa ordinaria, el producto útil efec-
tivo es realmente á favor de los tubér-
culos tropicales. 
^ (Del "Boletín de la Sociedad Na-
ciomal de Agricultura" de Lima). 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEbO 
M fle la Piusa Esnola 
E L COMERCIO ESPAÑOL 
La estadística del comercio exte-
rior en los cinco primeros meses del 
ejercicio actual, muestra un aumento 
de regular importancia en el volumen 
de nuestras importaciones y nuestras 
exportaciones de primeras materias, 
artículos fabricados y subtancias ali-
menticias. 
Estos tres grupos de mercancías 
ingresaron en España por 342'07 mi-
llones de francos en los cinco prime-
ros meses de 1904; por 388'27 millo-
nes en el mismo período de 1905, y 
por 197 '97, en lo que va corrido del 
año presente hasta el mes de Junio. 
El movimiento ascendente de la ex-
portación no se ha sostenido como el 
de las importaciones. Fuimos vende-
dores al extranjero por 346'95 millo-
nes de pesetas (excluimos de ante-
mano el oro y la plata en pasta ó mo-
neda) en los cinco primeros meses de 
1904; por 325'54 millones en el pe-
ríodo análogo de 1905, y por 350'82 
millones en dos cinco meses de 1906. 
, El volumen total de nuestro comer-
cio exterior estuvo representado en 
1904 (siempre nos referimos á los cin-
co primeros meses), por 70111 millo-
nes de pesetas; en 1905, por 725'05 
millones de pesetas. 
Ha aumentado, por consiguiente, 
en un cuarto de ciento y en una mi-
tad del ciento con respecto á 1904 y 
á 1905. 
Ha disminuido nuestra importación 
de primeras materias, pues de 185'63 
millones en que fueron estimadas las 
recibidas en 1905 pasamos á 178'42 
millones. Los artículos fabricados nos 
hace deudores del Extranjero por 
29'9 millones de pesetas (92'2 fué la 
evaluación de los recibos en 1905). 
En cambio, se nos han enviado subs-
tancias alimenticias por millones de 
pesetas 126'61; es decir, por 16 millo-
nes más que en 1905 y por 64 más que 
en 1904. 
Ha aumentado también nuestra ex-
portación de primeras materias en 
unos 20 millones y en unos 10 la de 
artículos fabricados, habiendo dismi-
nuido en 2 millones la de subtancias 
alimenticias, todo con relación á 1905 
En 1904 sóo importamos 66 millo-
nes 888.482 kilógramos de trigo. En 
los dos siguientes años se nos han 
enviado 261.054,228 y 292,096,481. 
Los envíos llegados á la Península 
de bacalao y pez palo ascendía á 14 
millones 211,746 kilógramos, en 1904; 
á 15.375,501, en 1905 y á 15.910,357 
en 1906. 
Hemos sido exportadores de naran-
jas en este año por 266.756,758 
kilógramos, valorados en 40 millones 
de pesetas. 
En 1905 sólo lo fuimos por kilógra-
mos 197.570,207, que se estimaron en 
29'6 millones de pesetas. 
Nuestras exportaciones de aceite 
de oliva nos hubieron de valer en 
1904, aceptada la cifra de justiprecio 
que en la estadística aparece, 28'85 
millones de pesetas, en 1905, 21'55 
millones y en 1906, 12'63 millones. 
Una baja en la exportación, seme-
jante por su magnitud á la vista en 
los aceites, se ha podido notar en los 
vinos. 
Sólo asciende á 18'9 millones de per 
setas el importe del común exportado 
en 1906. En 1905 pudimos remesarlo 
al extranjero por 24'91 millones y en 
1906 por 39'77. 
El comercio exportador de subs-
tancias alimenticias ha pasado de 
8'24 millones en 1904 á 11'06 millo-
nes en 1906. 
La exportación de almendras, en 
pepita y de aceitunas ha tenido un 
aumento notable. Aquellas nos valen 
ahora 3'97 millones de pesetas, por 
2'74 millones en 1905, y éstas 3'44 
millones por 2'29 millones en el año 
inmediato anterior. 
(El Correo Gallego, del Ferrol.) 
nido que satisfacer una fuerte multa." 
Según esto, los Sindicatos obreros 
suizos imponen á sus asociados no sólo 
el abandono brusco del trabajo, cuán-
do y cómo place á los directores de 
aquéllos, sin dar aviso previo al patro-
no, sino también graves penalidades 
pecuniarias. • 
A fin de tener á los obreros atados 
pies y manos, el Sindicato de eba-
nistas hace firmar á los asociados el 
siguiente documento: 
"Me obligo á no reanudar el trabajo 
en el cantón de Ginebra en tanto que 
duren los movimientos huelguistas, ó 
antes de que la asamblea plena de 
obreros en huelga me hayan concedido 
la correspondiente autorización. 
Me obligo, además, en el caso de 
infringir esta cláusula, á entregar al 
Sindicato 100 francos de indemniza-
ción, otorgándole el derecho de recla-
marme dicha suma por la via judicial. 
Sobre esto, y en caso de que por 
infringir el presente convenio mi nom-
bre fuera objeto en los periódicos obre-
ros de calificativos mortificantes, ó 
de que mis compañeros se permitiesen 
tratarme despreciiativamente por ha-
ber reanudado el trabajo sin la autori-
zación oportuma, me obligo á no recla-
mar por la vía judicial.' ' 
Como se habrá observado, los Sin-
dicatos obreros se hallan en vías de 
crear un Derecho nuevo, basado en 
la labolición de la libertad individual 
y de la dignidad personal. 
¡Progresos de los tiempos democrá-
ticos ! 
Con ocasión de la última huelga 
ocurrida en Ginebra, publica "Le Jo-
unial de Geneve'' detalles interesantes 
acerca de la organización sindical y 
sobre la tiranía de que son victima 
los obreros. 
"Recientemente—dice el referido 
periódico—, un o|perario que había 
demandado á su patrono sobre pago 
de jornales, declaraba 'ante el Tribunal 
de hombres huenos que, de no haber 
abandonado el trabajo, obedeciendo á 
las órdenes del Sindicato, hubiese te-
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DE PEREDA 
Decidido por la familia que Pereda 
fuera artillero, como lo demandaban 
el lustre de la Casa y hasta ciertas 
aficiones suyas, marchó á Madrid, á 
preparar su ingreso en Segovia, y nó 
á estudiar para ingeniero, según tan-
to se ha dioho, en el Otoño de 1852, 
instalándose cómodamente en la Villa 
y Corte desqués de haberse salvado 
por milagro de un vuelco peligroso de 
la diligencia que le conducía. A l prin-
cipio, tanto por aquellos gustos como 
por su cortedad ele genio, apenas si 
salía de casa y hacía otra cosa que es-
tudiar Matemáticas, empeñado en en-
trar en la Academia; pero á los pocos 
meses, sospechando ya que erraba la 
vocación, y hostigado por los conte-
rráneos de su edad que iban á visitar-
le con frecuencia, dejó el Algebra por 
lecturas más agradables y comenzó á 
pasar las veladas en los teatros y en 
el café de "La Esmeralda". Con todo, 
él no desistía de sus propósitos gue-
rreros, y aunque su paisano, el después 
ilustre arquitecto Ruiz Salces, enton-
ces pasante del cclegio preparatorio 
á que acudía, trató varios veces de 
mudarle aquellos, convenciéndole ade-
más de que Dios no le llamaba por el 
camino de las ciencias exactas, Pereda 
se mantuvo firme, sin perjuicio de 
engolfarse horas y horas en la lectura 
de toda clase de novelas y de ir todas 
las noches al eafé á "ver" á Eguilaz 
y á otros autores de renombre. 
Hasta fines de 1854 siguió así, leyen-
de y "viendo" literaturas y literatos 
de mérito más o menos efectivo, divir-
tiéndose también bastante en los bailes 
de Capellanes; pero de repente le aco-
metió la nostalgia de su tierra nativa, 
se confesó resueltamente que ni la Ar-
tillería ni la ingeniería cuadraban de 
veras á sus positivas fiacultades, y vol-
vióse muy contento á la casa paterna, 
decidido á no estudiar ya carrera nim-
guna, tras muy razonadas y conmove-
doras explicaciones epistolares, cuyos 
fundamentos había anticipado por 
cierto, más de una vez á un joven com-
pañero de posada (Priado, número 2), 
que ha sido después el célebre Romero 
Robledo. Aunque los Basilios y el 
Principe, y el mismo Teatro Real, le 
seducían mucho, pues apenas si faltaba 
últimamente una noche á ellos, estru-
jándose sin duelo el bolsillo en su afán 
de disfrutar siempre de las localidades 
más cómodas, la tierra madre y el pro-
pio hogar le reclamaban imperiosa-
mente, y más desde que empezó á com-
prender que la vida madrileña no en-
cajaba enteramente en sus gustos y 
que, eon no dedicarse realmente á 
nada "práctico", y con sus impetuo-
sas anclas de curiosearlo todo, lo mejor 
'que podía sacar, á su edad y en sus 
condiciones, era un balazo como el que 
estuvo á punto de alcanzarle en la ca-
lle del Principe al anochecer del "19 
de Julio," por seguir y presenciar to-
das las peripecias de la Revolución, 
Aprisa, como uno de sus héroes nove-
lescos, hizo la maleta, y con la mayor 
prisa que era posible entonces se plan-
tó antes de terminar el famoso año en 
Santander, sin traer, de su campaña 
escolar y los preliminares del dichoso 
*' bienio'', más ' ' botín' ' intelectual que 
ese de aiborrecer la política y el teo-
réma de Sturm, admirar á los cómicos 
y á los autores dramáticos, preocupar-
se de la vida periodística y las letras 
de imprenta, y burlarse de las tertulias 
cursis y no cursis á que había concu-
rrido durante el año últiimo, por cum-
plir con sus amistades ó los mandatos 
de la familia. 
Aparte de estas burlas, y aparte de 
ciertas anécdotas de don Patricio de 
la Escosura, á quien conoció Pereda en 
casa de una aristoerática señora, 
aquella procaución y 'aquella admira-
ción fueron puramente "platónicas" 
durante su vida escolar, pues ni llegó 
á tratar á ningún autor ni actor du-
rante esos dos años, ni entró jamás en 
la redacción de ningún periódico, ni 
cogió apenas la pluma más que para 
escribir á su casa; y así eontinuó por 
•más de otros dos años en Santander, 
tan rápidamente había sufrido la ciu-
dad, y más asombrado aún de que él 
sé aburriera, como se aburría, en San-
tander y en la Requejada, á pesar de 
ser pára tela su familia el "niño mi-
añado" y de .haber tenido la suerte de 
encentrar "cono siempre" á dos de 
sus más íntimos amigos de la niñez y 
á uno de los más regocijados compa-
ñeros de ía adolescencia. A fines de 
1855 tovo el cólera, y lo pasó, por más 
señas, viviendo por entonces en la Pla-
zuela del Principe, en el mismo cuarto 
que su citado primo don Domingo 
Cuevas, asistidos 'ambos por el reputa-
do médico de aquellos días don Agus-
tín de Pelayo, abuelo materno del por-
tentoso Marcelino; y séase de resultas 
de aquella enfermedad, fuera por efec-
¿o de las desgracias que, por entonces 
enlutaron su casa, se le desataron por 
primera vez los nervios el verano si-
giente, eon tal fuerza y con síntomas 
tan alarmantes, que aquel aburrimien-
to degeneró en tristeza, tomó caracte-
res agudos de honda melancolía, y le 
obligó en 1857 á marchar á Andalucia, 
en busca de alegría y de sol que cura-
ran aquel principio de neurastenia. Y 
así sucedió; sanó Pereda en muy poco 
tiempo; pero, como él solía decir en 
sus aipasionadas "defensas" de l»p 
nieblas de su "patria cliica", aunque 
sin negar por eso la benéfica influencia 
del recreo y las emociones de aquel 
viaje, .quizas tuviera más parte que 
este en la medicina la impresión mo-
ral que le produjo el encontrar á su 
vuelta, completa ya ordenada y com-
pacta, la " t r inca" que á su regreso de 
Madrid había comenzado á formarse 
en Santander para verdadero "coro" 
suyo. / 
En efecto, por dicho año 1857, fun-
dada ya "La Abeja Montañesa" por 
don Casto Gutiérrez de la Tore y co-
menzado el 'apogeo" de la Guantería 
de Alonso, á la que tantos llamaron 
después "el Ateneo chico" y el mismo 
Pereda celebrizó, estaban ya agrupa-
dos aquí 'espontáneamente", unidos 
en entrañable amistad y con los gustos, 
las aspiraciones y los recursos de las 
"cuerdas" de la época, unos cuantos 
jóvenes de huena euna, buen talento y 
buen humor, recién salidos de la Uni-
versidad la mayor parte, que poco á 
poco, y por sus propios méritos, fueron 
ocupando, en su inmensa mayoría, en-
vidiables posiciones; y Pereda, que los 
conocía á todos y había sido condiscí-
pulo de algunos, no sólo respiró entre 
ellos á sus anchas, como vulgarmente 
se dice, sino que encontró en ellos, con 
ellos y por ellos la senda de su verda-
dera vocación, pues ellos fueron los 
que realmente .despertaron el poder 
prodigioso de sus f acultades artísticas. 
Xaturalmente, él se impuso á todos, 
sin pretenderlo, desde el primer mo-
mento, gozando por derecho propio de 
la debida "pr imacía" en la intimidad-
de las reuniones, ¡al revés de lo que 
tanto tiempo "entendió" el público! 
pero sus amigos fueron los que le co-
municaron el "impulso" y le señala-
ron la marcha, empezando por persua-
dirle á él mismo de que no habían sido 
•inútiles tantas noches pasadas en ios 
cafés y teatros madrileños y en la lec-
tura de Dumas padre y Paul de Kock. 
Hasta entonces no había escrito nada 
Pereda "verdaderamente"; lo más 
que había hecho, era "coplear" de mu-
chacho á su solas y remedar sueltos y 
gacetilas de periódico provinciano en 
sus cartas más coníianzudas de 1850 y 
1851; pero entonces, en 1858 ya, con 
todos aquellos amigos que se entraron 
de rondón en "La Abeja", avezados á 
plumear los más de ellos en Oviedo, 
Valladolid, Cádiz y Madrid, el futuro 
•maestro se "decodió" de una vez, y en 
la noche del 24 de Agosto de 1858 dió 
por primera vez á las -cajas, firmándola 
con una P.ruborosa, una obra suya. 
Fué ésta el artículo humorístico 
"Ya escampa", que «e publicó en el 
número de la repetida "Abeja" co-
rrespondien'o al dia 25 de aquel mes, 
según consta, escrito por él mismo, en 
el ejemplar de dicho número que guar-
da leí infatigable .bibliófilo montañés 
don Eduardo de la Pedrajá,, y que. en 
rigor, no es la primera, de sus produc-
ciones; y desde aquella fecha, proba-
da ^a la tinta de imprenta, ansioso de 
desocupar el espíritu de tantas memo-
rias, impresiones y sensaciones como 
sobre él pesaban, Pereda no cesó de 
eolaborar en el periódico "de la 'calle 
de la Compañía ",si bien,acobardado y 
receloso mucho tiempo, siguió firman-
do P. y "Paredes", incluso para pro-
logar las poesías de Camporredondo, y 
hasta el 20 de Julio de 1864, poco antes 
de salir á la venta su primer libro, no 
se resolvió á estampar su nombre, co-
mo hizo al fin ese día eon "Los zánga-
nos de la prensa", al pie de ningún es-
erito. Además de la mayoría de las 
"Escenas Montañesas", publicó en 
"La Abeja" la crítica de cuantos l i -
bros llegaban á la redacción y de cuan-
tas obras se representaban en el teatro, 
ayudado en tan pesada labor por 
Eduardo Bustillo, que fué nombrado 
entonces catedrático del Instituto de 
Santander y se asoció en seguida cor-
dialísimamente á la susodicha " t r in -
ca"; y no bastando todo esto á su la-
boriosidad y fecundidad, no siéndole 
suficiente tampoco lo que los compa-
ñeros le deja.ban libre en la sección de 
"Gacetillas", en la eual derramaba á 
diario las sales de su ingenio y de su 
estilo, eonsiguiendo que reprodujeran 
muchos periódicos los "sueltos" de 
interés más general, fundó con sus dos 
más " ínt imos" de " L a Abeja", don 
Sinforoso Quintana y don Juan de Pe-
layo, el novenario literario " E l Tío 
Cayetano", y •escribió para el teatro 
de 1860 á 1863 las "piezas" de que se 
¡hablará luego. Y éstas lograron poco 
éxito, no obstante haber merecido el 
honor "Tanto tienes cuanto vales" de 
figurar en el programa de la función 
regia á que se (dignó asistir aquí doña 
Isabel I I en la noche del 4 de Agosto 
de 1861; el novenario circuló muy poco 
y desapareció pronto, no obstante la 
popularidad del famoso mendigo san-
tanderino de quien tomó el nombre y 
el hecho de haber nacido en él nada 
menos que cuatro "Escenas",— "Las 
Visitas", " E l Trovador", " E l Jánda-
l o " y "La Primavera";—pero el des-
tino de Pereda quedó marcado para 
siempre, aunque por otro rumbo que 
sus jaleadores le decían, y por entero, 
en euerpo y alma, quedó 3ra «scUvo de 
la pluma. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Leo, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. ( 
Ecuadoit doctor B. Marichal, Cón* 
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez„ 
San Pedro 24. _ 
Estados Unidos de América, P., 
Steinhart, Cónsul General, Mercaj/dê  
res 36. 
Estados Unidos de América, J?. A\ 
Spriner, Vice Cónsul. Meircader^s 36* 
Estados Unidos de Méjico, Arturoí 
Palomino, Cónsul General. Bternazaí 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. GriffiMi,, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Coitsul, 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Córi'» 
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice CónsiaA (2)\ 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ohrjgtian Hanseny;'Cónsul 
General (interino). Culba 24.' 
Mónaco, Alfonso Pcsant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque^ Cóim 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Cárlos Arnoldsorii 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul-{Oen^ 
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, ^ónsul l 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B., 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-» 
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31v 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul!» 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul, Ge* 
neral. Mercaderes 5. 
Oficina de Inmigración 
Se ha establfecklo en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haeiienda) la ofieina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
temieintes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solieitudeis de los braceros 
que baibiéndose dedicado <en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
(0) .—Encargado del Despacho cfa 
los Consulados del Ecuador y El Salí ' 
vador, por ausencia del propietario, i 
(1) .—Encargado de la Legación. /^ 
. ( 2 ) . - Id . id. ) ' { 
Habana, Io. de Agosto de ir/06. ] 
Díswai "La Cartt" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamento 
al Dispensario. Harina de maíz, leche eor 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DE. M. D E L F Í N . 
Importador de B R I L L A N T E S J 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, •Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
y ®e c o n v e n c e r á n q u e e s ea ú n i c o c i g a r r o 
QUE S E H A C E E X C L U S I Y A M E I T E COjn TABACO D E V U E L T A ABAJO 
MARGA IKBEPENDIENT 
FABRICACION ESPECIAL, E MAS 
G u a r d e e l m a y o r n ú m e r o d e c a j e t i l l a s v a c í a s y n o l e p e s a r á 
D E i 
c 1701 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1631 1-Ag. 
m \ de w m m í m m m 
EELACION de las limosnas en es*» 
pecios y efectivo recibidas en estar 
Casa durante el mes de Julio pro-»' 
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-» 
cido la Diputación el D i \ Yicentai 
de la Guardia. 
EX ESPECIE 
La Sra, Dolores lí. de Domínguez: fiof sacos de azúcar. El Sr. Alcalde Municipal: siete gallinas dei comisadas á D. José González. 
EN EFECTIVO J 
Oro. «^ata« 4 La Hed Telefónica del Ca-magüey $ 27.00 Los Herederos de D. An-tonio G. de Mendoza. . . 5 7.55 La Sra Vda de Sarrá é hijo 3 OO El Sr. Pbro. I . Pina. . . 'ao Los Sres. Anselmo López y Compañía 55 Los Sres. F . Gamba y Com-pañía Lo» Los Sres. Balicéis y Com-pañía i.sn Los Sres. H. Upmann, Com-pañía i.sa Los Sres. Oliver, Bellsley y Compañía Los Sres. Quesada Pérez y Compañía 5̂  Los Sres. Luciano E.uiz y Compañía 50 Los Sres. M. Ruiz y Com-pañía, v • • >, .. ., . 59 
Total. . . . . % 27.00 $ 17.5(11 
Habana, Agosto 6 de 1906. 
El Director Interino, 
JORGE COPPINGER, 
El E l l i l i 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
. LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies le MniM ie fumas y clases, 
Para carros y usos agrícolas 
d© c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s se c o n o c e n . 
PRECIOS DE GANGA EN TODO TIEMPO 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
H a Ib «a m. a. 
r 1R19 |1,«U*<«I!. 
DlAEIO DE LA MARINA.—Kdición de la tarde.—igMto 18 de, i m . 
Nota oficial 
En la Sieicretaría Ae Golvernación se 
fm-ilitó esta mañana á la prensa la. si-
guiente nota: 
"Se,!?ún .coimnnica 4 •flobernnJor 
Provincial áv Pinar defl Bao, nna pe-
cineña partida cap i tañe.-vela, por nn \n-
divídalo de !a, ra/.a de col oír nombrado 
Ramón Pozó, mem lea por los bamos 
de Lagrimillas, Cbapoo Largo y Rio Sé-
quito, y ha tenido m enenentro eon 
liiwzas de la GuaT'dia Rural al man-
do del icapitán, Ra vena, nmvn la dis-
persó, ocmpándok sirétías, •inunieiones 
y haciéndeie mi ipansioaero. 
YA «uceso carece de importancia, 
pott' ser aislado y encontrar hosttilidátí 
él) loda la piroviaicia •cualcpiier movi-
n 'u-n.to que tienda é perturbar la paz 
pública.1' 
De la Guardia Rural 
iEl capitán Ra ven a, en telegrama de 
las 6 y $0r p. m. die ayer, dice desde 
Arroyo Houdo (Pinar del Rio) qm 
acabado sostener fuego con una parti-
da de treinta hombres armado-! y man-
dados por Po/.o, ocupándules dos ye-
guas, mncho parque y tres montnr.jvs, 
qüedamdo dispier»ada la partida y to-
mando distintáis direciones. 
El coronel Avalos 
Es!a mafiína, salió para Pinar del 
Rio con fuerzas de la (luardia Rural 
el coronel Avalos, quien va á ponerse 
•al frente de'la tropa (Micargada de per-
seguir la partida .]ievan.ta:da en aque-
lla provincia. 
Gobierno Frovincial 
Según informes recogidos en e! Go-
bierno, la tranquilidad es completa en 
toda la provincia de la HaJban'a. 
Del general Esquerra 
Santa Clara, Agosto 15 de 1906. 
Honorable señor Tomás Estrada Pal-
ma, Presidente de la República. 
Habana, 
distinguido amigo: He cele-
brado una extensa conferencia con mi 
apreciable compañero de armas y an-
titgua Jefe, general Francisco Carrillo 
á cuyo llamamiento fui con dicho ob-
jeto á Remedios. 
Hemos hablado sobre los runmivs 
de perturbación que á diario siejfy 
bran la intranquilidad en el país, per-
judicando el bienestar que todos de-
seamos, y le he hecho conocer mi ad-
hesión al Gobierno, que usted tan dig-
namente preside, y que gustoso la ra-
tifieo incomlicionalmente, tanto en mi 
nombre como en el del crecido número 
de veteranos que me honro en presi-
dir en la ciudad de Cienfuegos, quie-
nes, como yo, se esfuerzan porque la 
República goce los beneficios de una 
paz qne bajo concepto alguno hay ra-
zón para alterarla. 
Tenga por seguro mi sincero ofreci-
miento y cuente que, de acuerdo con 
mi dignísimo compañero, el general 
Cíirrillo, contribuiré á descubrir los 
planes fraticidias que tramar intenten 
•los enemigos del orden, primer factor 
de U paz. base de la estabilidad de la 
independencia de la Patria. 
Suya respetuoso affmo. servidor, 
(f)—Eiginio Esquerra. 
COMPLACIDO 
B. L. M. 
al Sr, Nicolás Rivero 
Eduardo Dolz 
y le ruega, la publicación de la adjun-
ta carta ique en el día de ayer envié 
a.l Presidente de la Asamblea Muni-
cipal. 
Agosto 18. 
Sr. Angel Cowley. 
Presidente accidental de la Asam-
blea Municipal. 
Hace pocos días, el organismo qne 
.V, preside hoy, me proclamó por una-
nimidad Presidente de honor de la 
Asamblea. 
No sá si son rennneiabies los cargos 
honoríficos, ni si en la situación que la 
Asamblea ha sido obligada á aceptar 
queda margen para honores; pero co-
mo en lo que se refiere á mis actos es 
mi voluntad la ley suprema, y como el 
honor que yo quiero tener es el de 
acompañar al Comité Ejecutivo en la 
dignidad de su posición y de su reti-
rada, ruego por su mediación a la 
Asamblea se sirva admitir mi renuncia 
de la Presidencia de honor que me 
confiriera y, caso de considerarla no 
renunciable, dar entonces por presen-
tada mi ¡'enuncia de delegado y borrar 
,mi nombre de Ja lista de sus miem-
bros. 
De V. atento y S. S. 
Eduardo Dolz. 
Habana, Agosto 17 de 1906. 
intjTr —atSBBWi"' 
m m m t be m 
El lúnes próximo á las ocho de la 
mañana, en la Escuela ''Luz Caballe-
ro", sita, en Diaria esquina á Suárez, 
comenzará el ejercicio de las oposi-
ciones par adjudicar cargos de maes-
tros, vacantes en la actualidad en este 
Distrito, y para formar un escalafón 
con los (pie revelem condiciones qne 
lo hagan acreedores á ello. 
Las plazas vacantes son cuatro: ihti 
de maestros y dos de maestrafi, lian 
concurrido treinta ,y ocho maestros 
y setenta y una maestras. 
En la sesión celebrada anoche por la 
Junta de Educación han sido admiti-
dos todos los que han solicitado, den-
tro del plazo señalado en la convoca-
toria, aiderización para contender en 
las referidas opo'sicdones. 
Se designaron, á propuesta del se-
ñor Superintendente del Distrito, á las 
xeñoras maestras Asunción Moreda, 
viuda de Carbó, Ernestina Padró de 
Oliva, Carmen Seiglie y los señores 
Alejandro .María. Irópez, Victoriano 
Viodo, José María Callejas, Luciano 
Martínez, Félix Ramos Duarte, Berna-
bé Cortázar y Manuel Fernández Val-
dés, para ta formación de los dos tr i -
bunales ¡pie al efecto han de actuar en 
dudio acto. 
Los tribunales, como se vé, están 
compiucsto por cinco maestros de las 
emólelas públ/icas, cuatro funcionarios 
técnicos del Departamento y el Secre-
tario de la Superintendencia General 
de. Escuelas. 
En Camagíiey 
NUF=VA ESTACION DEL FERKO-
CARHIL DE CUBA 
En la nociie del miércoles se reunie-
ron en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, ei Alcalde Sr. Juan Mous-
set, y los Concejales señores Antonio 
J. de Moya, Presbítero Pablo Gonfaus, 
Félix de Quesada Céspedes, José A. de 
Socarraz, Pedro (iermán, Jesús María 
Arango, Juan Elorriaga, Carlos Gue-
rra Cisneros, Fernando Mendoza y Jo-
sé Reyes Bermudez, y el Sr. Alcides 
Uetancourt, representante del Ferro-
carril de Cuba. También asistieron á 
la reunión el Secretario del Ayunta-
miento Sr. Rafael Fernández y el Ar-
quitecto .Municipal Sr. Sergio Izagui-
rre. La reunión fué convocada por el 
Sr. Mousset y tuvo por objeto nn Cam-
bio de impresiones sobre particulares 
relacionados con la construcción de 'la 
Estación permanente del Ferrocarril 
de Cuba en Camagñey. 
El Sr, Moiiisset inició la reunión, ma-
nifestando que él y algunos compañe-
ros de Corporación habían demostrado 
en varias ocasiones á la Empresa 'del 
Ferrocarril de Cuba, la conveniencia 
para el público de que cnanto antes se 
jirocediese á la constrnción de una 
Estación adecuada en esta ciudad y 
qne snstitiiyera el actual paradero. 
También informó el Sr, Mousset qne 
sus indicaciones habían sido bien aco-
gidas por el Sr. D, A, Galdós, adminis-
trador del Ferrocarril y el Sr. Alcides 
Beta'ncourt representante apoderado 
de "The Cuba Company", quienes hi-
cieron las gestiones oportunas con Sir 
Wil'liam Van Horne, Presidente de la 
Empresa, que desde luego se mostró 
favorable á la idea señala'da por la re-
presentación municipal y comisionó al 
Sr. Betanconrt para qne se entrevista-
se con el Sr, Alcalde y los señores 
Conceja'les con el fin de cambiar im-
presiones sobre los planos y las obras 
de la Estación proyectada. 
Invitado á ello por el señor Alcalde 
explicó el Sr, Betanconrt, con los pla-
nos preliminares á la vista, todas las 
obras que se propone llevar á cabo la 
Empresa, señalando sus ventajas y lo 
que CLlas representan para el ornato 
de la cindad. 
La representación municipal, escu-
chó con interés lo relatado por el señor 
Betanconrt y aprobó, en principio lo 
propuesto por él. También designó á 
los miembros de la Comisión de Poli-
cía Urbana, para que en unión del Ar-
quitecto Municipal Sr, Izaguirre y 
acompañado del Sr, Betanconrt, esV.. 
diasen sobre el terreno las modifica-
ciones propuestas en las inmediaciones 
de la Estación proyectada. 
El concepto de la opinión de los con-
currentes, al decir de nuestro colega 
"Las Dos Repúblicas", de donde to-
mamos las presentes líneas, fué que las 
obras proyectadas por la Empresa no 
seiamente resultarán de positiva uti-
lidad para, la localidad sino que c n-
tt'il'uirán al embellecimieido de la ciu-
dad y que, por consiguiente la Corpo-
J'4 cion no escatimará su ap'>y..> á la 
Empresa del Ferrocarril, 
reunión resultó en extremo cor-
dial. El Sr. Bctancuort, después de ex-
plicar las obr-is que se propone llevar 
a '.;abo la Empresa qu 5 representa, 
/.'.a ni Testó que el plan de Ja Compañía 
era hacer que los t renes de la Habana, 
Santiago de Cuba, Nnndta^ y más 
tarde los del Ferrocarril de Santa 
Cruz del Sur, se sirviesen ele la misma 
Estación de pasajeros, provectada por 
e'. ¡Ferrocarril d.i Cuba, pára mayor 
comodidad del público. 
Habló también del aumento, muv 
probable, de los trenes diari.is . uno lo-
ca! entre Santa Clara y Santiago de 
Cula y otro expreso entre la Habana 
y Santiago de Cuba, cuyos trenes pa-
•.-ar.-'U una hora en Camagiiey, para, 
que los pasajeros puedan almorzar los 
unes y comer los otros, en el hotel 
"Camagiiey". 
Recordó á los concurrentes el vivo 
interés que á Sir William Van Horne 
le inspiró, desde un principio, y le se-
guía inspirando todo cuanto se rela-
cii na con el Camagüey. 
IL'zo relación de ¡os planos que aca-
ricia Sir "William y que piensa reali-
zar en aquella ciudad;, contiimó di-
ciendo que le era muy grato pensar 
•que el pueblo de Camagüey en general, 
y su Ayuntamiento, en particular, ha-
bían sabido corresponder dignamente 
á 'as ¡nuestras de simpatías (pie le ha-
bía dado el Presidente de "The Cuba 
Company" y terminó expresando su 
t-ratitnd personal á los miembros de 
ia Ot-rporación, por las deferencias que 
con él siempre han tenido. 
La enumeración escolar en el Distri-
to Trbano de Matanzas ha alcanzado 
la cifra de 6,078, comprendida toda la 
juventud de 6 á 18 años. 
Esta cifra, se descompone en dos 
partidas: primera, la que comprende 
'jos de 6 á 14 años, 4,461; y segunda, de 
14 á 18 inclusive, 1,617, 
De los 4,461, son varones blancos 
1,512, v hembras 1,688; varones de 
color 607, y hembras 654, Asisten á 
Escuelas públicas, 2,355; á privadas, 
,1,470, y á ninguna. 636. 
De los mayores de 14 años, asisten a 
Escuelas públicas, 355; á privadas, 
261, y á ninguna, 1,001, 
Es, pues, obligatoria la enseñanza 
para 2,991, pero de éstos asisten á Es-
cuelas públicas 2,355, resultando sm 
asistencia 636, que son los que han 
arribado á la edad escolar y que no es-
taban enumerados; por tanto, el máxi-
mun para las Escuelas públicas, en el 
próximo tmrso, será de 2,991, distri-
buidos en 88 aulas, ó sea un promedio 
de 34 por aula, si ninguno de éstos va 
á Escuela privada. > > 
Calculándose la asistencia diana en 
un 75 por 100 de la matrícula, tendre-
mos un promedio de 25 alumnos por 
aula. 
En las referidas 88 aulas están in-
cluidas las tres nocturnas; pero no las 
de Sloyd y Kindergarten que, por su 
enseñanza especial, no se incluyen en 
la matrícula general • la de Sloyd, por-
que son alumnos ya matriculados los 
que la forman, y la de Kindergarten, 
porque han de ser menores de 6 años. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia, ha nombrado al señor Manuel de 
la Torre y Domenech, Oficial de Se-
cretaría, y escribiente al señor Joa-
quín Espinosa. 
También ha sido nombrado el señor 
Manuel G-ómez, auxiliar de la Fiscailía. 
Dichos nombramientos han sido 
bien recibidos por haber recaídos en 
empleados activos é inteligentes. 
# * * 
Se encuerítra en esta ciudad el se-
ñor José Oabarrocas Horta, Magistra-
do del Tribunal Supremo. 
o 
Anoche como á las 12 y media poco 
después de la llagada del Central, se 
produjo en esta ciudad una alarma por 
DÜHANTE ÉL RIGOR D E L VERANO, NINGUNA 
N E Y E R A E N LA HABANA D E B E T E N E R S E SIN 
NO HAY R E F R E S C O QUE PUEDA C O N S E R V A R S E 
/ servir como este, que resulta delicioso, vigorizante y refrescante. 
LO USAN CONSTANTEMENTE 
millares de familias, siendo esta su mejor recomendación. 
RE EXPENDE EN TODAS PARTES íONÍiE SE VENDEN REFRESCOS. 
12.11 
haber hecho el pirotécnico de Reme-
dios que se encuentra aquí con moti-
vo de las próximas íiestas, disparo» de 
bombas como primer anuncio. 
# 
* # 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
de esa provincia se ha comunicado al 
AvuntnniH'uto de Cienfuegos que, pa-
ra llevar á cabo el replanteo de las 
•obras del acueducto y sistema de cloa-
cas de dicha ciudad, tiene que remitir 
todos los antecedentes necesarios y 
situar en la Pagaduría del Distrito, en 
concepto de primer depósito, la suma 
de 2,000 pesos; para responder á los 
gastos y dietais de una Comisión de es-
tudios, que ha de mantenerse por lar-
go tiempo para comprobar el trazado 
y llevar á cabo el replanteo de la« 
obras, de acuerdo con la base octava 
de la concesión. 
Lázaro Dárias. 
Estatuto aprobado 
El Gobernador ha aprobado el Es-
tatuto del Consejo Provincial de Ma-
tanzas, asignándole al joven cande-
nense Gabriel Cata y Pmts, la canti-
dad de $300 moneda oficial, consig-
nados en el Presupnesito de aquel or-
ganismo, correspondiente al año fiscal 
de 1906-1907 con objeto de que curse 
la. carrera de Ingeniero Mecánico en 
los Estados Unidos. 
En honor del señor Foptún 
Con asisitencia de un considerable 
número de amigos del Ldo. Luís For-
tú.n, se celebró el miércoles por la no-
che la reunión 'anunciada en el uCírcn-
.lo Moderado" de Matanzas, al objeto 
.dé tratar del almuerzo qne se proyecta 
dar en Monserrat el día 25 del actual, 
con motivo 'de celebrar el ilustre Sena-
dor su fiesta onomúsitica. 
Se nombró una comisión ejecutiva y 
organizadora, y un comité de propa-
gandia. 
Excursión escolar 
Los maestros de la Escuela de Ve-
rano de Oárdenas han .realizado en la 
mañana del jueves uma excursión es-
collar visitando el Mansoleo y después 
el "Jardín del Francés" donde les fué 
servido un "Innch", Iraciendo uso de 
la palabra el Superintendente local 
Sr. Méndez y los Sres. Torre, Betan-
court, Aguirregaviria y Huertas. 
Mecanógrafa auxiliar 
Ha tomado posesión de la plaza de 
auxiliar meieamógrafa de la Secretaría 
del Consejo Provincial de Matanzas, 
la señorita Gloria María Rodríguez, 
quien ía venía desempeñando provi-
sionalmente. 
Dicha plaza está dotada con e! ha-
ber mensual de $30 moneda oficial. 
Nuevo concejal 
Por renuncia del señor Andrés San-
tana, concejal del Ayuntamiento de 
Joveilanos, ha sido nombrado para 
sustituirle, el señor Jidio Borred. 
Banda de música 
El Ayuntamiento de Matanzas acor-
dó el miércoles ila organización de una 
Banda de Música, á cuyo efecto se de-
signó una comisión para que estu-
die y proponga el modo de levar á ca-
bo la idea. 
El pueblo de Matanzas agradecerá 
qne «ea pronto un hecho la existencia 
de la Banda. 
Un molino 
El Ayuntamiento de Cárdenas acor-
dó el miércoles proceder á la composi-
ción del molino que existe en el pozo 
público del poblado de Lagunillas. 
Reparaciones 
Han dado principio, en el Cuartel 
de Bomberos de Cárdenas, las repara-
ciones de la galería, de la derecha. 
Estas se ha'cen por cuenta del Mu-
nicipio. 
Enhorabuena 
Se 'ha hecho cargo de la dirección 
de nuestro apreciable colega "La 
Unión', de Cárdenas, el señor don José 
Navas, que venía, desempeñando inte-
rinamente dicho puesto. 
En Palacio 
El señor don Gastón Alonso Cuadra-
do, estuvo hoy en Palacio, á dar las 
gracias al señor Presidente de la Re-
pública, por haberle nombrado quí-
mico de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
La Primera Tenencia 
El señor don Luís Azcárate y Fes-
ser, nos participa que sie ha hecho car-
go de la Primera Tenencia de Alcail-
día, situada en Animas 120 (altos) y 
que ha fijado para el despacho derpú-
blico las horas de 12% á 1 ^ p„ m. 
los días laíborab'les. 
Policías procesados 
El sargento de policía Pedro Gar-
cía Bolaños, y el vi/glílante Juan Gon-
zález Nembol, han sido procesados ppr 
ed Jue de Instrucción del Oeste, en 
causa de homicidio por imprudenaia y 
de allanamiento de morada. 
E l hecho porque se procesa á los 
expresados vigilantes, es el haber pe-
netrado en altas horas de la npehe, en 
la casa Trinidad número 21, domicilio 
de don. Ignacio Peñalver, con el pre-
texto de sorprender nn juego prohibi-
do, de cuyas resultas recibió el inqui-
lino, moreno Celestino Fernández Pan-
ce, una lesión que le produjo la muer-
te á los pocos días. 
A los citados policías les exige 
una fianza de doscientos pesos para 
gozar de bjltre9lcló,Jdc,vonúníero Bid 
gozar de libertad provisonel. 
Eifa ó regalo 
Por los agentes de la Policía del 
Gobierno provincial, fueron ocupadas 
•en los Almacenes "La Isla de Cuba", 
varias papeletas de rifa ó regalo de 
nn 'anitomóyitl, sin la debida autoriza-
cin de la antoridad correspondiente. 
De esta infracción de las órdenes mi-
litares 17 y 77 se dio cuenta al Juzga-
do del Segundo Distrito. 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO IT nimuFicc 
Diario de la Marina. 
AL DIAitlO PE LA RUATKA. 
HABAN A. 
s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid, Agosto 18. 
ASESINATO 
Un súbdito español ha sido asesi-
nado por los moros de Tánger. 
El gobierno tratará este asunto con 
energía para obtener rápidamente una 
reparación y el castigo de los culpa-
bles. 
AMENAZA DE HUELGA 
Los obreros de construcción de esta 
corte, amenazan con una huelga ge-
neral. 
Componen dichos obreros un total 
de diez y siete gremios; reina entre 
ellos un fuerte espíritu de unión. 
¿ .o TÍ cío de l a Prensa A s o c i a d 
OE HOY 
CONFIRMACION DEL DESASTRE 
Londres, Agosto 18.—Una casa de 
comercio de esta plaza recibió anoche 
de Valparaíso un despacho en el cual 
se dice que á consecuencia del terre-
moto de anteanoche, la ciudad estaba 
ardiendo y que todos los negocios es-
taban paralizados. 
MAS DESTRUOCION 
De Hamburgo se aimcia haberse 
recibido también un telegrama en el 
cual se anuncia que numerosas po-
blaciones de Chile han sido parcial ó 
totalmente destruidas por el terremoto 
del 16; que la ciudad de Valparaíso 
ha sido prácticamente demolida; que 
han zozobrado muchos buques en el 
puerto; que los muertos pasan de cien 
y ss eleva á varios centenares el nú-
mero de heridos. 
No se ha comprobado todavía que 
sea auténtico el telegrama de Ham-
burgo. 
NOTICIAS AUTENTICAS 
Nueva York, Agosto 18.—La con-
firmación má-s positiva de los rumores 
que corren acerca de la destrucción 
de propiedades y pérdida de vidas en 
Valparaíso y sus alrededores, á con-
secuencia del terremoto, está conteni-
do en el telegrama que la Prensa Aso-
ciada ha recibido de Galveston, Tejas, 
cuya oficina del cable está en comuni-
cación directa con Valparaíso y por 
las noticias que ha recibido, se sabe 
que los habitantes de aquella ciudad 
están sumidos en la mayor confusión 
y desesperación, pues muchos edificios 
han sido derribados y se cree que ha 
sido muy grande la pérdida de vidas. 
Las trepidaciones seísmicas duraron 
todo el día de â yer. 
Las comunicaciones de Valparaíso 
con el interior de la república, están 
totalmente interrumpidas. 
POBLACION DESMORALIZADA 
En la Estación Central del cable sur 
americano, &e ha recibido hoy un des-
pacho diciendo que los habitantes de 
Valparaíso están completamente des-
moralizados, que todos los estableci-
mientos de comercio han cerrado sus 
puertas y que no hay esperanza de 
que quede prontamente restablecida 
la comunicación telegráfica entre San-
tiago y Buneos Aires. 
BARRIO DESTRUIDO 
En telegrama más reciente al "He-
rald," se dice que ha sido destruido 
casi por completo el barrio comercial 
de Valparaíso y que anoche continuaba 
el incendio cebándose en las ruinas y 
en los edificios que aún permanecen 
en pie. 
TRISTE FIN DE UN BELLO DIA 
El terremoto se presentó al finalizar 
un día que había sido excepcionalmen-
te apacible y hermoso; de repente, á 
las ocho de la noche, empezó la ciudad 
y balancearse simultáneamente hacia 
adelante y hacia atrás, é inmediata-
Qiente se produjo una tremnda sacu-
dida de abajo hacia arriba, que fué 
tan potente, que ca^i instantáneamen-
te se vinieron al suelo manzanas ente-
ras de casas, quedando convertidos en 
un inmenso montón de escombros, to-
do el barrio comercial y el de Bella 
Vista, en cuya barriada se inició el in-
cendio, que adquirió grandes propor-
ciones y antes que el pueblo hubiera 
salido de su aturdimiento y se hubiera 
dado cuenta de la magnitud de la ca-
tástrofe, la ciudad fué sacudida por 
una nueva trepidación, más violenta 
aun que la primera, y cuando cesó el 
incendio que se había extendido por 
toda la ciudad y acabó de llenar de 
pavor á los habitantes aterrorizados 
que corrieron como locos y rezando, 
de un lado para otro, sin atinar á don-
de habían de dirigirse para ponerse en 
seguridad. 
EL BARRÍIO DE BELLA VISTA 
Berlín, Agosto 18.—Según despacho 
de Valparaíso, recibido en un banco 
de esta capital, la mitad de dicha ciu 
dad desde el Almendral hasta la call¿ 
de Bolla Vista ó sea el barrio más r i . 
co donde estaban situadas las residen! 
cias aristocráticas, las casas de contri 




La Wessel Duval Company, ha reci. 
bido un cable de Valparaíso en el qu¿ 
se le dice que la ciudad ha sido casi 
totalmente destruida y que se le en. 
viarán pormenores cuando cese el t ¿ 
rremoto. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 18.--Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 2.513.800 bonog 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
R E L O J E S 
eiRARD-PERRSGAUX 
P H F . C I S I O X C R O N O M E T R I C A 
L O S vENDBNHlERROy C1* 
C 1641 i-Ar. 
DEL OBISPADO 
Nombramientos 
El Sr. Obispo se ha servido nombrar-
tenientes curas de Güines y Colón, ret-
pectivamente, á los Presbíteros Juao 
Fernández y Florencio Gil. 
NECROLOGIA 
En la finca "Doloritas", del térmi. 
no del Cotorro, failleció el día 12 del 
actual, el hermoso niño que en vida se 
llamó Indalecio Garlos Núñez, hijo 
de nuestro araigy) el activo funcionario 
del Gobierno Provincial de la Haba, 
na, señor Carlos Núñez. Su entierro, 
verificado en Sainta María del Rosario 
ha sido una verdadera manifestación 
de duelo. Reciban los desolados espo-
sos, Núñez y Vidal la expresión sin- ' 
cera de nuestro pésame. 
E L D r . * R E D O N D O 
Solo adni i t ir i i enfermos en s n C l í n i » 
ca hasta el 15 de Sept iembre próximo 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Comité de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, cito á los liberales de este 
barrio, para la junta que se verificará 
ep la noche del 20 del actual, en la ca-* 
sa Santiago número 20, para verifieái 
la elección de los miembros del mtí 
ino. 
Habana, Agosto 15 de 1006. 
El Secretario, 
Carlos M. Guerra. 
EL T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo» 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 17 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.6 22.0 25.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.03 18.72 20.37 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 66 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.11 
Id. id., á p. m 769.78 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 








Dtetrlto Sur.—1 varón m" izo legítimo. 
Dlxtrito Ente.—2 varones '.t'ancos natura-j los; 2 vardnés blancos legítimos; 1 hwnW*jj blanca legrítim.i. . | DMtrtto Oc-Nto 2 vnrones Mancos leglU"' mos; 2 hembras blancas legítima.». 
MATRIMONIOS CIVILIOS 
Distrito JUMO.—Eugenio ESUU'L con Geno-veva Cuadrado; José Ohadors con Enrique-ta Sala. 
DEFUNCIONES DUtrlto Norte—Encarnación Cardclle, 34 
años. España, Morro 2S. Knrlocarclitis. Distrito Sur.—Enrique Quinta/na, 4 meses, Habana. Dragones 50. Enterocepcía; Marí* Velíiziiuez, 13 años. Guanajay, Tenerife «o* Qû muduras. 
DlKtrlto Este.—Eusebia Pérez, 1 mes, Ha-baiui, Velazco 20. Meningitis: Adoia Kortn guez, 3(5 años, España, Amargura 3̂. AMf tolla; Juan Turrós.'feS años, España, l0Tfl̂ " te Rey 53. Suicidio por colgamiento: liamos, 58 años. Ceiba del Agua, Bayona J-'-Arterio esclerosis; Otilia Valdés, 44 an"0' Cuba, Merced 6. Mal do Bright: Salvad̂  Hernández, 5 años, Canarias, Muralla *• Meningitis simple. 
6 mese3 DiMtrito Oonte—Faustino Ruiz, Habana. Cristina 26. Bronriuitls aguda; '̂í tonia Cruz, 74 años. Canarias, La ŝ.l.\0l cordia. Parálisis; María Mercedes l̂ Upe, 20 meses, Habana, Marriués González y J.og ñalver, Meningitis; Manuel Giranta, 4' 'l'lta España. Cristina 38. Lipemanía; Margâ  Fernández, 2 meses. Habana. Omoa -̂ v ba-ningltis; .Angalinn. Eomhid, 23 años, na, Zefluelra 12. Tuberculosis: América ̂  27 años, Habana, Aramburo 20. Bronco mo.nía. 
RESUMEN» 10 Nacimientos 2 
Matrimonios Civiles j6 
I 'cl'unuiones 
de Idiomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. „ 
En«olo cuatro meses se rmod'm adquirir en eáDi. Academia, loi conocimieüt09 Aritmética Mercantil y Teneduría de Libroa. 
Clases de 3 de la mañana á iJ>¿ da i* uooaa.—So admiten iateraoj, medioiotornos, 
ció intemog y externos. 12391 alt 
Diario de la Marina.—Edioión ño la tárae.—Agosto 18 áe 1906; 
IBESÍMÍA8 
Pregunta un suscritor cuántos 
quflates tiene un centén. En la actua-
lidad, la .ley de la liga en metales acu-
iuulos se rige por el tanto por mil. 
Xja del oro español es como la del oro 
francés, O'OOO milésimas, es decir, que 
de mil partes de metal fundido, 900 
son oro y 100 de cobre. El quilate es 
una medida de peso para los metales 
preciosos, que equivale á 205 miligra-
mos (aunque según los países varía un 
poco). Un centén pesa 8,064 milígra-
mos, de los cuales 7,257'6 son oro puro 
y el resto cobre. Esta cantidad de oro, 
dividida por 205, da unos 35 quilates 
y medio próximamente. 
O. V.—Un guardia de policía sólo 
tiene derecho á disparar su revólver 
cuando la resistencia que le hacen to-
ma el «carácter de una agresión y se ve 
en el caso de proceder en defensa pro-
pia. Respecto á la otra pregunta que 
íhace: el dependiente, no puede recla-
mar sino lo estipulado como sueldo, y 
en caso de pedir aumento, ha de ser 
por nuevo contrato y á partir del día 
en que conviene en ello. 
Varios dependientes.—París, por el 
censo más reciente que conozco, tiene 
2.714.000 habitantes. Nueva York cua-
tro millones 14,000. 
—Madrid tiene 550,000 habitantes y 
Barcelona ya pasa de los 600,000; Bil-
ibao, 60,000; La Coruña, 41,000; Vigo, 
18,000; Santander, 51,000; Santiago 
de Oompostela, 25,000. 
Y.—El primer conde de casa Moré 
nació en Venezuela. 
S. E.—El poeta Plácido nació en la 
Habana, según su biógrafo P. Cal-
ca ño. 
L. G.—Un telegrama puesto en la 
Habana con hilo directo á Madrid, lle-
garía en menos de un segundo. La ve-
locidad de la corriente eléctrica es tal, 
que en un segundo podría recorrer un 
alambre que diese siete vueltas en ca-
rretel alrededor del mundo por el 
Ecuador. 
R. Llopis.—Sólo conocemos una, lla-
mada ''The Trust Company of Cuba", 
domiciliada en Cuba, 31. 
E. P—^Chao" ó "chan" en idioma 
gallego, quiere decir "suelo". 
J. D.—Eso de las palmistas ó quiro-
¡mánticas no es ciencia, sino pura char-
latanería; pero mientras exista la hu-
manidad, las gentes de alma sencilla 
creerán en algo de esâ  cosas que sir-
ven, por lo menos, de entretenimiento 
á los espíritus que no aciertan á dis-
currir seriamente. Hay personas de 
juicio y de alguna ilustración que 
aceptan por pasatiempo estas y otras 
boberías de la adivinación, pero en el 
fondo no creen en ello, y sólo por se-
guir la corriente general fingen creer 
tales infundios. Las rayas de -las ma-
nos son efe-cto de la contextura de 
nuestros músculos y los movimientos 
habituales de los dedos, y nada tiene 
que ver esto con la suerte del indivi-
duo. Como deducción lógica podría 
conjeturarse algo que se comprende á 
primera vista, por ejemplo: el que tie-
ne las manos callosas puede usted dar 
por seguro que es persona activa y tra-
bajadora, y el que usa las uñas muy 
•largas y pulidas, ó es un haragán ó un 
sibarita que tiene criados hasta para 
que le rasquen. El que tiene manchas 
blancas en las uñas ha sufrido graves 
disgustos ó una larga enfermedad. To-
dos estos y otros indicios, sacados de 
Ja misma observación, pueden servir á 
la palmista para hacer algunas deduc-
ciones y con un poco de perspicacia 
acertar en algún otro particular del 
cliente que va á consultarle; pero to-
do lo demás que dicen, basado en las 
•líneas de las manos, es superchería 
,que encanta á las almas poco instrui-
das. Respecto á las famosas adivina-
/Ciones ocurre un fenómeno psíquico 
ímuy eurioso, Una palmista hace cien 
¡predicciones, de las cuales noventa y 
jiueve no se cumplen y en una acierta 
¡por casualidad. Pues con eso ya tene-
fflios que todo el mundo habla de la vez 
que acertó y nadie se acuerda de las 
noventa y nueve veces que erró. 
.Esta es la condición humana, y por 
eso adquieren cierto renombre las pal-
mistas. • 
«IB»» 
ECOS DE LA MODA 
Encrltos expresnmcwte para el 
DIARIO DK LA MARINA 
Madrid, 26 de Judio de 1906. 
Y les diría de muy buen grado á 
las madrileñas, visto su inmoderado 
afán de viajar á toda costa., cueste lo 
que cueste, en ¡esta époeia del (año; 
Terminados los disti/ntos homena-
jes á que con más ó menos fe y entu-
sia.smio ihabéis asistido; iuterruimpidos 
en Madrid 'los deportes ú que con cre-
ciente «afán os entregáis; pasada «si-
mismo la époea de saraos ̂ concurridos 
y elegantes, de noches teatrailes ani-
madas, costosas y exquisitas, no os 
quisda más recurso ni más diversión 
que pensar en el venaneo. 
Ojalá penséis en éil no pensando 
dónde va la gente, que 'esto, y dejar de 
ser persiona, parece todo uno, sino as-
pirando á algo más que ú imitar al 
infeliz Vicente.... 
Dentro de un ipar de días, á ;lo su-
mo, todas vosotras, las pudientes , y 
las alcanzadas, todas, ya. lo creo con-
vencidas y hiasta convenciendo de que 
en esbas cosías querer es poder, ha-
bréis ya trabajado de lo lindo, y para 
no quedar feas, en los planes de viaje. 
Y iaun euiando no m lo tmismo hacer 
proyectos que baeer Jais maletas, se 
dan milagros Los bañiles se llenau 
de ropas y perifollos que son ó parecen 
nuevos, .como se llenan los vagones 
de viajeras que son ó parecen tadine-
radias. 
Os considero, os compadezco, al fi-
gurarme todos los ringorrangos que 
llevaréis; desde los trajecitos de dril 
de piqué y de batista'para menos ves-
tir, 'cuy*¿¡ faldas y miangas sean eortas, 
que así lo prefiere la moda, basta éÜ 
vestido de baile para más osteintación 
en todos sentidos, en el deil lujo y en 
el del excesivo deseóte . . . . ; os consi-
dero, os eomp'adezco, ealeuliando los 
pares de zap'atos de varios colores, con 
•sus medias ad-hoc; los pares de botas 
negras ó amarillas, con medkis negras 
ó beige—; no faltaba más sino que este 
detalle faltara!—, la cantidad de som-
breros, desde el canotier y el ''boer", 
ha.sta el ' 'plato", para las toilettes de 
dril, piqué y muselina, así eomo el 
"Reboux" ó el "Amazona", para 
los trajes de paseo y de baile; las 
no escasos guantes largos para las 
mangas de codo; 'los distintos abri-
gos, desde el coquetón bolero, la gen-
t i l chaquetilla, el eómodo smoking, Ota 
airosa levita, la taima ámplia y el prác-
tico "eaeo"; una para mañana; una 
para tarde, otro para todo; otra para 
paseo, otra para soirée y el otro para 
automóvil; la variedad de sombrillas 
claras, obscuras, más ó menos lujo-
sas., según la 'hora de llevarlas y el 
traje que han de acompañar; el siem-
pre sencillo enca-s y el no menos sen-
cilo paráiguas, pero buenens y elegantes 
ambos; las docenas de finos y dimi-
nutos pañuelos que requieren mucha 
risa, pocas lágrimas y ausencia total 
de catarros; así eomo unas euantas 
enáguas de seda, de alpaea y de batis-
ta , que tienen su hora y atavíos mar-
eados; á más de las joyas, eomo si de 
solemnidades de Corte se tratara, y 
de otros molestos é impropios lujas 
que á nada, eomo no sea el 'hastío 
propio y ajeno eonduoen. 
Que viajéis es mi deseo. 
Viajar, viajan •muchas; pocas lo ha-
cen con eonocimiento de ruta ; pocas 
son las 'que aciertan eon lo que deben 
visitar y admirar bien, sin molestias, 
ni barullo, ni exceso de equipajes. 
En casi toda mujer .hay lina viajera; 
pero algunas no saben lo que quieren 
•ver, ó prefieren ver lo que siempre 
ven. ¡Pobreeillas! 
¡Cuánto liemos viajado de niñas, 
leyendo á Mayne-Beid, á Gustavo 
Aynard y, sobre todo, á Julio Verne! 
¡Cuánto hemos jugado " á ir em-
barcadas', " á ir en tren" ó, al menos, 
"a ir en carruaje", mientras los ni-
ños eran otros tantos capitanes, ma-
quinistas ó cocheros! Qué pocas serán 
las que no lleven un viaje conmovedor 
en el más bonito rincón del pensa-
miento ; viaje que en unos será el via-
je por los espacios imaginarios, viaje 
que enseña poco; en otras, el viaje 
movimiento continuo, que aturde; en 
otras, el viaje de novios, que ilusio-
na; en otras, el viaje artístico que en-
tusiasma; en otras, el viaje-olvido, 
que suele dar algún resmltado; y en al-
gunas, el viaje salud, ¡qae las más ve-
ees es la última tentativa de lo que no 
tiene remedio! 
Ell viaje debe ser un placer, no un 
terrible debut, ni un fracaso. 
Adán y Eva mo deseaban moverse 
y, sin embargo, tuvieron que viajar, 
aiunque sin molesto equipaje Empe-
zaron á eorrer euamdo fueron expul-
sados; y perdieron la quietud con el 
Paraíso, en el cual hubieran continua-
do á no mediar todo l-o que medió.. . 
No me negarán ustedes que el Judío 
Errante es el tipo del perfecto "tou-
rista"; pero él y los otros viajan por 
castigo, á la fuerza. 
Comprendo que os agrade, que os 
entusiasme viajar; es un acto de her-
mosa indepedencia, una afición per-
fectamente humana; hay algo de vue-
lo, vuelo espléndido, en el mero hecho ! 
de instalarse en un barco, en un tren, 
en un automóvil y no digo nada de un 
globo... . 
Tanto si preferís el mar como op-
táis por la montaña, sois voladoras; 
por lo menos debéis serlo, en el buen 
sentido del vuelo.... 
Vuestro afán, insisto, es, en estos 
mementos, "salir fuera", salir por 
gusto. Me figuro que swá para saber 
apreciar lo qne valen unas semanas de 
Ilegítima y airosa libertad; lo que su-
pone, para el espíritu y para todo, 
variar de vida, de panorama, huir de 
la rutina c insulsez de la existen-
eia cotidiana, de la. punzada de los re-
euerdos •inseparables, de la modorra 
que eausan las costumbres monótonas 
y sentir algo que se parezca á una r i -
sueña esperanza, que es lo que en-
sancha el alma.... 
Vuestro afán, sigo imaginando, será 
no sólo salir de Madrid, sino ausen-
taros de vosotras mismas.. .Hay que 
via jar para ser otras... : hay que va-
riar, no únieamente de atavíos, sino de 
alma . . . . Aun en and o luego, al regre-
sar, volváis á las mismas luchas, á las 
consabidas pequeneces, la imprescin-
dible monotonía, la terca vulgaridad, 
las indieadas é impuestas toilettes, las 
invariables pálidas y entradas para re-
eofrrer calles, paseos, pastelerías y 
teatros de moda; las visitas, las con-
versaciones de siempre.. i Todo igual! 
Os dewo sucesos agradables; hago 
votos para que no convirtáis los pun-
tos donde naséis el verano 'en sucur-
sales del Madrid de invierno; porque 
estéis eontentas, porque sepáis vivir 
y respirar la. variiaieión. y parque ni 
ahora., ni nunca, agobiadas ñor el peso 
del desencanto ó de la envidia, seáis 
eapaoes de exclamar, fijándoos en 
eualquier desconocida ó conocida con 
aparieneia de mujer encopetada y 
venturosa: "Me cambiaría por ella"! 
No, por Dios, no os eambiés por 
nadie 
Contentáos eon .saber apreciar y 
respirar el cambio de aires, de ambien-
te. . . 
Salomé Núñez y Topete 
Para B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C y e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n u m . 37^, a l tos , esauina á 
A g u i a r . 
M I UNÍS EillS 
Pocos ruidos llegan á ollas, y muy 
pocos hombres pasan á su lado. No le-
jos de allí hay un lavadero de mine-
ral, y más cerca todavía algunas ca-
sas. Pero el sitio es solitario y silen-
cioso, como conviene á la serena y me-
Sancólica gravedad de aquel desmoro-
nado palacio. 
Muchos años ha que lo está. Yo lo 
he visto siempre así, abandonado y en 
ruináis; aninque es verdad que le al-
cancé menos derribado y abatido que 
se muestra aliora. El tiempo va poco á 
poco derrocándole, con perseverancia 
imperturbable. En ocasiones la furia 
de los elementos acelera con instantá-
neo eimpuje la tarda destrucción. Un 
día el rayo hendió de alto abajo la al-
tiva portalada, de .cuya firmeza se es-
peraba duración no menor que de ce-
dro ó encina.Otra vez el ábrego, arre-
meitiendo con el ímpetu que suele en 
la montaña á cuanto halla por delan-
te, dió en el suelo con la carcomida te-
chumbre y los vacilantes pilares de 
una graciosa solana que se aparecía en 
lo ;alto para descubrir mejor los reco-
dos de la ría de Tijero y las lomas, 
cañadas y picachos de la solícita Tras-
miera. 
Aún quedan en pie la capilla, casi 
toda la fachada principal del palacio,, 
algunas paredes interiores de él, buena 
parte de los cubos y tapias de su cer-
cado y las jambas y pilastras de la 
portalada, sostenidas por una paredilla 
conque se ha eerrado el hueco de la 
puerta; todo ello exornado y ennoble-
cido por^la. yedra, el musgo y las zar-
zas, que ayudados del sol y la hume-
dad decoran eon primor no aprendido 
los mal. trabados si'Eares de los edifi-
cios ruinosos que d liombre desam-
para. 
A esta casa, cuando era vivienda de 
poderosos señores, venía á menudo y 
aquí comía aquel hombre singularísi-
mo que, llevado del intenso placer que 
nadando experimentaba, llegó á vivir 
en el agua tan á gusto como los peces. 
Llamábase Franoiseo de la Vega Ca-
sar, y era natural de Liérganes. En 
1672 ó 73, cuando tenía quince años, 
fué á Bilbao á aprender el oficio de 
carpintero; y al año siguiente, bañán-
dose un día. con otros compañeros su-
yos, en Portugalete, se metió ,mar 
adentro, y dijo 'adiós á la tierra firme, 
con tantas veras como quien, cansado 
de esta aperreada vida de los raciona-
les, había determinado vivir cerno bes-
tia ó monstruo marino en su propio y 
natural elemento. No le arrojó .en las 
playas de la eternidad su extrañísima 
locura; porque, einco años después le 
pescaron en aguas de Cádiz unos ma-
rineros, con no pequeño artificio y tra-
bajo. Y .era ya tan diestro y aventaja-
do bruto, que de hombre no eonserva-
ba más que la figura, y aun cuentan 
que le habían salido unas k modo de 
escamas en el pecho y en la espalda. 
No contestaba á las preguntas que se 
le hacían, pero acertó á pronunciar 
una vê z la palabra Líerganes, por don-
de tras varias a ver i giraciones, se vino 
á entender que era éste el pueblo de su 
naturaleza, y le trajeron acá. Su madre 
y sus hermanos le reconocieron inme-
diatamente, mas con harto dolor, por-
que abrazaron nn leño ó estátua, que 
no á un ser tan querido y tan llorado. 
Aunque insensible y memo, no era 
arrebatado y furioso, sino blando, pa-
cífico y sumamente dócil. Empleáron-
le en llevar cartas y hacer otros man-
dados, y los cnmplía eon fidelidad, sin 
salirse de lo que ordenaban. Pero al 
cabo de nueve ó diez años, que debió 
de ser por de 1690, desapareció segun-
da vez reclamado sin duda por el mar 
eomo cosa que de derecho le pertene-
cía, y el mar, á lo que se oree, le asió 
y 'engulló, porque no tomasen á qui-
társele. 
Verdaderamente, el Padre Peijóo 
dejó bien probada la existencia de esto 
hombre. Lo que no se sabe es cómo 
vivió desde que le vieron internarse 
en el mar en 1674 hasta que en el mar 
también le dieron caza los de Cádiz 
en 1679, que es cabalmente lo más cu-
rioso de esta peregrina historia. Entre 
los testimonios que aduce el Padre Pei-
jóo, hay una carta que don Gaspar 
Menchor de la Riba Agüero escribió 
á su yerno don Diego Antonio de la 
Gándara Velarde el 11 de Noviembre 
de 1733. Don Gaspar Melchor, caba-
llero del hábito de Santiago, era el se-
ñor del palacio cuyas ruinas he des-
crito, hombre "de claro entendimien-
to y de eonstante veracidad", según 
dice Feijóo. Vió y observó muchas ve-
ces al hombre-pez", "con la ocasión 
—escribe—de que cuando iba á San-
tander, por la mayor parte, entraba á 
comer en esta casa." Desde Liérganes 
por Gajano iba el "hombre marino" 
á la venta de Pedreña, donde se toma-
ba la barca para pasar á Santander i 
y tanto don Gaspar Melchor como el 
marqués de Valbuena, cuya carta co-
pia también el sabio benedictino, re-
fieren que una vez, porque no halló la 
barca en Pedreña, atravesó á nado la 
bahía, y eomo le preguntara en San-
tander el destinatario de las cartas 
que lleva.ba por qué éstas y él llegaban 
tan mojado-; no respondió palabr;!. 
* 
La eapilla es la parte mejor conser-
vada de estas ruinas. Todavía no se ha 
hundido y deshecho del todo su teja-
do, y al través de la claveteada puer-
ta, ya casi podrida, por entre sus enor-
mes rendijas, se puede ver el retablo, 
con algunas imágenes. 
Si el señor de la Riba Agüero resu-
citara y viera su destruida casa, el 
notar que aun estaba en pie la capilla 
y que á poca costa podría ser repara-
da, no dejara de servir de lenitivo al 
dolor con que miraría arrasadas y des-
truidas sus habitaciones y las demás 
dependencias de su palacio. 
Pienso que por aquí se halla la ocul-
ta razón de eierta suave é inefable 
complacencia que más de una vez he 
sentido entre estas ruinas. No hay 
vínculo más apretado que el de la re-
ligión verdadera. El saber cierto que 
quien aquí moró tantos años era espa-
ñol, y probabilísimamente nacido en 
la Montaña, y sobre español y monta-
ñés, caballero, y sobre caballero, buen 
hijo de la Iglesia, me induce á pensar 
en él y en los suyos y en su casa sola-
riega con cariñosa veneración. 
No quisiora yo presenciar la total 
demolición de las ruinas de Gajano. 
Eduardo de Huidobro. 
Santander. 
Los colores, á más de tener, hasta 
cierto punto, "carácter propio", tie-
nen mucho que ver con nuestros senti-
mientos. 
Creo que alguien ha llamado á los 
colores y á las hechuras las vocales y 
las consonantes con que nos dice mu-
chas y muy bonitas cosas la Creación. 
Y si esas vocales y esas consonantes 
se reúnen en la luz, me figuraré enton-
ces, lectora amiga, que tus sentimien-
tos no podrán ser más esplendorosos. 
No te quejes, no, de que la Naturale-
za haya dejado algo sin matizar: ¿qué 
importa que el cielo, el aire y la 
niebla "no tengan contornos", si el 
uno es tan precioso, el otro tan nece-
sario y la otra tan poética í 
¡Tus colores favoritos! Me figuro 
cuáles serán: los que la aurora, en in-
comparable estuche, te muestra antes 
de que el disco del sol se haga visible 
en el horizonte; colores que no se ha-
llan aprisionados en ninguna forma, 
pero que permiten á tu mirada que 
vaya desde la blancura del alba á la 
negrura de la noche, pasando asom-
brada por el amarillo oro, el anaran-
jado, el rojo y ese azul oscuro que con-
ifiua con las tinieblas y pienses si-
quiera. 
La blancura, para la ropa ele casa, 
la ropa de baile, In ropa de boda y la 
ropa de los niños; el amarillo, para «l 
gran salón de mi suntuosa casa; el 
anaranjado, para algún biombo chi-
llón, que no estorba; el púrpura, para 
la carrosserie del automóvil; el viole-
ta, ya que tanto se estila ahora, para 
algún traje de vestir, y el azul oscuro, 
para la toilette sin pretensiones. ¡ Pe-
r o . . . eso sólo no basta 1 
Dicen, sí, que la mujer, guiada por 
el sentimiento, concede á los colores 
mucha mayor importancia de la que le 
concede el hombre. Más vale que así 
sea, siempre que, á más de quererlos 
para acicalarse y darse tono, los quie-
ra para procurar que no la pongan 
"de oro y azul", y también para sen-
tir, para admirar todo el magnífico, el 
imponderable efecto de la luz del día, 
y al mismo tiempo, andando las horas, 
sentir también hondamente el misterio 
y la melancolía en la incertidumbre 
ACEITE F A M A L U I l l 
L i b r o <l<' s 'xplos ión y 
c o m b u s t i ó n e s p o n i á -
neas. .Sin humo ni nial 
olor. E l a b o r a d a en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i toral da 
esto, b a h í a . 
P a r a ev i tar falsifica* 
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas en lan 
taoitas las palabras 
L U Z B RULLi A N T E y eu 
la et iqueta estará i m -
presa la m a r c a de fá-
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclus i -
AO uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el ris-or de la 
L e y á los t a l s i í i e a d o r e s . 
El Aceite Luz Brillanta 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto da 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c i a n r í i u e pi csíMua ei aspecto de a g u a c lara , produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , s in h u m o ni mal olor, que nada tiene que envid iar al gas mas 
p u r i í i c a d o . E s t e aceite posee la g r a u ventaja de no inf lamarse en el cao de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad í u u y recomendable , pr inc ipa lmente PA11A, 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del ex tran icro . y se vende á praios muv reducidos . 
Tanbien te nemes uu completo surtiao A Q B E N Z C K A y G A S O L I N A , de 
clase superior para a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios re • 
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a O i l Ke í in in i f Co. — O í i c i n a : S A N T A C L A R A , 5 . - - H a b a n a 
C 1615 l-Ag. 
^ AHOGO « | 
O P R E S I O N 
IWFtSEiSA - -
CÜM Sí TIENf COMSTilflCU 
_ DftOGUEItK SAMA Be \u\k Hí las 
^ Z l ' Z T * m m m 
'SftnTiS'S *** grvíid* t"» «a)« tarta Itaainc» • «a «BO ét Ion flUrios 4« «ta UpiUl 
- - W O F A L T E - ^ 
A L A F i E S T A 
Sachan pmon»s W prrí*n anUtir i agr». 
iUUe% fimU» rninpntm y «xcnriionna &) UÍIK librn, IWBM- .i onn tmtt J.IQiECA. Su Mtrtsiago «HU ilmcqnilibrodn por en iH& mrtiu y imr ni calor, f nlrir su «<)Um>g* y «vitar* lis .U(|OCMUI. Nareo.s, <U. • - • • 
Osa. cucharada todas .las xnafianas, durante ios calores de „ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es oí juás seguro preservatlTO de los trastornos gástricos. 
DROGUERIA SARR/Í EN TOC-S 
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m - - NO ABANDONE-- S 
j SUS OCUPACIONES 5 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender k su empleo 4 
BUS ocupaciones. - - - - - -
Durante oi verano tome todas las ma-ñanas una cucharada de 
n 
REFKESCANTE Y EFERVESCENTE y conservará 61 estómago en bvirn es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Entodaílac 
Tte. Rfy y Componía. liaban» Farmacias, 
B H a B B s a e a s B a a s s s a s a a B M 
n ó v e l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V K K N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de Maucól. Barcelona, se halla de venta '*n "Î A MODERNA POESIA," Obispo 135). 
I C'ONTINrJA ) 
—Sí, le mno é usted, Femanclo—' 
u^pusp feaincaiirieiiite la joven sin j>re-
'benldle(l, retirar su mano ide lia ílel pin-
tor.—Ouiando «ra ima pobre niña, sin 
padre, sin fortuna, priviaiqia de ale-
gría \Q!i el (Manto q w mi ¡madre de-
.̂ •ramaba, tuvo usted 'para mí pala-
bras de eonisueilo y jurntos? ju^amois. 
J>('sa.e enitoucps mi aLma le iperteirece, 
y ê pejt-jnj.ento aJ pe.n-sar en usted dul-
•ces sensaeiomes. Fernando, no dude 
tolied de mi cariño. 
—Jaiiuás bg idudado, querida María, 
pero un invencible ptregentjmieuto me 
Reglura que si su paidre conociera 
«iwstro .amor, en l y g w de permitirnos 
m tierra. intiimi4¡94 presente proeura-
fria separairnos. IViseará para marido 
Jte su hija nn hombre rico eomo él, no-
'bie como él. 
—¡Yo lio rechazaré!—exelamó «ilti-
/vamente María. / 
Femando agitó 9$ eabeza, 
-—Le falltará á nsted valor para ello. 
Conozco á m padre, sé cuánto cariño 
siente hacia usted, pero también sé 
qne su voluntad es de hierro. 
-—Yo sótlo soy una débil mujer, pe-
ro en el amor que le tengo haJlaré 
fuerzais para resistir á su vcvlnntad. 
—María, yo no puedo ofrecerle anas 
que lo que gane eon mi trabajo. 
—Paira mí no cabe mayor riqueza 
qne la de poseer su eorazón. Y usted, 
Fernando, que conoce mis sfintimien-
tos, no desconfíie de mí. 
—Perdón, María—murmuró el jo-
ven eon los ojos arrasados en lágri-
mas;—es nsted un ángell, me infunde 
Ja esperanza y el vaJlor que comenza-
ban á faltarme. ¡ Qué 'Iraena es usted y 
euánto Oa adoro! 
Siguió un largo silencio. Hasta 
aqneil instante los dos jóvenes se ama-
ron icón ternura fraternal y conmove-
dora, pero en el fondo de su inocente 
idilio pailpitaiba la comeiencia de una 
pasión más fuerte. 
ílasta aqual instante, tele noche, en 
•un solitario rmeón del invernadero, 
los dos lenamoradois no liabían cambia-
do isus saigradas pro mesáis. 
Fernando, en 'el eolmo 'de la dicha., 
posó sus labios en ¡los negros cabellos 
de la joven. 
María, en vez de ofenderse, sintió 
inmensa feTicklad, inefable 'embria-
guez pobló ¡su alma y escondió púdi-
camente el rostro tras del hombro de 
Fernando. 
Enrique, testigo de aquellos trans-
portes, enarcaba ilas eejas atormenta-
do por la emoción. 
Quizás recordaba sus puros amores 
eon Evelina, que nn misera.ble truncó 
y dispersó hruscamiente. 
Por un iciego ¡acaso del destino, el 
autor de todas sus desventuras era 
el padre de María. ¿Por qué ésta ha-
bría de gozar de las ceilestiales satis-
faciciones que á Evelina le fueron ne-
gadas, y que Sálamela nunca disfruta-
ría, cerradas como estaban para ella 
las puertas 'del amor? 
La tierna pareja no causaba á En-
rique lástima alguna; al eoutrario, da 
miraba eon sus profundos ojos negros, 
con mirada henchida de colérico des-
dén, y la sonrisa eontrajo sus labios 
s, 
—Amigo mío— dijo María rubori-
zándose,—'¿me permite usted una pre-
gunta ? 
—•Hágala usted, vida mía. 
—Me han contado que una joven 
frecuenta muy á menudo su estudio... 
i Quién es1? 
—Una pobre huérfana, digna de to-
lda su 'compasión de usted, María. Se 
llama Manetta, mantiene con sn traba-
jo' á nna anciana piaralítiea que la re-
cogió siendo niña, y era modelo. Pero 
avergonzándose de su profesión, po-
seyendo uu eorazón de nobilísimos ins-
tintos y grandes aptitudes paira la 
pintura, le doy leceiones para que se 
gane honradamente ila vida. 
—¡ Qué' bueno es usted. Femando! 
—exclamó vivamente María. 
Al cabo de un minuto de silencio, 
añadió: 
—Es tiempo de que nos separemos. 
Vnelva nsted al pabellón, y yo me 
quedaré aquí todavía nn rato. 
El pintor se ilevantó y besó la fren-
te de María. 
—Adiós, María —rijo con sencillez. 
—Adiós Fernando. 
El joven salió del bosquecillo, y la 
muchacha continuó inmóvil. 
Enrique pensó presentarse inopina-
damente .ante ella,, pero ecntenido por 
secreto instinto, permaneció quieto 
hasta que la joven se alejó. 
Entoncies Enrique hizo un ademián 
enérgico, como pretendiendo evadirse 
de una idea atorraientaxiora, y apartán-
dose de aquel Ingar, atravesó ios bu-
lliciosos salones, dirigiéndose al gabi-
nete de fumadores. 
Allí no había nadie. Enrique se re-
costó en una butaca, como deseoso 
de absorberse en sus pensamientos, y 
al poco rato vió que i él se acercaba 
un caballero desconocido, tendiéndole 
la mano. 
—iCaballero—'dijo con voz que es-
tremeció á Enrique, porque era la del 
interlócutor del eonde en el jardín,— 
permítairae, aunque no tenga el gnsto 
de conocerle, que ile apriete la mano. 
Enrdqrue instintivamente se puso so-
bre aviso, y miró al desconocido, que 
afrontó impertérrito su mirada. 
—'Con sumo placer— respondió ¡— 
pero ¿á qué debo tan señalada aten-
ción ? 
—A 3.a comunidad de ideas—excla-
mó el inglés, sentándose al lado de 
Enrique. 
—Expliqúese mejor. ¿Cómo puede 
conocer mis ideas, y menos juzgarlas 
iguales á las suyas ? 
—Muy senoillamente: lo encuentro 
á usted solo y aburrido, y como á mí 
en el 'estruendo de la fiesta me ocurre 
bras encerraban, y que, bajo aquel pre-
mismo, y se ensancha mi corazón, y 
tiendo la vista á nn eompañero de 
aburrimiento. 
—Tiene usted razón—eontestó Enri-
que sonriendo, mientras examinaba 
con atención escrutadora las facciones 
del hombre que le hablaba. 
Adivinaba la falsedad que sus pala-
lo propio, deduzco que pensamos lo 
texto, introdueido por el conde Altieri, 
pretendía estudiadle. A su vez él de-
seaba desenmascarar á aquel hombre, 
al que se figuraba no era la primera 
vez que le veía. 
Los dos írivalizaron en astucia, ma-
licia é bipocresía. 
—Ya que el dueño de la casa no es-
tá aquí para presentarnos—dijo En-
rique ofreciendo su mano,—ihagámos-
lo personalmente. Soy el barón Alber-
to de ValiCour. 
—Yo me llamo lord Bonfild, llegué 
hace pocos días de Inglaterra, 'donde 
nací y donde viví siempre.—¿Usted es 
italiano ? 
—No, nací en las Antillas—contesto 
tranquilamente Enrique. 
—No conozco esas islas, pero mi 
amigo, que habitó largos años en la 
Guadalupe, me informó de la fertilidad 
de su suelo, que produce con profu-
sión café, caña de azúcar, algodón, ta-
baco y otras ipLantas tropicales que 
crecen pasmosamente, dando al campf 
aspecto delicioso. 
—Es cierto. 
—También me describió las narra-
ción es y terremotos tan frecuentes en 
aquella isla, en la que la furia del 
viento desencadenado es tal que arras-
tra los eiuerpos de mayor peso y volu-
men transportándolos á gran distan-
cia; ¿es verdad? 
—Verdad, y yo añadiré que los hu-
racanes van á menudo acomnañadr^ 
XJIASÍIV u n JUA raARINA.—Hrlicíón de la tarde.—A^OAto 18 áo IHOR. 
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tlel anoclieeer y en la tristeza y majes-
tad de la noche, ¡ de cuyo color eis nues-
iv.) luto! 
Si hay países, como la India y la 
tJhina lueridionai, en que el blanco es 
señail de duelo, será, dicen, porque 
aquelli is ha hitantes, morenitos de suyo, 
pe creen más oscuros vestidos de ne-
i^csuüará, sea hlanco ó negro el luto, 
que éste se haLla representado por 
ni,! "no •color", ya que así podemos 
llamar al blanco, lo mismo que al ne-
gro, puesto que todos, como la grada-
tíó'n también en los pesareis, se desva-
necen en uno y se apagan en otro. 
Depende... 
Dadme la razón, y ya es bastante 
ciar, que es la razón justicia muy ne-
gada: convengamos en que un color 
pesulta poca cosa en sí ; es como una 
dcacha sin gustos exquisitos... Un 
color adquiere verdadera importancia 
cuando contrasta ó armoniza con otros 
onatices. 
El 'blanco, después de todo, si se da 
tono, tiene de qué; es franco, es leal, 
es todo luz, el sol se refleja en él; 
mientras que el negro es todo sombra. 
Resulta que ningún color posee, en 
absoluto, carácter propio, y neces'ita, 
lo mismo que da humanidad, acercarse 
Ú la brilant^z, al "extremo claro", por 
su mezcla con el blanco, de igual modo 
cine languidece aproximándose al ex-
tremo sombrío por su mezcla con el 
¡negro. 
Hijo amado de la luz es el amarillo. 
[ftabíán(do del arreglo de la habitación 
flestinatta á dormitorio, y de que la 
mujer coqueta busca los colores que 
contrastan con los do su carne, se dice 
que, si es .morena, prefiere, para, las 
paredes, el amarillo pálido; los chinos, 
que son grandes coloristas, los antepo-
nen á les demás matices. Verdad que si 
el amarillo es algo soberbio, tampoco 
De falta motivo; el sol, el oro, la luz, 
las mieses, son amarillas; y no necesita 
compañía, pierde si se reúne con otros 
•colores; por ejemplo, eon el negro, 
porque entonces tiene algo de "bieho 
itíialo": tigre, pantera, avispa (¡qué 
Ciiedo!) son negros y amarillos. 
El rojo, color de sangre, de saílud... 
y muerte, es asimigmo color de muy 
ihermosas flores, de muy lindas aves; 
«(flor de dignidades, solemnidades, he-
roísmos y magnificencias. Príncipes de 
la Iglesia., militares, antiguas y suntuo-
sas moradas particulares y oficiales, lo 
üucen y ostentan, y en todo ello domi-
na : hasta en los teatros, para que las 
mujeres bien ataviadas resalten y re-
sulten mejor. 
Expresión de pureza es la de azul, 
que sienta muy bien á las jovencitas. 
rnatiz discreto, ideal; del mar tiene 
Migo, del cielo tiene mucho. Nada se 
parece tanto al blanco como el celeste 
y nada se asemeja tanto al negro co-
mo el azul oscuro, que es el tono de las 
que se dan tono de románticas ^ ind-
iferentes por "las cosas de la vida." ̂  
Mezcla de luz y de calor, de amari-
llo y rojo, el anaranjado no queda, 
iednro antes dijimos, en biombo; "que-
da muy bien" en el papel que repre-
senta como decorador del Universo, 
•como encargado de animar los concier-
tos de la aurora y aun los dramas del 
sol poniente, añadiendo numerósas v i -
bra eiones al espectáculo, siempre nue-
vo, grandioso siempre, de la eaída de 
fla tarde... Pero hay algo que le tiene 
entristecido. Le apena, sí, no poder 
(mostrarse del todo gala,nte con las mu-
jeres, ya que en el adorno de éstas no 
debe prodigarse; no las haría favor 
¡ninguno si fuera excesivo. No puede 
figurar en ellas más que como "color 
eco". 
El verde, matiz con que la Natura-
Beza ha revestido el campo, dándole 
distintos y á cual más ilinclos tonos, es 
el más adecuado para servir de fondo 
lá los demás .colores. Casa que es un 
encanto con todos los azules, eon el 
rosa, el encarnado, los amarillos y el 
castaño (¡qué vestido tan bonito he 
visto de este color, con adornos verde 
Claro!), lo mismo en el campo que en 
íás guarniciones, tanto en los trajes 
como en los muebles. El verde es r i -
sueño, modesto y tierno; despierta 
amables y dulces ideas, aviva los gra-
tos recuerdos, da esplendor á la pri-
mavera, á las alegrías y á la vida que 
$3ta nos brinda; da tranquilidad al 
espíritu, y en el verde también reposa 
y se repone la vista.. . 
Unicamente es tristón cuando se une 
con el negro... Recuerda entonces las 
plantas que crecen en las ruinas, y tie-
ne algo de lúgubre, ¡de rancio!, de 
intolerable,'de ¡ intolerante!... 
Entre eil azul y el rojo hay un color 
muy parecido también á ciertas gen-
tes; un color con marcada significa-
de una copiosa Iqluvia, y que el fragor 
de los truenos se simultanea con un 
tntmnltuoso movimiento de las aguas 
del mar, conocido con el nombre de 
marejada, que arroja á las costas los 
iMiuneS) que na vengan en su esfera de 
acción. En el Contienente no se cono-
cen esos iciclones, ni tampoco en las 
ósllas vecinas como Santo Domingo, 
Trinidad, Tiabago. 
—Espero no morirme sin visitar esos 
países. Mi amigo me dijo que en la 
(jnadalupe tenía un amigo muy rico, 
persona de 'excelentes prendas perso-
nales. 
— I , Se recuerda usted del nombre?— 
preguntó Enrique. 
—El señor de Caknón. 
•—No le he tratado, pero sí le cono-
cía, de nombre. Si no me engaño, el se-
ñor de Oalmóu murió ya. 
—Hace muchos años—añadió el in-
glés,—y ahora recuerdo igualmente, 
qué según me contó mi amigo, el se-
ñor de Calmón tenía nna bellísima hi-
ja que se escapó eon un extranjero. 
Tampoco aquedla vez se alteró el 
semblante de Enrique. 
—Ignoraha que el señor de Calmón 
tuviera una hija-^dijo tranquilamen-
te 'iiando con los dedos \m eigarrilo. 
¿Y dónde se refugiaron los fugiti-
noen i ese detalle, 
ción de ahogada opulencia, de oculta 
melancolía: el color violeta que, insis-
to, tanto priva hoy. Tiene cercano pa-
rentesco con el azul, sobre todo con 
ese azul pervencke, ila flor que causaba 
tanta tristeza á Rousseau. 
En fin, lo muy sabido; no todo fs re-
lativo, no todo es absoluto. 
Ni los tonos mismas, con ser algunos 
lindísimos, pueden darse tono. 
Insistiremos: en el traje y en el ador-
no no suele tener gran lucimiento 
ningún color, si se encuentra comple-
tamente solé; casi siempre necesita al-
go más: una flor, un lazo, un encaje, 
unas plumas, unas cintas, lentejuelas, 
trencillas, abalorios y asimismo otros 
tejidos; otros opuestos matices, que 
también lo acompañen, que le den ex-
presión, que contribuyan á su triunfo. 
Lo mismo les sucede á las gentes. 
Por eso, á las que se dan tono por-
que sí, las ponen verdes. 
Bien hedió. 
S. N. T. 
N I Ñ E R I A S 
Con el libro en la mano, las cuarti-
llas dentro del libro y el pensamiento 
donde se le antoja, ir, recorro los más 
apartados lugares del Retiro. A veces 
es mi asiento un banco ; en ocasiones, 
la hierba aún humedecida por el rocío 
de la noche anterior. 
Ando solo, vamos, sin compañía de 
personas; pero no me aburro, cuando 
trabajo; porque el trabajo me distrae, 
cuando no trabajo, porque triste ó 
alegre, viene á pasear por mi cere-
bro algún recuerdo ó alguna esperan-
za. Con ellos dialogo y entre ellos y 
mi faena van muriendo minuto á mi-
nuto las horas; una, dos, tres horas, 
poco importa su número, la cuestión es 
que pasen. 
Pero suenan las once y yo, que por 
trabajador ó por absorto no me doy 
cuenta de las anteriormente sonadas, 
me pongo en pie, y encuéntreme don-
de me encuentre, voy derecho á un 
paraje. En aquel paraje me aguar-
dan. 
¿Quién me aguarda allí? i Una mu-
jer? No; no tengo mujer que me 
espere. ¿Un amigo? Menos; en la 
temporada actual ando poco amisto-
so. 
Entonces, ¿quién me espera? Un ni-
ño, una criaturilla que todavía no sa-
be andar, y que 'apenas balbucea las 
primeras palabras del idiomia conque, 
pasando años, amará, soñará, creará 
y maldecirá cuando le engañen, sin 
perjuicio de engañar él también, para 
que le maldigan otros. 
Este niño es desde hace un mes 
mi compañero personal del Retiro. El 
día primero que le v i frente á la silla 
en que me encontraba yo sentado, me 
tendtó los brazos y me dirigió una son-
risa llena de inocente dulzura. Claro 
que no iba á dejarle con los brazos 
abiertos; le cogí entre los míos, besé 
su carita color de azucena, y amistad 
hecha entre los dos. 
El me dijo una porción de cosas, na-
die las hubiese entendido poniendo só-
lo 'atención en el silabeo; yo las en-
tendí, con sus gritos y con sus risas, 
el pequeñuelo me ofrecía algo que 
nunca se halla de sobra en este mun-
do : cariño y bondad. 
En resumen, que pasé un rato deli-
ciosa con el chiquillo; que simpati-
zamos, que al día siguiente lo volví á 
encontrar y que me he acostumbrado 
á él, me falta algo el día que no pasa-
mos juntos nuestra hora de Retiro. 
Cuando llego á él después de an-
dar á vueltas eon mis trabajos y con 
mis pesares, parece decirme con sus 
mirares cariñosos y con sus alegres 
vocees: "Vamos, ven aquí á descan-
sar; olvida á mi lado que eres hom-
bre, que tienes que luchar y padecer 
para seguir siéndolo en esta picara 
existenci'a, y vuélvete niño por espa-
cio de sesenta minutos; niño, como 
yo, para vivir una vida en que solo 
hay presente, porque la memoria aún 
está débil para el recuerdo y la imagi-
nación es todavía estrecha para la 
esperanza. 
"Vive conmigo, juega conmigo; 
préstate á sér por espacio de una hora 
mi juguete; sé niño, tan niño como 
yo, y esto irás ganando." 
Eso parece decirme él; eso creo yo 
que me dice; y, vaya, que concluyo 
por obedecerle, por olvidarme de que 
soy persona formal; y me siento junto 
á él, y excepción hecha de reclamar 
como él los buenos oficios del ama 
y de otras menudencias por el estilo, 
transfórmome en un sujeto de su edad 
pero me refirió otros de suma irapor-
tancia. 
—Cuéntelos. Me interesa esa histo-
ria— añadió Enrique encendiendo el 
cigarro. 
El inglés se atusó las patillas, mi-
rando á Enrique por debajo de sus 
anteojos. 
—El señor de Caílmón tenía también 
un sobrino. 
—í Ah, sí! Un mal sujeto... un ato-
londrado . . .• 
Aquella vez de tocó lal inglés hacer 
un ademán de estupor, que no escapó 
á la penetración de Enrique. 
—¿Le conocía usted? 
—De mala fama. 
—¿Entonces sabrá usted que estaba 
enamorado de su prima? 
—¿Cómo, si ignoraba que el señor 
de Calmón tuviera una hija? 
—¡Ah!.4í es verdad—exclamó lord 
Bonfild, despechado por la flema de 
Enrique. 
Y continuó: 
—Su prima le odiaba. 
—Muy bien hecho—dijo Enrique,— 
dada la pésima reputación del joven. 
El falso inglés comenzaba á embro-
llarse, y las palabras vacilaban al bro-
tar de sus labios. 
—Tan pesima como merecido, 
—¿ Contra.]o d o ad a « i 
y procedo á consecuencia de sus ca-
prichos infantiles. 
Bien es cierto que el diablo del chi-
co lo merece. Hay tanta gracia en sus 
ojos azules, tanta risueñez en su boca 
de bermejos labios, tanta mimosería 
en sus gestos, tanta gentileza en sus 
ademanes, que fuera crueldad desai-
rarle, y no quererle, mala acción. 
No siempre jugamos. Algunas ve-
ces él se queda inmóvil, sentadito en 
el suelo, con los claros ojos puestos 
en la altura. ¿Qué pensará? ¿Qué 
ideiLla danzará dentro de aquel ce-
rebro en formación? ¡Cualquiera sa-
be lo que piensan los niños en estos 
minutos de ensueño que pasan por el 
cristal de sus ojos como una tenue 
nubecilla! ¿Serán sus pensares a lgo 
así como un recoló instintivo, I D r a -
zonado del futuro? 
Lo cierto es que cuando el niño se 
queda absorto, yo me quedo absorto 
también; también mis pensamientos 
andan; sólo que mis pensamientos sa-
ben donde caminan. 
¿Qué serás tú cuándo lleigues á hom-
bre?, me pregunto. ¿Qué senda abri-
rán á tus pasos los acontecimientos? 
¿En qué forma tus educadores echa-
rán dentro de tu cráneo las semillas 
quehan de formarte para la existen-
cia social é individual? ¿Qué será de 
tí, andando el tiempo? ¿Qué sombras, 
qué luces, qué alegrías ó qué tristezas 
pondrán en tu mocedad los recuerdos 
de tu niñez? ¿Qué porvenir te aguar-
da, preciosísimo infante, que ahora en 
este minuto contemplas fijamente el 
espacio eon el limpio cristal de tus 
azules ojos? ¿Qué van á hacer los de-
más hombres contigo y por tí? ¿Qué 
vas á hacer con y por los demás hom-
bres, tú? 
Esto pienso. En estas niñerías pa-
samos una hora mi diminuto compañe-
ro y yo. Hoy ignoro por qué, quizás 
porque dentro de algunos días nos se-
pararemos, me he puesto triste y lo 
he besado con melancólica ternura. 
Hermosísimo compañero mío, ¿qué 
tendremos qué contarnos después de 
la ausencia? ¿Qué de bueno ó de ma-
lo habrá ocurrido para nosotros cuan-
do nos volvamos 4 ver ? 
Joaquín Dicenta. 
G I R O S B E L J S T E A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, f a c i l i t a cartas 
c r é d i t o y g i r a le t ras á cor ta y l a r g a viata 
sobre las pr incipales plazas de esta Is la y 
las de Francia , I n g l a t e r r a , Alemania , Rusia, 
Estados Unidos, Méj ico, Argen t ina , Puerto 
Rico, China, J a p ó n , ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baleares, 
Canarias é I t a l i a . 
1460 7S-1 JL 
N . G E L A T S Y C o m o . 
lOtít Aguíar* 108, esquma 
a A m a r a urcu 
Hacen pagos por el caíMe. faeilicaa 
aurtas de crédito y giraa letrsüj 
acorta v lartra visca. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, P a r í s , Burdeos. L y o n , Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñ á p e l e s , Mi lán , G é n o v a . Mar -
sella, Havre , Le l la , Nantes, Saint Q u i n t í n , 
Dieppe, Toulouse ,Venecla, Florencia , Ta -
r ín , Masimo ,etc. a s í como sobre todas las 
capitales y provinc ias da 
España é Islas Canarias. 
1700 15G-14 A g . 
a 
Banqueros—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 18 U 
Giran letras 4 la v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL C A 3 U 
1462 78-1 J l . 
8; O ' K E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C Al> K tt 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n c a n a 
de c r é d i t o . 
Gi ran le t ras sobre Londres. New Y o r k , 
New Orleans. Mi lán , T u r í n , Roma. Venecia, 
F lorencia , Ñ á p e l e s , Lisboa, Oporto, Giba l -
t r a r . Bremen, Hamburgo , P a r í s . Havre . Nan 
tes, Burdeos, Marsel la . Cádiz , Lyon , Mé.iico, 
Veracruz. San Juan de Puer to Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mal lorca , Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e n a s . Remedios. Santa 
Clara, C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti S p í r i t u s . SantiaKo 
de Cuba. Ciego de A v i l a , Manzani l lo , P i -
nar del R ío . Gibara. Puer to P r í n c i p e y Nue-
vi tas . 
1464 78-1 J l , 
J . B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en C. I 
Hacen pagos por e l cable y g i r a n letras 
á cor ta y l a r g a v i s ta sobre N e w - Y o r k , 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios. 
1463 156-1 Jl. 
—Algo peor, icometió nn delito \ más 
aún, dos delitos. 
Se necesitaba toda la entereza 'de al-
ma de Enrique «para permanecer sere-
no esenchando semejantes infamias. 
Pero si se vendía con nn ademán de 
indignación, la anhelada venganza se 
le escaparía de las manos, y caería ba-
jo el poder del miserable" Gilberto y 
sus cómplices. 
—¡Dos delitos!—'dijo fingiendo ad-
mirablemente la sorpresa.— ¡ Me ho-
rroriza nsted! 
—Sí señor— repuso fríamente lord 
Bonfiild.—'Enrique de Oalimón se halla-
ba lejos de sn tierra natal, cuando su 
prima huyó de ella. A su regreso, fu-
rioso por el engaño de que fué vícti-
ma, hizo culpable de él á su pobre lío, 
hasta el punto que el señor de Calmón, 
ya débil de salud, murió de pesadum-
bre. 
—¡Desgraciado! Desconocía tan 
triste 'Ciminstancia, 
—¿Tampoco sabrá usted que Enri-
que asesinó á su prima? 
El falso inglés intentó con aquella 
acusación 'arrancar á Enrique un gri-
to, un gesto, un signo de cólera. Pero 
Enrique continuó impasible. 
—¿La vió otra vez?—preguntó lian-
do un seg-nndo pitillo. 
-—Sí, íiquí. . . 
No nndi) eoneluir. noruue en an icol 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g i r a n letras & 
" o r u i y l a r y a visia, y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Kilaclelíia, New Orleans, 
t-itan Krarc i sca , Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudaded 
i m n o r t a n t é g de los Estados b.tldos, Méj ico, 
v Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de Qspafia y «¡ipi tal y puertos do Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con Jos s e ñ o r e s F . B. 
H o l i i n etc. Co., de Nueva Y o r k , reciben 6r-
aeno» para l;»- compra y venta de valorea 6 
acciones cotii-.abies en la Bolsa de dicha c i u -
dad, cuyas có t í s ao lonea se reciben por ca-
bJfl ' diariamente. 
1461 78-1 J l . 
ÍEÍJOS DE 
B A N Q Ü E l i O S . 
M E I I cA u E u k s 3«i - i r A HA y A, 
Tfiléfono núra . 70. Cablai: " K a m c m a r í M J 
Dopus i ío s y Cuentas Corrientes.—Depd-
«itosi de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
b'-o v KemlBidn de dividendos é intereses.— 
p r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra y v e n t á de valores p ú b l i c o s é 
Industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponcr, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principploa 
plazas v t a m b i é n sobre los pueblos de Ba 
s a ñ a , is las Baleares y Canarias.—Pagoi 
ñor Cables y Cartas de Créd i to . 
C. 751- l ó « - l A. 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina íi. San M i g u e l . — T e l é f o n o 12B2. O. 
i e t a 
H O M E O P A T A . 
Espcela l i s i ía en « u f c n u e d a d e n del cstOmn-
>»-o é IntélittnóM y en toda clase de cuter-
meiláAea CTÓMIOÍIN, t nu io de «efiora» como de 
ettballeros.—'J'ralamleuto eMpeciul eu la I m -
l»ot«'HC'In y Debi l idad. AMe^urn la cnraclfin 
de las d i a r r e a » por an t lg i ian que «enn . 
yo VUdtá.—Solo consulta de 9 fl 11, en 
Otirapln 57, cada eunsulla 1 peso, los m e d i -
eajneiiíoM gra t i s . 
3 0.712 26-19 J l . 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruiflno-Dentista. Eeina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
raciones. 
C160G 1-Ag. 
" D R . A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 & 2. Inqu i s idor 39, altos. 
Te lé fono 3293. 
12.329 26-17 A g . 
A L B E R T O S. DS B i l S T Á M M 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca de 
Partos, por opos ic ión de la Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de 3ra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miérco les y Viernes en Sol 79. 
Domic i l io J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
JUAN VALDES PAGSS 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAKLTEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
l i a n trasladado el bufete á. l a calle de 
Agu ia r n ú m . 81, altos del Banco E s p a ñ o l . 
Horas de Olicina: de 8 a 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te l é fono 104. 
1C70 26 7-Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D U A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Contiiiltas de 1 fi &> Sauta Clara 25. 
C 15S0 1-Ag. 
« ORINES 
Labora tor io Uro lóg i co del Dr. V l ldóso la 
(Fundado em 18S9) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS i>ea«s. 
Coraposlela !)7, eiilre M u r a l l a y Teniente Rey 
C 1585 • 1-Ag. 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regente flel Gabicnte Dental de loa 
ttuceaores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 1 -Ag. 
DE. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Medico del Hospital San Framicfseo de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á, 2. 
Salud n ú m . 55. 
12.066 
Te lé fono 1.026. 
26-15 A g . 
Dr. José A l e m á n 
C i r u g í a general y enfermedades de l a gar-
ganta, nariz y o ídos . 
Concordia US. Te lé fono 1405. 
11.300 78-29 J l . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : San Rafael 71. Es tudio A g u i a r 45 
G 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago é intestinoH, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hosp i t a l de San A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ue l a or ina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C 1575 1-Ag. 
3 r . J u a n P a b S o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consulta* Cuba 101, de 12 fi 3. 
1571 1-Ag. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
C 1600 1-Ag. 
mmuento entró en el salón el conde 
Altáeiri. 
Enrique divisó reflejada en un 'es-
pejo la mirada que ambos •coanplices 
cambiaron, y comprendió que la de 
lord Bonfiikl significaba: 
"Me equivoqué, este barón de Va'l-
co'iir nada tiene que ver con Enrique 
de Oalmón". 
En efe-cto, el rostro del conde Al -
tieri, algo inquieto al entrar, se ilu-
minó, y jovial sonrisa entreabrió sus 
labios. 
—Ca.balteros—dijo con desenvuelta 
amabilidad,—les ruego que abandonen 
su aburrida soledad y que vengan á ice-
nar. 
—Estoy dispuesto — contestó lord 
Bonfild, kvantándos'e. 
—Yo ile pido mil perdones, pero no 
puedo aceptar, tengo que retirarme— 
dijo Enrique cortésmente—Neme gus-
ta trasnocliar, y mi sobrina me espera 
para que le refiera ios detalles de su 
'magnífica fiesta. 
—¿Tan pronto nos abandona us-
ted? 
—Ya he podido admirar su hospi-
talidad veril adera-miente real, y de 
agradezco con todo mi -corazón las 
•ninelias atenciones que nre ha dis-
pensado. 
— -Esporo que de 'nuevo -honrará us-
ted Jui palacio con su presencia-dijo ' 
DR. H. ALVAREZ ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S , D E S G A R G A N T A . 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
1566 . . 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Mídleo Cirujano de l a Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedim ento 
de los profesores doctores Hayem yW}"}** 
dá P a r í s por el a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 3. , PRfiDO 54. 
1 á 3.— RRADO 64. 
C 1591 1-Ag-..-
D r , F é l i x P a g e s 
Gallano 101, altos, entrada por San JOB6 
Consultas de 1 á 3. los d í a s pares. 
(Gra t i s para ios pobresj 
C 1590 *-Ag. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Par t iculares de 2 & 4. 
Clínica de Knfermedadcs de los ojos, 
l 'ara pobres $1 a l mes la Inscrlpcifiu. 
Maurlque 73, entre San Rafael 
y ¡Saa José.-—Teléfono 1334. 
C 1574 iL í^ .V- . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catcdrfitlco por opostc lén de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospltol 
Nflm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 1-Ag. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 




Habana. De 11 á 1. 
1 -Ag. 
Dr. J u a n M . L á v a l o s 
Se ha trasladado á, L a m p a r i l l a 34, altos. 
Consulta de 11 ̂  á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n i ñ o s y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
B E . E N R I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estreches de la Uretra 
1560 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 & 3. 
1 -Ag. 
P IEL .—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. 
J e s ú s María 81. De 12 á 3. 
1561 1-Ag. 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSiS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 fe s. 
.lian Mcolfls n ü m . 3. Te lé fono 1132. 
1665 1-Ag. 
H 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades do la 
piel y tumores por l a E lec t i l c idad , Rayos 
X , Rayos Fiasen, o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debi l idad general, / aqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a . G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 





D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consnltns y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1576 1 -Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
1558 1-Ag. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
m c t T o a - ü a , JJL. l i o 
Polvos den t í f r i cos , e l íx i r , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
D r . R . G h o m a í 
Tratamiep';o especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curacif in rAnidu.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (a l tos) . 
1562 i - A g . 
1563 
E a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
• Consultas de 1 á 4. 
D o m i c i l i o : Ta ICalzada] 56-Vedado-Telf 9313 
1564 l-*Ag. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUIVO 187.. B E 12 fl 3. 
1568 1 -Ag. 
•encónele Alfcieri teaidiéndole la ¡mano, 
que Enrique testrechó, sintiendo correr 
hielo por sus venas.—Será siempre em 
él bienvenido, y U suplico que me 
cuente entre sus mejores amigos. 
Enrique campr.mdió que su sereni-
dad 3é abandonaba, y en lugar de con-
testar se inclinó cereanoniosaniente. 
Luego ofreció la mano á lord Bonfild, 
que la apretó con energía británica. 
—Lo espero, caballero, y me com-
placeré en ello. 
Salió con p'aso firme del salón, sin 
volver atrás la cabeza. 
Los dos cómplices se quedaron so-
los. 
—¿Qué te ha dicho?— exclamó el 
conde.—¿Nos hemos equivocado? 
—Sí, tal vez—contestó Simón. 
E l conde palideció. 
—¿Cómo? ¿Aun dudas? 
—Dudo siempre, porque veo las co-
sas por el tedo peor. 
—Pues tranquilízate. E l barón Al-
berto de Valcour es un hombre pneí-
fico é inofensivo. 
—Ojalá no se engañe. 
El conde se encogió de hombros y 
se apoderó del brazo del falso inglés.' 
—Vamos 'á cenar—dijo,— e.n vino 
ahogarás el miedo. Vaya, desecha, ese 
afecto i l ú^ j t e , impropio de un fiesta. 
Jamás, como esta noche, me sentí tan 
satisfecho v mwu.va im (Tnkmn. 
DR. JOSE ARTURO TIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
c e p c i ó n , " — C o n a u l t u s do 12 á 5. ' f n n ^ l M 
Rey S4.—Teléfono 3137.—Habana. cntent í 
1.703 13- i r 
ü r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medial» 
Horas de consulta; do 3 á 5.—Teléfono i s ^ 
C 1581 — — h ^ ^ 
J . V a l d é s 9 ? f a Í ¡ 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
D r . J - A . T r é m o l s ^ 
Médico do tuberculosos y do Knfnnv, 
del Pedio.-—Consulado n ú m . 128, entre vi04 
m i , :; y A n i m a s . — C o n s u l t a » do 12 á 3 
11.115 26-26,Jl., 'f 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U l 
MCdico «le l u Cusa de 
i;en(-fIooBcla y M o t e r » ! , } ^ 
Especialista en las enfermedades de Ion 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a a \ 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108^. TELEFONO 824 
1872 - i ^ g v ' ? 
DR. FRANCISCO J. D E V E L A S C T 
Enfermedades del Coro/.An, INihao»*-
Xervlosn» , IMel VenPrco-MÍlimu-a».—ConKui 
tas de 12 á 2.—Oías festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14.—Teléfono '159. ' 
1559 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y radical . F l enfermo nueiU 
cont inuar en sus ocupaciones, durante «i 
t ra tamiento . 1 
L a b lenorragia se cura en 15 d í a s «oí. 
procedimientos propios y especiales. ' • 
De 12 á 2. E n í e r m c ü a d e s p rop ia» de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122 
11.307 26-29 J l 
D r . P a l a c i o 
Ciruefn en s e ñ e r a ! . — V í a s nrlnarian.—T5B, 
fornicdailo* d«í welíorns.—< onnulinn de X'l i 
2. San Lázaro 240.—Teléfono 1342. * 
C 1579 l -Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De r e g r o s ó de Europa se ha hecho carra 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 2X. 
Telé fono 839. De 2 á 3 
1570 1-Ag. 
DR, F. JUSTINIAN! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D ! 
C 1586 l - A g . 
" D R . G U S T A V O L O P É T 
EnfermedadeN del cerebro y de los ncrrlat 
Consultas en Belascoaln 105^4, próximo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 1582 l - A g . i 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4 — T e l é f o n o 30,98. 
C 1573 l - A g . 
P E L A Y 0 G A R C I A 
ABOGADO T N O T A R I O PUBLICO 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 l -Ag . 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 56 
i - A g . a 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 6 de l a tarde. Aguiar 31 
entre Tejadi l lo y Chacón . 
C 1588 l -Ag . 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacter idiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia d« 
los ternetos) . Se vende en el laboratorio 
BACTERIOLOGICO de l a Crrtnlca Médico 
Uuirúrgca de l a Habana, PRADO 105 
1396 i - j l . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Kapafiol. priaclaal. 
Te lé fono n ú m . 125. 
C 1645 52 l -Ag . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la i m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en M o i t e 69, y d« 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal . 
G 
r . E . F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del H o s p i t a l N . 1 
Partos y enfermpdadrM de aefioraa. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 172T4 
S529 78-13 Jn. 
A M I S T A D N ú m . 61, A . 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves f. 
s á b a d o s . — P a r a los pobres: los fiábalos J * 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J L 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
E x - I n t c r n o del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l cl« ! 
P a r í s . 
Enfermedades de l a P I E L y de l a SANGBB 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 Jl- ^ 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
d r i d y Habana.—Medicina Interna.—Con* 
sullas de 12 á 2.—Amistad 56. 11.435 26-1 Ag. 
Simón mo camteistó, pero el fulgor dfl 
sus ojos y la sonrisa de sus labios po-
dían tradueipse a^sí: 
_ —Con tal qine duro: El huracán se 
cierne sobre nosotros. Pongámonos en 
guardia. 
XIV 
Satanela no trabajalja ien el teatro 
la noche en que celebraron su esplén-
dida fiesta los condes de Altieri, por lo 
que, después de ordenar á Meneo qü'9 
despidiera á todo el que á su casa Ha* 
mará, y de prohibir á Naná la entrada 
en el ga.binente* se eneerró en él espe-
rando á Enrique, que le prometió vol-
ver pronto. 
Nuestra heroi.na estaba agitada, 
bril, leíase en sus ojos negros la exa'l-
taeión cercana á la locura, y sus mn'a' 
das no se apartaban de la urna que 
contenía la mano de la pobre muerta. 
Cuanto le sucedía en los últimos 
tiempos se le antojaba anormal f d0-
loroso. 
—Si el corazón no me engaña—*1™ ̂  
muró,—ese conde Altieri es el asesin 
de mi madre, mi padre. 
Se llevó las manos al pecho pap 
co-.Uener los violentos latidos de -
corazón. Aquel estado de sn alma d«t^ 
próximainente una hora. Al cabo de ^ 
eual elevó las implorantes manos ^ 
ciclo y ascendió hasta el trono de 
su mentail y fervorosa ipJssMW*! 
JLFÜU&JLU D E L A MARINA.—Edición í e la tarde.—Agosxo 10 aie 
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Mercado monetario 
Habana. Agosto 18 de 1906, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Caldorilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata enpañola... á 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
La uses á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
E l peso americano 
cu plata españólala, ¡'i 1.18% V. 
Los colonos del Calabazar 
Desde su finca "Ojo de Agua", en-
clavada en el término municipal de 
Calabazar, ha dirigido el señor don 
Antonio Alvera la siguiente carta-cir-
culnr á todos los colonos de aquella 
extensa y rica zona azucarera. 
" S r . . . 
Con el fin de adquirir con la empre-
sa del ferrocarril rebaja de fletes de 
caña para Cruces, se hace necesario 
nos reunamos el lunes, 20 del que cur-
.sa. en Sagua, para avistarnos con el 
señor Administrador de dicha compa-
ñía. 
Con el fin de conseguir de la empre-
tableeido.s, no podrán llevar cañas de 
esta jurisdicción, según me manifes-
tar! algunos dueños de centrales de 
Cruces, y si en la zafra que acaba de 
terminarse se nos ha quedado mucha 
icaña por moler, en kis próximas se nos 
quedará mucha más, porque tenemos 
la que no pueden moler los centrales 
que existen en esta jurisdicción. 
Espera su conformidad para contar 
con. su asistencia su affmo. y S. S. 
Antonio Alvera. 
Ojo de Agua, Agosto 15 de 1906."* 
Sabe nuestro 'apreciable colega " E l 
Correo Español", de Sagua, que el 
próximo lunes irá á dioha villa una 
comisión compuesta de treinta colo-
nos, cuando menos, para avistarse con 
el señor Norman B. Dickson, Adminis-
trador de la "Cuban Central Rail-
ways", con el-objeto que se expresa en 
el documento que dejamos copiado. 
Dada la finalidad que se persigue, 
.que redunda no sólo en bien de los pe-
ticionarios, sino también de la coanpa-
m:\ del ferrocarril, es lógico esperar 
que la comisión saldrá complacida de 
la entrevista que celebre con el eelo.so 
Administrador de la "Cuban Cen-
tral". 
Ganado importado 
Por el vapor noruego "Spincan," 
recabieren de Puerto Cabello los seño-
res Lykes y hermano; 970 cabezas de 
ganado vacuno. 
E l café en Nuova York 
Según los señores Willet y Gray de 
Nueva York, ha ñuctuado bastante 
el precio del café brasileño durante la 
pasada semana, de'bklo á las opinio-
nes encontradas respecto al resultado 
final del proyecto de la valorización 
de dicho grano en el país productor. 
De todas maneras puede asegurarse 
¡hoy, que'el café se está vendiendo en 
los Estados Unidos á precios más ba-
jos que los que hay que pagar en el 
Brasil para reponer las exisitencias 
que se están agotando rápidamente, 
estando hoy más pequeñas que hace 
varios años en Europa y en los Esta-
dos UnMos han disminuido en un mi-
llón de sacosJ en menos de siete meses. 
< Precios 
Eil 9 del actual el café del Brasil 
Sé cotizaba en Nueva York como si-
gue: 
1906 1905 
Rio núm. 7.. 
Otras clases. 
A SJá á 8% cts. Ib. 
nominal 6.85 á 7.15. 
Recibos 
1906 1995 
En la semana 
que terminó 
el 8 do Agos-
to, sacos 48,270 
Entregas 
1906 7906 
En la semana 
que terminó 
el 3 de Agos-





En New York, 
sacos 













E l asúcar de Java 
Asegúrase, según los señores Wi-
llett y Gray, de Nueva York, que los 
reíinadores americanos han adquirido 
últimamente varios cargamentos á re-
cibir en Agosto y Septiembre de azú-
car de Java á 9s. 10.1 j2d. c. y f., pre-
cio igual á 3.88 cts. libra, por centrí-
fugas pol. 96, desembarcadas; por 
iguales cargamentos los vendedores 
piden hoy lOs. 3d. c. y f. equivalen-
te á 3.96 cts. libra por el fruto de-
sembarcado. 
Durante el mes de Julio se exporta-
ron solamente 38,000 toneladas para 
los Estados Unidos y Europa; los em-
barques de dicha isla de Mayo á Ju-
lio para iguales destinos, fueron so-
lamente 55,000 toneladas contra, to-
neladas, 265,426 en iguales meses el 
año pasado; haseta la fecha los em-
barques para San Francisco no han 
excedido de 15,000 toneladas, y los 
para Vancouver, 17,000 id. contra nin-
guno el año pasado. 
Las exportaciones de Java á los paí-
ses orientales fueron 102,000 tonela-
"das este año, contra 68,996 id. el año 
pasado. 
E l total de las exportaciones has-
ta la fecha es de 190,000 toneladas 
contra 331,422 id. el año pasado. Se 
ve que á consecuencia de lo tardío, de 
haber sido más pequeña la zafra de 
Java este año, y de las mayores ex-
portaciones á los países orientaales, 
las á Europa y América ascienden á 
200,000 toneladas menos que el año 
pasado y de esta cantidad se contaba 
los refinadores americanos con lo me-
nos la mitad para su aprovisiona-
miento y habiéndoles faltado han te-
nido que apelar á Europa para cubrir 
el déficit. Créese que las llegadas de 
dicha procedencia á los Estados Uni-
dos, en Agosto, sumarán de 45,000 
á 50,000 toneladas, que se necesitarán 
todas. 
No obstante haber sido la última za-
fra de Java inferior á la precedente 
en 43,000 toneladas, como las exporta-
ciones son más pequeñas en 140,000 
toneladas que las del año pasado, es 
de suponer que los embarques de los 
meses venideros superarán los de to-
dos los años anteriores. 
Según los señores Czarnikow, Mac 
Dougall y Co., las cifras que prece-
den revelan que en los países del Esto 
hay más demanda de azúcar de Java, 
sea por aumento de consumo en esos 
países ó por menor cosecha en la In-
dia ó porque el azúcar extranjero tic-
en más aceptación que el doméstico. 
Cualquiera que sea la causa, los suce-
sos demuestran que los hacendados de 
Java han buscado otros mercados pa-
ra su producto, en anticipación á que, 
aumentando su producción Cuba y 
otros países que gozan privilegio en 
los derechos, los azúcares no privile-
giados se encontrarían de más en el 
mercado norte-americano. Si hacién-
dolo así dichos hacendados han des-
pertada el gusto por el azúcar en aque-
llos países del Este, nadie podría cal-
cular á qué cifra llegaría su consumo, 
si se tiene en cuenta la enorme po-
blación que tienen, i 
A última hora telegrafían de Bata-
via que los trabajos de la zafra con-
tinuaban satisfactoriamente. 
Gigantesco vapor 
para la línea Alian 
P-ara desitinarlo al servicio comer-
cial entre Glasgow y Montrieal (Cana-
dá) ha ordenado la Compañía Tras-
•aitlánitica escacesa Alian la eonstruc-
cióa -de un vapor, que tiendirá una lon-
gitiud de 600 piés inglieses, icón una má-
quina motriz de do.bles hélices gemehis 
que le imprimarán una maircha media 
normal de 23 nudos por hora. 
L a remolacha en Europa 
E n su Revista de Estadística" del 
9 del actual, dicen los señores "VVillett 
y Gray, de Nueva York, que Mr. Licht 
de Magdeburgo telegrafió con fecha 
8, que la cosecha de remolacha estaba 
progresando satisfactoriamente en Ale-
mania. 
Por otra parte, en telegramas de 
Londres, se dice que la cosecha está 
sufriendo bastante á consecuencia de 
la pertinaz seca que prevalece en va-
rios países de Europa. 
E l mercado europeo ha subido cons-
tantemente durante la pasada sema-
na por azúcar de pronta entrega, pues 
reaccionó de 8s. 9.3|4d. á 9s. 2.1i4d., 
bajando luego á 9s. l . l |2d.; después se 
hicieron grandes ventas á los refinado-
res americanos de 9s. 3d. á 9s. 3,0[4d., 
precios equivalentes á un promedio 
de 3.87.1¡2 cts. por centrífugas pol. 96. 
en Nueva York, y como los vendedo-
res pretendieron luego hasta 9s. 9d., 
se paralizaron los negocios. 
Calcúlase en 100,000 toneladas, in-
cluyendo los eiribarques para Nueva 
Orleans, la cantidad de azúcar de re-
molacha que los refinadores america-
nos han comprado en Europa de cua-
tro á cinco semanas á esta parte. 
nal de progreso y dio cultura del im-
pcilio alemán en osfca época. 
Todas 'rslas idoas vao .(!om<l)inadaH 
eon la de que en los seis míos que fal-
lan para celebrarse el cierta.m'tín, habrá 
alcainzado Berlín su tan suspirado ob-
jeto de ser bajo los puntos de viista po-
lítico, comercial y densidad de pobla-
ción la primera capital die'l continente 
europeo. * 
E l proyecto de nermosearla, hacerla 
•cX'liraordwia.ritam^nte cómoda y prác-
tiva, para los millones die nacionales 
exitranjeros que no. de jarán de visitar-
la, íes, según opinan las ipersonas pe-
ritas que lo eonocen, la, cosa más no-
table y grandiosa que pueda • imagi-
narse. 
Sociedades y Empresas 
Se ha constituido en esta plaza una 
so-ciedad anónima mercantil, que gira-
rá bajo la razón de Supervislle Knos., 
S. A., cuyo Consejo de Dirección y Ad-
ministración .queda integrado en la si-
guiente forma: Presidente, Sr. Leopol-
do Supervielle; Vicepresidente, señor 
Juan B. Supervielle, y Secretario Te-
sorero, S, Manuel Supervielle, estando 
facultados dichos señores para ejercer 
indistinta é individualmente cualquier 
acto de dirección ó administración. 
L a próxima Exposición 
Universal de Berlín 
Dicen de Berlín que el gobierno del 
emperador ha decidido invitar á las 
demás naciones del mundo para que 
eonicuirran á la gran exposición uni-
versal que en 1912 se celtebrará bajo 
los auspicios y protección de aquel 
monarca en la capital de Alemania. 
Trátase de que la exposición supere 
en anagnitud y •esplendor á todas las 
quie has-ta el día, se 'han celebrado en 
el mundo sin exiceiptuar la tan célebre 
de París en 1900 y tías de Chicago y 
San Luís en el Norteamérica. 
L a idea especial que se titene en 
Berlín sobre el iCiertamen proyectado, 
es de que con el mismo se trata de ha-
cer comiprender al mundo enal es la 
grandeza, ^poderío, el estado excepcio-
Con la denominación de J . Quesada 
y C.a se 'ha constituido el 1.° del actual 
en Esperanza una sociedad mercantil 
colectiva que se hace cargo de los cré-
ditos activos y pasivos y de la conti-
nuación de los negocios de la extin-
guida firma vio. J . Quesada y Hermano, 
siendo sus gerentes los Sres. D. José y 
D. Jacinto Quesada García y D. Boni-
facio López. 
Movimiento marítimo 
E l "Spican" 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía prcoedente de Pu^to Cabe.llo, el 
vapor noruego ''Spican", con carga-
mento de ganados. 
E r ' O l i v e t t e " 
Con carga correspondencia y 35 pa-
sajeros entró en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso el va-
por correo americano ''Olivette". 
E l "Pheenix" 
E l vapor noruego de este nombre, 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Brunswick con cargamento de polines 
consignado á la West India. 
E l "Antonio López" 
E n la tarde de ayer sa.lió para Vera-
cruz con carga y pasajeros el vapor 
español "Antonio López". 
E l "Monserrat" 
Según nos comunica la Casa Con-
signataria de los vapores de la Com-
pañía Trasatlántica Españotla, ayer, 
viernes, llegó á Cádiz el vapor correo 
"Monserrat". 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
ALMACEN 
800 ble?, cerveza La Tropical $8.50 uno. 
25 ci peras República yo c. 
205 ci melocotones Colombina, f7.50 c. 
10(3 jamones Internacional $12*4 
50 ci ostiones Cuba Bolla, c. 
S5 s[ café tostndo Borinquen, sacos de 100 
libras detallado $2fi qt. 
175 si id. id. id. Bacos de 25 Ib. id. $26.50 qt. 
375 terls. raca. exfra pura Sol, Tara natural, 
512.50 qt. 
2-0 id. id. id. Ta. artificial, $12. 
375 ctea. id. id. $12.50 qt. 
275 ci LT 17 Ib. raca. pura Sol, 14.75 qt. 
250 ci id. lat. de 7 Ib. $15.25 qt. 
215 ci id. lat. de 3 Ib. $16.25 qt. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 18 de 1906. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estado-i ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $13l4 á$13:^; latas de 9 
libras de $13% ftll y latas de 4]^ lib. de $14X 
á 14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de | 9.60 á 9}:'t qt.aegún 
la clase <io aceito do algodón que contenga. 
A C E I T E REPINO.—Poca policitud, de $5^ 
& caja el español y de 62¿ a $8 el francés. 
A C E I T E DE MANI.- Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 «t.s. ]ata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 50 a 56 cts, barriles grandes. 
AJOS.—Los de España do 20 á 45 cts. según 
tamaño. 
De México—A 1,75 canasto, 
ALCAPARRAS. -a 30 cts. garrnfoncito. 
ALMENDRAS.—De $]0.50 a 31 qtl. 
ALMIDON.—ííl de yuca del país se cotiza de 
$4,60 a $l.t)5 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 MBk 
ql. E l inplés á í>3.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3 50 á !?;í.ñ5 qtl. 
ANIS.—So coti/a a 10% qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.o0. 
El de semilla, de $-',75 á 2.55 qtl., de los E. 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.95 á $4% atl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de ílí^ 6 $12% libra, 
según clase. 
BACALAO. Halifaxa 6%. 
E l robalo,—A 5%. 
E l Noruego, de 8% a S% qtl. 
pescada-^ 3l4 
CALAMARES.—cotizamos de $3% a 7% se-
gún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $2 6, 24% at!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23^ a 27% qtl. 
Del naís de $19% a 20U' atl. 
CEBOLLAS.—De los E . Unidos no hay, de la 
Cornña á 2 qt. 
De Canarias de 2% á $2%. 
Del pnís—No hav en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay.—Do los 
E . Unidor do $2% h2M CA A. 
CERVEZA.-Cotizamos de $8-50 ft $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la do marca superior á $12 caja 
de 96 mediaa botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas do más crédito se cotizan ft $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desdo $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ei impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente do $''0% a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de f9.25 
á 9% ar,l. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
Aef3% a 8% otl. 
CHOCOLATES.-Según clase de 1̂5 & 30 at. 
CHORIZOS.—Los de Asturias do *!% a$l%. 
De Vizcaya de Sh3.ó0 á $3% los buenos. 
FIDEOS.—Los de Bsnaña se venden de $8% 
á 7% las 4 caia«s según olafio. 
Los del oats se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
ee vende de $1.6 i a i.Tp qtL 
Del país: No hay en plaza. De E . Aires á 
qt. 
Avena.—Laoxistenciaes buena y la demanda 
regu'ar. Cotizarnos: a$'¿% qtl. 
Atrocho.—Se cotiza do Í.S5 á S1.90 atl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza do 
$1.4 ^ a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico á $4% qt. 
Los de Orilla, de 5% á f5>á <lt. 
De Canarias—No hay. 
Del país. —No hay en plaza. 
Do los Estados Unidos, mancos en sacos do 
4 a SJfí y eu oarriles á | 7 5 ) qtl,-
Colorados.—redondos v largos de5% á 5%. 
GAKtíANZOS.—De Espalia: de 5,75 áS% ql, 
de Mi xteo de 3.50 á 9% según tamaño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace ae 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 <i6%y el garrafón de la 
deAmberes a |13.5S más los sellos. 
La nolandesa se oírece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos corresoondientes. 
HARINA.-Cotizamos de $5.2) á 6% saco. 
JtllGOS-No hav. 
L.ABICHUELAS.—Cotizamos alemanas é in-
gleses de $6% a 5l i según clase. 
JARON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4:%; Havana City a $6% caja de 
200 panes.—tíabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.9). America-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. Neto y Sisal a $12% neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España se venden de $26.50 
a2K.25atl. Americanos, 13.75 a $20% qtl. 
LAUREL.—Bueno y escoiido a $ti% qtl. 
LACONES.—Corrientes de $6% á 7% según 
tamaño. 
L E C H E CONDENSAD A.—Cotizamos las me-
joresá $7-25 caja de 48 latas y otraF. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $50% á $50% 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a f 12% qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
En latas desdo $14.50 a $16,50 qtl,, habiendo 
marcas esoeciales de más alto precio. 
MANTEQUILLA—De $25% a $36% qtl. Ame-
ricana de $14 á $17% ó menos, según clase y a 
do Copenhague de $40% á $44^ qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 30 centa vos las2{2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $?%a $1% lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7% a 7% qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Se cotsza de $2% y $3 medias 
y cuartos de latas, 
PATATAS—Do España $2% á 3. America-
nas y do Hallfax de $3% a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se coliza do $i3% a 14% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
flWp «1% caia 
QVEiOS—Patagrás cotizamos de $19% a 20 
atl.—De Crema de $25% á $25% qtl.—De Flan-
des no hay, del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-35 y mo-! 
lida á $1,50 fanega. 
SARDINAS.—.Bn iaío/t. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vendon de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceito y tomate. 
SIDRA.—Do Asturias superior de $4.75 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais. marca "Cruz Blanca" a *2.59 o. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
marca.. 
TASAJO.—A 29 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12% a 14% según clase. 
VELAS.—De Rocamora do $6.75 a 13% según 
tamaño. Dol nais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $ 54 a 69 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN— 
Cotizamos de 59 a 62% los 4 cuartos. Especial 
á 63, 
VINO SECO Y DULCE,—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á S y $8,50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $59 a $̂ 6 pioa. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN, 
Agostol9—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veraoruz. 
,, 20—México, Coruñ i y escalas. 
„ 2ü-Mérida, New York. 
,, 20—Soguranga, Voracruz y Progreso. 
,, 20—Kxcejsior, New Orleans. 
„ 20—Cheruskia, Hambargo y escalas. 
,, 21—Cari Mencell, Amberes. 
„ -'2—MorroCantle, New Tfork, 
„ 2.1-Pio IX, New Orleans. 
,, 24—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
., 25-T-Thurland Castle, Araberes. 
4, 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Mónteroy, Veracruz y Progreso. 
„ 27—Cbalmotto, New Orloans. 
27— Conde Wifredo Barcelona. 
,, 29—México, New York. 
,, 30—1']. O. Saltmarsh, Liverpool. 
Stbre. 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agosto 18—Méxic^ New York. 
,, 20—Reina M Cristina. Santander y esc. 
., 20—Mérid,^ Progreso y Veraoruz. 
„ 21—¡^eguranca, New York. 
,, 21—México, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
,, 15—Morro Castle, New York. 
„ 25—Pió ÍX, Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
28— Monterey, New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18; 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano ÓUvette, cap. Turuer, ton. 1678, con 
carga y 35 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Cotnp. 
De Branswick, on 314 dias, vp. nogo. Phoenix, 
cp. Larsen, ton. 2167, con polines á West 
India. 
De Puerto Cabello, en oXaias, vp, ngo.^Spicaa 
cp, Andersen, ton. 1321, con gan? ' 
kes y Hito. 
SALIDAS 
Dia 17: 
Veracruz, vap. esp, Antonio Lopei. 
Dia 18: 
Cayo Hueso y Tampa, vp, ara, Olivetta. 
Nueva York, vp. am. México. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M, Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placó. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva York, vp, am, México, por Zaldo y Cp 
Coruña y Santander, vp, esp. Reina M. Cristi-
na, jnor Zaldo y Op. 
Nueva Orleans, vp, am, Excelsior, por M, B. 
Kinsburv. 
Nueva York, vp. alna. Gut Heil, por R. Trufia 
Nueva York, vap. am. Seguranca, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz yxescalas, vp. am. Mérida, por Zaldo 
y Comp. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Pió IX 
por Marcos Hno. y Cp. 
Buques despachados 
Mobila, gol. am, John Francis, por Ignacio 
Pía y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manue 
Otaduy. 
1 caja cigarros. 
14 cajas magnesia. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. amer, Oli 
vette: 
Sres, G. Angliniadis—D. Davidson—R. Vi-
llardell—J. Kiiechd—W. G. Millér—J, G. Thu-
rati—F, Vivanco—M. Cardullas—J. A. Leo—E. 
Pendas—M. Maya y 2 de íam—J. Betancourt— 
E , Cordova—K, Pérez—J, Rodríguez—Manuel 
Campa—José Alvarez—C. López—F. Dorado— 
V, Valdes—Luis Ramirez—J, Reigado—Maria 
Ortega y 4 de fam—Alejo Skillen—V. Gallo-
Angel García—P. Várela—S. Várela—G. Gon-
zález—R. H. Nalthons. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( M i r o Americaii Líae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
SÁRDINIA 
saldrá, directamente 
P a r a V E R A C R ü Z y TAMPICO. 
aobre ©1 23 de AGOSTO de 1906. 








(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
fastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
«gnatarlos. 
EEIIBÜT & RASCH. 




V A P O R E S C O R R E O S 
i? la CüiiÉa 
A M T 3 S D E 
A I T T O n O L O P E Z 7 C* 
L E L VAPOR 
Reina María Crist ina 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O R U S A Y s a u t a m e r 
•1 20 de AGOSTO á las cuatro de »a tarde. 
AHn<30 la corresPondei^;la- Pública, 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
• S*00' Pai'a dichos puertos, 
flet be a2úcar' café y cacao en partidas á 
iv» t-.COrndo y con conocimlento directo pa-
Y G1J6n. Bilbao y San Sebastián, 
flr.u0u bllletes de Pasaje solo serán expedi-
os hasta las diez del día de salida. 
Con S P61izas dc carKa se «rmarán por el 
nsignatario antes do correrlas sin cuyo 
^qulsiio serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 18, 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos, 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán GARRIGA 
saldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día. llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los Jque se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra,' 
Hamburgo. Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos, 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos loa efectos qu« embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 4, 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los beberes pa-
sajeros, hacía él artículo 11 del Reglamento 
do pasajeros y del orden y régimen Interior 
de-los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA,—Se advierto á los señores pasaje-
ros que en el muello do la Machina encon-
trarán loa vapores remoloadores del «eñor 
Sania marina, dispuestos á conducir ni pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez haüta las dos do la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios núm. 2S. 
1457 78-1 Jl. 
Coiippie Genérale TrasaWipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
• m i l M I S B l 
Para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuta , M é x i c o 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L I F O R N I E , 
L O U I S I A N E , 
MEXTCO. 
de 9.000 toneladas cada uuot 
ITINERARIO 
Eavre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Direc to p a r a Verac ruz , 
Progreso. Tampico 
y F e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capitfln PAOLETTI." 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todr.a las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de Europi*. 
Los vapores de esta'Compañía siguen dan 
do á los señorea paf^pros el esmerado que 
tanto tienen aorerlitado. 
De más pormenores informan sus con-
signatarfor;. 
Este vapor atracará á oís muelles de San 
• § « 8 
por el vapor alemfin 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado dé la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1627 1-Ag, 
T a p o r e ^ c o s t e r o á ; -
D E 
nos m m u m 
t*. eu C 
miDAS dYl¡ HABm 
D U K A N T E E L M E S D E A G O S T C 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sébado 1S á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita-s, P u e r c o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G - u a u t á í i a m o 
(solo á la ida) y Santiago de (Juba. 
V a p o r HABANA 
de 
P I M I O S . IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
José 




Saldrá dfe este puerto el 25 de Agosto, 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpllas y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También aomiie un resto dñ carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Mue'ics de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
S A N Í O J Í A C I O 18Í 
C 1639 11 14 As. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , Mayar! , B a r a c o a , G u a u t á u a -
mo (solo á la ida) y Sant iago de C u b a , 
Vap or COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a de Sagria y C a l b a r i é n . 
NOTAS 
C A J I G A D E C A B O T A J E , 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia?. 
Atraques en GUANTANAMO, 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
Iiagan de sus productos al "West india Oil 
Reflning Com.pany." y la "Nueva Fábrica do 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en 0) . 
_1458 78-1 Jl. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
o g r U L o O , 
CnitUfin MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de Dáosle-
ros, que salo de la Estación de ViUanut-va, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
C O L O M A . 
PUNTA D E CARTAS, 
B A U J E N < con trnmbordolt 
L A C A T A L I N A D E GUANE 
V C O R T E S , 
retornando de este último punto, todos loa 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de 1» 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la os-
tción de Villanueva, 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
[ f B f f l i í m s í U i B i i í C M J . i m o a t i t . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente raes de 
Agosto de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfue^os, Casilda 









Vapor Reina de los Angeles. 
JoseUta. 
„ Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menéndea 
„ Josetita. 
,, Purísima Concepción 
,, Antinógenes Menández. 
Los señores pasajeros que embarnuen en Ion vapores de esta Empresa deberán tomar© 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos loa miércoles y loa sábados, cada 
catorca días, ft las 9 30 de la noche, el cual loh conducirá al costado del vapor. 
La cai ga para los vapores do los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
les Unidos hasta lai dos de la tarde de los martes. 
La carga para el vapor que saldrá de Batíibanó Jos sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasajo se expiden en la Agencia de la Erapresi hasta las cuatro de la tarde 
del día dc salida del vapor. 
Para raáa iníormeadirigirsaá la Ajaada do la fím jresa, OÍJIdi'O 33. 
tUAKiO DE LA MAHINA.—Edición de la tarde.—Agosto l» de 1906. 
H P i s i o m c t n c h e g o 
Me habló Jüljft. Ofle atentamente 
contestando según era debido. 
K-Veng-o de Costa Rica—Bienvenido. 
i—Estoy bien de salud—Perfectamente. 
t—Traigo un libro—Malorum!—Editado 
por Sogana y por mí—Dios sea loado! 
—Y su título es "Cuba."—"Cuba?" Bueno... 
La "Cuba" de buen vino 
.-nrrí sita bandera? Desatind. 
Dulce es la fruta del cercado ageno, 
pero aún es más dulce vuestra fruta. 
- Crees que he de agotarlo?-Sin disputa. 
»—El óxlto le espera?—No lo dudes. 
»—Y cómo lo coloco?—Poco á. poco. 
t—Mas ¿cómo poco á poco lo coloco? 
i—UoK-alándolo!—Para?..—"l'a que sudes!!" 
Ello es verdad. Escribe usted un tomo, 
¡en cambio de sudores y resuello, 
y va usté á un editor machucho y romo. 
De ofroce el libro, y él, arqueando el lomo, 
3o coge & usted del cuello, 
dos patadas lo aplica en (salva sea), 
Ití da en la coronilla dos capones, 
y queda usted como quien ve visiones 
en medio de la calle oliendo fl brea. 
No, señor; no es que el público no lea; 
el lector coge un libro y se lo traga, 
y aplaude el libro, pero no lo paga, 
porque hemos convenido 
)en que así se digiere lo leído 
con mA.s facilidad. Hay un alcalde 
que quiere que de balde 
ee le sirva la prensa... ¡Por Dios vivo 
que esta tal pretensión me hiede á "chivo!" 
Caballeros, apesta 
el tufo á berrenchín guanajayensc!... • 
Por un peso que cuesta, 
un alcaldé que cobra 
¿quiere, leernos gratis? Ni lo piense. 
Mas pienso con zozobra, 
y k tí, lector, te ruego lo respaldes 
con tu veracidad, que en esta obra 
todos nuestros lectores son alcaldes! 
i—Conque ¿un libro, Jullá?—De un solo tomo 
Acudo á un editor?—Te arquea el lomo! 
t—Lo mando & algún amigo?—No lo paga. 
.—Así habrá de ocurrirme?—No 10 dudes. 
.—Qué me aconsejas que haga? 
Que lo regales.—Para?..—Pa que sudes! 
Se ha publicado "Cuba," y á fé mía 
que es libro que merece 
3a recepción que se hace á un Señoría. 
,Yo quedaré contento si se ofrece 
que me clavan aquí mi profecía! 
A T A X A S I O R I V E R O . 
Dcsengfiñenae iistede*: los marinos de tie-
rra íiriiu- son tan (luchon en vencer loa 
est-üIloN del suelo como lo» mnrlnoa de ajena 
saladn las tempestfldéfl del mar. ¿Q.ue nof... 
VayuS vaya! V a y a usted á L A MARINA, 
«le los Portales de Luz, y no saldrá s in ha -
ber comprado zapato» 6 botines para nsted, 
para su espona 6 sus hijos, del muy rico que 
all í se vende, Y ft ver si eso no es habilidad 
y sisertc. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L A PRESENTACION DEL 
SEÑOR URGELLES 
Hoy reaparecerá. Santiago Lima 
L'leno colosal el de anoclie en el 
ifceateo de Albisu, resultando los vier-
mes de moda de la Compañía de Va-
riedades de Alfredo Misa, iguales á 
iaquellos de buena recorda-ción que se 
ida.ban cita en la sa.la del afortunado 
coliseo de la Plaza del Monserrate to-
ldo lo mejor de nuestra sociedad. 
El programa selecto y variado era 
itentador, haiendo entre 'los números 
niño suñeinete para atraer al público, 
ÍNos referimos al debut del eminente 
ibarítcino catalán, señor José Urgellés, 
el que no desmintió los justos elogios 
•que la prensa de todas las ciudades 
jén donde se ha presentado, le tribu-
ta]]. Su voz, bien timbrada, extensa y 
•de volumen, es manejada con dominio. 
(En la romanza de la ópera "Bailo in 
Masehera", "Ori t u " , número de 
prueba para cualquier cantante, In-
ició sus facultades y el público, reco-
nociendo su valer, le tributó entusias-
tas y merecidísimos aplausos. Supe-
trior en el monólogo de " L a Tempes-
tad", ovaciomándolo la concurrencia, 
iteíniendo que repetirlo. 
Tenemos noticias, por carta reeibi-
bida por el señor Boceta, represen-
taníe de la propiedad intelectual, de 
qiü1 el señor Narciso López, Empresa-
rio de la Barrientos, le comisiona pa-
ra hacerle proposiciones al barítono 
señor Urgellés, para si quiere aceptar 
contrata y formar parte de la Compa-
ñía de ópera,en donde figura la renom-
ibrada diva. listo solamente basta pa-
ra dar la medida del valor del joven 
ibarítono. 
El otro debutante, el imitador señor 
Bandera, que tan modestamente se 
presentó, alcanzó un fránco triunfo 
en "La Gran escuoda de cojos" en la 
que! imitó treinta distintos de éstos. 
Jduy graciosos y magníficamente estu-
.-diados los tipos de cojos, y cada imita-
ci'ón arrancaba risas y aplausos. 
La señorita Aurora Obregón y el 
;fte-nor señor Casañas, bien. En fin, no-
che completa en que se deslizaba 
agradablemente el tiempo entre los 
fretos de acrobacia, ciclismos, excentri-
cidades, bailes, couplets, cuadros vi-
vos, cinojnatógrafo, etc., etc. 
Hoy programa tan selecto y variado 
como el de anoche, agregándose la rea-
parición del popular Santiago Lima. 
El barítono Urgellés cantará la be-
S'la romanza "La mía esposa será la 
mía bandera", el monólogo de " L a 
Tempestad" y "Bailo in maschera." 
EJ objeto de arte sorteado entre 
los damas, que consiistía en una gran 
testátua morisca, de terraeotta, tocó 
en suerte á la señorita Rosa Blaneh y 
Quijano poseedora del número 169. 
Siga el amigo Misa ofreciendo va-
riedades de continuo como hasta alio-
ra lo viene haciendo, y puede tener la 
seguridad de que el público de la Ha-
bana, que mucho le quiere no le reti-
rará sus farores y llenará su teatro. 
El afama-do calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/».—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 l - A g . 
Por oi6 el 
La inteligencia humana penetra 
más hondo cada día. los misterios de 
las cosas sobrenaturales y muy pronto 
no quedará rinconada ni resquicio en 
las infinidades del Cosmos que haya 
escapado al conocimiento y vulgari-
zación entre los mortales. 
Xi el mismísimo demonio líbrase ie 
la insaciable curiosidad humana y en 
los archivos literarios nacionales y ex-
tranjeros, hay curiosas noticias apor-
tadas por ingenios preclaros (que ase-
guran bajo su palabra haber hecho el 
viaje á los infiernos) y que contienen 
un tesoro de sabiduría plutoniana. 
Ya, el Tártaro, casi no tiene secre-
tos para nosotros. Conocemos por Dan 
te, por Goethe, por Quevedo y por 
otros maestros eminentes, su historia, 
su geografía, sus usos y costumbres, 
todo cuanto hay que saber de la re-
gión maldita que en la historia de la 
Creación fué la primera en rebelarse 
y proclamar su autonomía. 
Pero no era bastante á los hombies 
conocer y propagar la sabiduría de 
las cosas infernales; era preciso ade-
más tener la información completa de 
la persona del demonio, y los poetas 
con sus descripciones y los pintores 
con sus dibujos, nos han presentado á 
Satanás tal como es: viejo y encorva-
do, la piel negra y escamosa, rabo lar-
go, negras alas, boquituerto y narigu-
do, sin olvidar el ponerle garras en 
lugar de manos, pezuñas en los piés 
y cuernos en la frente. 
Han los modernos avanzado más en 
el saber satanesco y el inmortal Víc-
tor Hugo nos dió noticias de cuándo, 
cómo y por qué se quedó cojo el dia-
blo. Viene después el gran Echegaray 
á completar la información y con la 
magia de su prosa nos dice (hace po-
cos días "por qué es zurdo" Satanás. 
Y yo ahora (y esto sí que es satánico) 
voy á tratar de añadir un rasgo que le 
falta al retrato del más audaz revolu-
cionario que registra la Historia. 
El diablo es bizco. 
¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 
Allá va la verídica relación que del 
tremendo suceso refirióme una vieja 
informada del caso por cierta coma-
dre suya que sabía por tradición el es-
pantable relato. 
Eran los tiempos en que los Reyes 
Católicos luego de terminar la recon-
quista y reconstituir la patria bajo su 
cetro glorioso, abrían jAara España 
una era de progreso y engrandeci-
miento como nación alguna disfruta-
ra jamás. 
Recelando Satán que aquellas pros-
peridades y aquella cultura fueran en 
su daño, decidió venir á España para 
echar á perder la benéfica labor de los 
católicos reyes, Y saliendo de Alema-
nia, donde se hallaba sembrando se-
millas infernales, que á su tiempo da-
rían diabólicos frutos, pasó de un sal-
to á Francia y luego de hacer allí 
otras diabluras y desperdigar por el 
camino las simientes que de su siem-
bra en Alemania le habían sobrado, 
traspuso los Pirineos y entróse en tie-
rra hispana, soplando á diestro y si-
niestro vicios y pasiones: la avaricia 
por allá, la soberbia por acullá, á unos 
los hacía tercos, á otros codiciosos; 
ora soplaba la ambición, ora la gula, 
y al llegar á Andalucía, cuyos prados 
y campiñas, ricos y fértiles, avivaron 
su envidia, sopló con furia la indolen-
cia y la peíreza, seguro del efecto de-
vastador de aquellos -agentes infer-
nales. 
Y sopló tan fuerte, tanto veneno 
nervante difundió en el ambiente, que 
él mismo sintió sus efectos, y buscan-
do perezoso la fresca sombra del aro-
mático limonero en cuya copa gorjea-
ban las aves y susurraba el viento, ten-
dióse al pie del árbol y en la mullida 
alfombra del blanco césped se quedó 
dormido. 
Soñando mil diabluras, estuvo el 
demonio algunas horas y al salir del 
letargo, sorprendióle una voz fresca 
y argentina, que dulce modulaba sen-
tida y encantadora melodía. 
Ni sus más hábiles colaboradores 
infernales, habían jamás cantado cosa 
parecida en sus tentativas de seduc-
ción á los humanos; ni en los ya re-
motos días de su presencia en la corte 
celestial, recordaba haber oído música 
que igualarse pudiera á la que enton-
ces oía. 
Quiso el demonio averiguar quien 
cantaba con tanta magia y tal encan-
to, y bailóse frente á una joven ro-
busta y esbelta, morena y^ sonrosada, 
de ojos negros y labios rojos que, re-
l á v e l e s 
"Loo modistos parisicnsos, con acierto digno de aplauso estfia adoptando, como 
detalle iniprcscindiblo para los vestidos de Señora, las cintas de tafetán estilo POMPA-
DOUR. Kst/uj preciosas cintas de diversos anchos, con rosas y claveles estampados sobre 
campo blanco, so» el adorno más caprichoso que pueda idearse y las señoras elegantes 
siguiendo las indicaciones de la moda, emplean la cinta POMPADOUR para cinturones y 
bandas con preferencia á tpda otra. ' 
La primer remesa de estas cintas llegó y está á la venta en 
ó 5 / C o r r e a c / e Í P a r í s , O b i s p a S O 
R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a . Tel^-r ri, 3 9 8 5 ^ e r e z y C o m p a ñ í a , T e l é ' 
JÍUTA. €orsets forma P r i n c e s a , ú l t i m o modelo. i-A*. 
besando gracia y alegría, mirábalo 
burloila y coquetuela, fascinándola 
con una sonrisa que no parecía sino 
que' aquella cara era un pedazo de 
cielo espléndido y luminoso. 
Era una andaluza nativa la que te-
nía delante, y el demonio al verla. . . 
"se quedó bizco." 
He ahí por qué, cómo y desde cuán-
do es bizco Lucifer. 
José Guillermo Autrán. 
Día 18 de Agosto de 1906. 
En iSan Antonio de los Baños se ha 
presentado Pedro Rodríguez, que en 1a 
mañana de ayer infirió lesiones á Eu-
sebio López. 
En Tierras Nuevas (Yaguaramas) 
murió, á consecuencia de lesiones que 
recibió al caerse de un caballo, el ve-
cino Fernando Ghagle. 
Por sostener reyerta fueron deteni-
dos en Managua, Florencio Valdés 
González y Tomás Pérez Martínez. 
En la finca San Francisco (Campo 
Florido), y por orden del Juzgado, ha 
sido detenido Antonio Daria A guiar. 
En Santa Rita (Palma Soriano) fué 
herido Ignacio Puente, el que quedó 
sin conocimiento. El autor ó autores 
del hecho, aprovechando dicha circuns-
tancia, se llevaron mil pesos pertene-
cientes al herido. 
E l Juzgado conoce del hecho y se 
instruye la correspondiente investiga-
ción. 
Por expender bonos de rifas fueron 
detenidos en La Salud, José Otero Gar-
cía y Maximiliano Suárez García. Los 
detenidos quedaron á disposición del 
Juzgado. 
En Punta Brava fué detenida, por 
promover escándalo, Eufemia Durán 
Medina. Quedó á disposición del Juz-
írado. 
En San Antonio de Río Blanco fué 
detenido Anacleto Miranda y Miran-
da, acusado ide maltrato de obra. 
El Juzgado conoce del hecho. 
En La Salud fué detenido Simón 
Cárdenas y Herrera, acusado de insul-
tos y amenazas, quedando á disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
En San Antonio de los Baños ha si-
do detenido Juan Antonio Alvarez, 
por (dedicarse á practicar la brujería, 
ocupándosele varios objetos. 
En la Maya Boca (Holguín) se sui-
cidó Manuel Pavón. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho. 
GRONICá D E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el vigilante 623 fué conducido á 
la segunda Estación de Policía el blan-
co José Pezuela González, vecino de 
la calle de Luz, núm. 35, al que detuvo 
en los altos del almacén de paños esta-
blecido en San Ignacio, 72, á virtud 
de la acusación que le hace el joven 
Joaquín Fernández Menéndez, criado 
de mano de dicho almacén, de haberlo 
sorprendido dentro de una habitación, 
hurtando un reloj de acero oxidado, 
valuado en cuatro centenes, propiedad 
del vigilante Manuel López. 
A l detenido se le ocupó la prenda 
robada, como igualmente otro reloj de 
nikel, cuya procedencia no pudo jus-
tificar. 
La policía levantó acta de este he-
cho, y remitió al detenido al Vivac, á 
disposición del Juzgado correccional 
del segundo distrito. 
En la calle de Empedrado fué arro-
llado ayer, por el tranvía eléctrico nú-
mero 75, de la línea del Príncipe y San 
Juan de Dios, un carro perteneciente 
á una fábrica de Puentes Grandes, y 
el cual conducía Pedro Estavanés. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
El capitán de la quinta Estación de 
Policía, auxiliado del teniente Menén-
dez y dos vigilantes, provisto de un 
mandamiento judicial, practicó un re-
gistro en la casa núm. 18 de la calle 
del Rayo, domicilio de clon Severino 
López Alivarez, por noticias obtenidas 
de que allí se vendían papeletas de 
rifa no autorizada y se hacían apunta-
ciones á la charada china. 
La policía ocupó gran número de 
apuntaciones y de papeletas de las r i -
fas " E l Mundo", "Brazo Poderoso" 
y otras. 
La policía detuvo á López, al more-
no Miguel Castro Palomino y á la mo-
rena Trinidad Cárdenas, por ser los 
proveedores de dichas papeletas. 
Todos ellos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza 
de 100 pesos cada uno, con objeto de 
responder á su comparecencia en el día 
de hoy ante el juez correccional com-
petente. 
El vigilante 224 arrestó ayer tarde 
en el café "Puerta de Tierra", calle 
de Egido, esquina á Riela, al blanco 
Octavio Delgado Vila, por acusarlo el 
dependiente de dicho establecimiento, 
Demetrio del Río, del hurto de dos cu-
charas de metal blanco, las cuales les 
fueron ocupadas. 
Delgado ingresó en el Vivac. 
Del depósito que en la playa Este, 
de Regla, tiene la Compañía "West 
Indian Oi l" , hurtaron diez barriles de 
aceito de rubricar, valuado en doscien-
tos omouenta pesos oro americano. 
V-MW sustraer dichos barriles fué ne-
cesario abrir un hueco por una de las 
paredes de dicho almacén. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
En el café del teatro Variedades fue-
ron detenidos por el sargento de poli-
cía señor Mesa, los blancos José Beni-
to Fernández, vecino de Obrapía, 97, 
y Ernesto Lapuente, de Aguacate, 56, 
á los que sorprendió expendiendo pa-
peletas de la rifa de un estuche de pe-
luche con cuatro cepillos. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
Vivac, fueron puestos á disposición 
del juez correccional competente. 
La señora Humlington, dueña de la 
casa de huéspedes establecida en el 
número 93 de la calle de Prado, es 
acusada por don Bartolo Tapandas, 
inquilino .en la propia casa, de haberse 
quedado con una sortija de oro con 
brillantes, que ella le pidió para pro-
bársela, y después de ponérsela, en un 
dedo, se quedó con ella. 
La llumlington dice que dicha sor-
tija, que la tiene guardada un amigo 
suyo, se la regaló el Tapandas. 
OBRAS recibidas por el último co-
rreo, en " L a Moderna Poesía," 
Obispo 133 y 135. 
Tratado de Pilotaje, por Ciscor. 
Gálculo de montajes, por Losada. 
Resistencia de hierros y maderas, 
por Barri. 
Manual del sillero y guarnicionero, 
por Rodríguez. 
Lecciones de Artillería, por La Llo-
we. 
Nuirvos sistemas de calefacción, por 
Grafigni. 
Acumuladores elécitrrcos, por Riera. 
Tratado de fototipia, por Morán. 
Averías en las máquinas eléctricas, 
por Campdera. 
Manual del licorista, por Rossi. 
Recetario industrial, por Chersi. 
Laíboreo de minas, por Moneada. 
Artes mecánicas, por Sitges. 
Puentes de hierro económicos, por 
Rivera. 
Los caminos de hierro de España, 
por Foyé. 
Manual del constructor, por Rebo-
lledo.. 
Estabilidad de las construcciones, 
por Bove, 
Construcciones é industrias rurales, 
por Bayer. 
Materiales de construción, por La 
Puente. 
Carreteras, por Pardo. 
Gákulos de estabilidad, por Goz-
teln. 
Mecánica, por Marva. 
•Construcción civil, por Ger y Lober. 
Derrotero de lias Antilas. 
Mecánica aplicada, por Bocquet. 
Tratado de Geodesia, por Clarke. 
Tecnología popular, por Sitges. 
Fundición de metales, por Mato. 
Guía del industrial, por Mainó. 
Tratado de fotografía, por Jordi. 
Corrientes trifásicas, por Dujos. 
Tratado de tejidos, por Lluch. 
Fabricación de azúcar, por Pimien-
ta. 
Les mecanismes, por H. Leblanc. 
Tablas de Navegación y Astronomía 
Náutica, por Mendoza. 
Perspectiva axonométrica y Caba-
llera, por Revira. 
Tratados sobre la piedra, por Ro-
vira. 
Tratado de Navegación, por Estra-
da y Agacino. 
El maquinista naval, por Molina. 
Máquinas marinas de vapor, por 
Fernández. 
Manual de electricidad, por Ága-
ma:cino. 
Electricidad, por Dacremont. 
Almanaque Vautiros, por Dacre-
mont. 
Electrodinámica industrial, por Ro-
jas. 
Electricidad y magnetismo, por Ro-
jas. 
La telegrafía sin hilos, por Estrada 
y Agacino. 
Los teatros.—El que no se distraiga 
esta noche con las funcionees que se 
ofrecen en nuestros teatros, es porque 
lo mata la hipocondria. Y aun su-
friéndola, si se lanza y entra en cual-
quiera de ios que trabajan, ya tiene 
para sacudir el guisaso déla tristeza. 
Empecemos por el Naiciona!J. 
Innumerables estrenos de películas 
ofrece en sus tres tandas. Entre esas 
vistas figuran Ha tempestad en la Mar-
tinica, los terribles escolares, el bom-
bero atribulado y tocas y tocados. 
En Payret, para -el quie soplan los 
vientos de la prosperidad, debidos á 
la diligencia de la dirección artística, 
vuelve á hacerse oir la joven violinis-
ta señorita María Aspiroz, y se repre-
sentarán las zarzuelas E l Pollo Teja-
da, La Machaquito y Carceleras, cuya 
música sigue siendo para el que re-
dacta los programas del maestro V i -
ves, á pesar de las veces que le hemos 
dicho que es del maestro Peydró. | Qué 
le vamos á hacer! 
El programa, de las tres tandas de 
Albisu no puede ser más variada. To-
man parte Santiago Lima, con su cua-
dro cómi'co cubano, la señorita Obre-
gón, Gasañas y Urgellés, tres buenos 
cantantes, los notables -ciclistas, can-
tantes, excéntricos y acróbatas Hayes 
y Wiltsie y los hermanos Pórtela; se 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño escuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito princitoal: Muralla 14%. 
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efectuamn nuevos Cuadros Vivos y 
se ofrecen vistas cinematográficas de 
larga duración. 
De Mar t í . . . no hay programa. 
¡Pa que sude! y Entre cubanos...., 
con vistas cinematográficas, iconstitu-
yen el programa del teatro de la calle 
de Consulado. 
Y en el de Actualidades se estrena-
rán ocho magníficas vistas y se canta 
y baila la jota aragonesa en dos tan-
das, y bailes flamencos en las otras 
idos. 
Las vistas que se estrenan llevan los 
títulos do El soldado enamorado. Ro-
meo cogido an la trampa. Cartas |(áe 
habla,n. Los hermanos rivales, Gran 
revista militar, Conserge que limpia la 
alfombra, Venganza de un inquilino, 
y Martes 13. 
Londres.— 
Pastel de tres millones de mortales, 
especie de lunar sobre la tierra; 
capital en cuestión de "capitales", 
es Londres, capital de la Inglaterra. 
Río de fango que se torna en oro 
con el que á, bordo llevan cien navios, 
dejando cada cual allí un tesoro 
cual dejan en la mar su agua los ríos; 
Cielo sin sol y casas culotadas, 
calles do casi viaja el que transita, 
donde hay que hacer lo menos tres jornadas 
para hacer al vecino una visita; 
Plazas, palacios, parques y jardines, 
edificios magníficos, museos; 
miladls que parecen serafines, 
niños bonitos, y milores feos; 
Ricos ante los cuales, pordioseros 
parecen nuestros ricos ordinarios; 
pobres ante los cuales, caballeros 
nuestros pobres parecen millonarios; 
Esto y mil cosas más muestra la villa 
más grande y populosa de este globo, 
donde, si no hay ladrones en cuadrilla, 
suele haber mercaderes para el robo. 
Cerebro de la Europa comerciante, 
capital de la Industria, la riqueza, 
la libertad, el "Timos", el negociante, 
del "spleen", de la Biblia y la cerveza. 
Ved alzarse ent.'e el humo, envuelto en 
(brumai 
pueblo-almacén que el gran Támesis baña, 
una enorme ciudad que al globo abruma, 
Londres, cabeza de la Gran Bretaña. 
José Alcnlft Gallano. 
Calzado español.—Muy buemo hacen 
el calziado muestros vecinos los yan-
quis, muy elegante los parisienses: 
bueno y elegante se hace «en España. 
Sobre todo, en Ciudadela de Menorca, 
y sobre 'el de Ciudadela de Menorca, 
el que confeccionan en su afamada 
fábrica Meroaidal é Hijo, expresamente 
para las renombradas peleterías La 
Granada, de Obispo y Cuba., y La Casa 
Mercada!, de San Rafael, 25. 
Como Juan Mercadal, el dueño de 
estas casas y socio de aquella fábrica, 
viaja mucho y se relaciona con todo 
•el mundo, en uno de sus viajes encon-
tróse con un delegado que envía 
San Crispin desde las regiones celes-
tes, para informar sobre ios progresos 
de da zapatería en el siglo XX, y de su 
provechosa interviú sacó Mercadal en-
señanzas preciosísimas para la confec-
ción del calzado en su fábrica de Ciu-
dadela, á fin de que nadie lo mejore. 
Y, con efecto, no lo mejora nadie. 
En el Conservatorio Nacional.—En 
los días 12,13 y 14 de este mes se efec-
tuaron en el "Conservatorio Nacio-
nal de Música", dirigido por el com-
petente piañíSt» y profesor de música 
Sr. Hubert deBlanek, los exámenes pú-
blicos de/1 curso de este año, terminan-
do los ejercicios con la distribución de 
premios á laiS numerosas alumnas que 
en dicho instituto artístico han gana-
do virtuosamente tan honrosas recom-
pensas. • 
, Aunque no tuvimos el gusto de asis-
tir á los ejercicios, nos consta, por per-
sonas competentísimas en música y en 
el mecanismo del piano, que en los re-
cientes exámenes probaron muchas 
alumnas la eficacia deil método seguido 
por el Sr. Blanck en el "Conservato-
rio Niacional" provisto de los elemen-
tos más modernos para lograr el triun-
fo que han tenido en el instrumento 
deLiszt y Rubinstein muchas señoritas 
'de nuestra sociedad más distinguida. 
Felicitamos al perseverante profesor 
y á las alnmnas agraciadas con los 
honrosos premios. 
Centre Cátala.—La Junta Directiva 
de este "Centre" ha acordado dar una 
conferencia y "Bal l de Rans" el día 
19 del actual, á las ocho de la noche, 
-lo que comunico para general conoci-
miento de los señores socios. 
Para tener acceso al local es indis-
pnesable la presentación del recibo del 
presente mes á la comisión de puerta. 
Habana, 17 de Agosto de 1906—El 
Secretario, Venancio Vidal. 
Domador en peligro.—En Génova, 
el domador de fieras M. Viano, ha es-
tado á punto de ser víctima de la fie-
reza de una de las leonas de la mena-
gerie ambulante de que es propieta-
rio. 
La expresada menagerie se halla ins-
talada en la Plaza de Armas de dicha 
ciudad, y durante una de sus últimas 
representaciones en elteatro, el públi-
co se impresionó muchísimo, sufrien-
do desmayos varias señoras. 
A l poco tiempo de haber entrado 
en la jaula en domador M. Viano, y 
de obligar á que dos leonas de Nubia, 
recientemente cazadas, y que se en-
cuentran todavía en estado salvaje, 
hicieran ejercicios de saltos, una de 
las leonas, aprovechando la ocasión 
de hallarse el domador á espaldas de 
ella, le dió un fuerte zarpazo en el 
torso. 
M. Viano, dando pruebas de una. 
gran serenidad y sangre fría, rápi-
damente hizo cara á la leona, y con 
una barra descargó sobre ella tan fuer-
te y certero golpe, que la dejó muerta. 
La otra leona, aterrorizada y dan-
do grandes rugidos, se retiró al fon-
do de la jaula, y entonces el doma-
dor pudo salir de ésta sano y salvo. 
Colegio "Esther".—Madres que te-
neis hias, no escatiméis medios para 
educarlas é instruirlas. En el Colegio 
"Esther" selles enseña cuanto exija 
la sociedad á que pertenezca la edu-
canda. Su directora cuenta con un iu-
teiligente cuerpo de profesores. 
Obispo, 39, en los altos de la sastre-
ría del Sr. Alvaroiz, 
\ 
Vaya un tipo.— 
Llamando va la atención 
Del hombre alegre y del triste • 
¡ Qué bien vá! nadie se viste 
Con mayor ostentación! 
Vedlo mostrar con afán 
Su vistosa vestimenta: 
Dó quiera que se presenta 
La pompa y el fausto están 
El oro deslumbrador 
Brilla en su bello ropaje, 
Pues va cubierto su traje 
De verdadero esplendor. 
Mas no le alabéis! quizás 
Al lucir tantos brocados, 
Muchos seres arruinados 
Deja ese señor atráis. 
Muchos! Su traje lucido 
Lleva sierpe tentadora. 
¡ Cuánto desgraciado llora 
Por haberlo conocido!... 
Y al verlo dándose tono, 
Sin que le aneteraaticen, 
¡ Cuántos séres los maldicen ; | ¡ i 
Llenos de rabia y de encono! 
Esa arrogante figura 
Que brilla con gloria y prez, 
Arrojó más de una vez 
Un pueblo á la desventura! r > 
Por él perdieron su W n 
Muchas almas celestiales; 
Y por él muchos mortales 
En la miseria se ven 1 
Si le hallas, y su persona j % 
Te brinda lleno de amor, 
Húyele al punto, lector. 
Que su contacto inficiona! 
Y tú. lectora, si das 
Con él durante tu vida, 
Huyele y dile en seguida; 
¡Vade retro, Satanás!— 
Para todos tiene influjo, 
Pues con mucha habilidad 
Engaña á la humanidad. 
• ¿ No sabes quién es ? El Lujo. 
Gratas al paladar.—Son las delicio^ 
sas frutas que se venden en EJ 
Anón de la ca.lle de la Habana 73, 
famosa frutería de los hermano^ 
Ael, donde se encuentran los helado^ 
más deliciosos y donde desde el plata, 
no manzano hasta la rica piña y ^ 
dulce anón, es todo de lo mejor | 
aparte los excelentes refrescos y h©la< 
dos que desaparecen como -por encan̂  
to. pues en El Anón de los hermamx» 
Añel toda la Habana acude á saborean 
lo que vende. 
Venturas!— 
—Por qué luces en el rostro 
colores de rosas frescas 
y e«n la mirada el misterio 
de ansias, que satisfechas 
son felicidad, oh niña, 
la de las nubias guedejas?... 
—Luzco en el rostro colores 
y mis miradas se alegran 
misteriosamente, porque 
la satisfacción me Jlena 
Tengo un novio!... Y ¡v'o fuma 
los rusos de La Eminencia!... 
—Dame un ruso para c.l mío! 
Amas ? 
—Sí! 
—Toma una rueda! 
La nota final.— 
Encontramos hace poco á Rosalía 
que acaba de legar de Francia, y Ir 
preguntamos por sus hijos. 
-r-Mis niños—responde—están rnuj 
buenos, pero les sucedo una cosa rarí 
sima. 
—¿Qué? 
—Ya sabe usted que su padre es an-
daluz. 
—Sí. 
—Pues los chicos tienen un acento 
francés marcadísimo. 
R I O J A L A Ñ E ! 
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A i n m c i o a 
L A O P E R A 
está realizando todas las mercancías de vera-
no á precios de verdadera ganga. 
Etaminos xouy anchas ft 10 ote. 
Organdíes, Olanes y Nansouk á 04 ota. 
Olanea de puro hilo á 08 cts. . 
Muselinas bordadas blancas á... 10 cts. 
Encajes finos anchos á 03 cts. 
Piezas de crea puro hilo á 20 rls. 
Medias y calcetines calados á 15 cts. 
Visite V. LA OPERA y se convencerfi de 1» 
hermosura de sus telas y de lo económico df 
sus precios. 
G a l i a n o T O , Telefono 1703 
NOTA.-Pida la tintara vegetal de Dubeaa 
para el cabello. 12456 tl-18 
Para enfermos, personas débiles y 
mujeres criando, tómense los selectos 
y puros vinos Generoso del Priorato 
(seco) y Moscatel de Valencia, impor-
tados únicamente por Valdés y Piñ0* 
que se expenden al módico precio do 
60 centavos botella, en el almacén 
"La Antigua Chiquita," Dragones 56, 
esquina á Rayo, Teléfono 1559. 
Prúebese el magnífico caió de Ha-
cienda que tuesta esta casa diariamen-
te. No tiene igual. 
12.339 4-T-18 
HOTEL, ! lAFE Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Pescado Corbert . 
A r r o z blanco. 
B l t t e a k a l a C r i o l l a . 
Postre , pan y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos k los viajeros dpi ^j16?!^ 
el Hotel más limpio y económico de ia 
bana» . i . ¿lo ralle: 
Todas las babiíaciones con vista n ̂ . y - ^ 
tenemos habitaciones bajas para los viaj 
que lo deseen. . A 
11794 2«t-íA 
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